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---~:iltmtn£ 
\ 01.l'MB 11, NO. It-KIGHT l'AGF.~ TUl W EEK. &T. lliT l ' , FLORIDA, TUl'H ' 111\\' , J ANUAR\'. .!, 19 10. $2.00 A n :AII. 
.-;•r. ('( .0 1 U Tt:'.'llt'Ell.\ 'l' l 'K\ •: 
'l'h111·'-tf1H)', J )j 1·, :.:11. , . , , :--.-. 
l•'rl1l11J , 111·1 •, ~7 , .... . :1·1 
Knl 111·,la',\' I h •,•. ~--~, ... Ii 
H1111dnr, lh '1', !!O . t• • ,, r,o 
M11111l11J , I ha •. ::u .. , . , Hi 
' l' til•-ifln,r , I>.-,, ·~I ... ,. 1:, 
FI VE CENTS T IJt: C'Ol'Y. 
Mr. T. A. Horn Raises "Sooner" \B. G. MERRILL SAYS "HARMONY" In England President Wilson De-
--- Oranges ·and Pecans Pf~litably CUMMiiTEE fit BltSSLY HAS liVCrs Aiiothef Not36fe AddfCSS 
·r. A, 1tor11, 1100!(' pha<-t> a,. o n \ ' ii•- t 111i, ' ""· IL WUN tlfli i· ~ uh•d to IR•ru· J• HURT• THE CITY Of ST, CLOUD 011 Hn tunluy, 1>,•1·. 2, l'rPsl1J P11 1 \\'if. 
Klll1' ••1•1)u11 lxt•"t1t•n HoVt•nlb alli l """' " 11•11 y1•01'K; ,Ji ,f;f'1 Yl'ill'M I~ • ------- MOIi tlf'lln•ri.'t l '1t110LhN· l.' J>.k•ll -11111klnq 
1:1.lltb ••Nl<•t, Ill 1101,rh r 141, 1·1011,lu11 t h<' 11~111 1 lenath •irff· "•• a"" ••••1• 111'<' S,\\'S AN AJo-it l('i\N IS CON<'Ei\LEU IN Tllf'J Rt:CALLEKS' WOODl'ILE 11!1tlrPH,t - t hl M tlmp In l,011<1011, l•:rr "lurnl . 
"lilt ,. d mouatratllls what tho con - 11'ff11h·1•s to Iwalu to r a 11p r,•cl11l1ly. J11 rt>•pon"" tn u tn•111t•11rln11• o,•111 lou 11,•. 
Lhl11g 111 whl<•h tlh" 1Tll h lU• '<.' w1u1 dl'l\lf• 
ml11N I by tlw ~• ·•ml. whll'I, w ,11 1l11·,"~' 
ha 011 111,, 011f' ~lflc• or 111,~ otht ' l' : n t.•I• 
UJl('f' whld1 wu R flN t• 1·1t1iiu,.r t,~1 the un-
Htnh l,:, t' f111lllhrlum of , ·111111""-lll.-.. ht, 
lCrC'Sll! ; II l)ol1t11cu \\ 111<'11 Wtl m""'" 
tutrn•d l)y J••;Uollli "ttl•·l,(u 1 1w ... 1u1u tll.., 
tngoulsm 11t lntPreHtg wl1l1'11, thoni.:h It 
wnH i/t•1u-ru1Jy lHLNH 1 w ·lH ul 'H.lb d('(.'J• 
}-()fl(P(I , 
J11110•tlon of tlN• lt:halty'■ 1<1II uml di- 1,\ 1w ll<'t1t1lt• n'tllrl,f, hut l·' lol·ltJu di • 'J'u Jo; dllor o f, S I. ( ' loud Tribune : I lrnH• 1•011fltle11<·1' In ti t new lmnlc, t•m·t lt: il him IJy the vo1rnln c,• or 111<• llrll • 
111111 will do h,11·t1,•ult11ralb", lllllll' IH 1111 lmpor1111ll f1l(' l11r lu LIit' 11ru, ~,,11,,.1.1• "'"'"" lo ht• uhlP to <'Xpluln 1111,1 t'it'f)Oslt nll m~ 111 ugl'r HnvlngH IMh llll'tr11110ll8 ull!I u11 otlfrlul \\l'lt·our·• 
J'oor ,...n ■10 Mr. Jlon1 •t O\lt n ,lm·ll>ILY tl( l'l'OI) Ju 1h18 't Rt('. 1'!1111 - flit' 1·,•111 ren,rn1 fur lh•• r..rttn1111I IHI"• 1hrr,1l11 ; hut I h11tl p-rl'rrll'r c•o11 flrft•11<•1• 11.v Ill(• ln r!l mn:vo r ll1111 Olht• r govcrn-
hudt.1, .. 1 uu•■l ora114,• tl'l•'• 'l'blH lll'll • ~l1h11• 11111 I ·11r111Lh Ht1J)(Jl.1• frrtllll.1• flt11 I 111011 1h u1 fa 11 g1t u!lu1, 0 111, cft,i•, i,ut 1111. lu II IK•fon• <JIii' tw,1 111◄nrfp11I lmuk uf n11•11t11I tllgnlmrlei<. 'l.'hl' lt'Xl ot IIJ•' ►Oil mo•• tba-1• twt) IMJ ••N ut m·untt ,u,~ uu~ ,:,•11f'rully t.uk(!ll iuto th'l'Olllll. flonhh\dly nu,· IIU\.h.•i .v to hullHLP 1,if,• tt"'nlM Joh1t',l 111(1 nu~tt•r gu11g, l'n~ishlP1H ' a<.ldr(!S!i§ he DH foll1tWl'i: 
hK1·,• IM'ell pit- NI fl'OIU tlli. l"-'<'. ' l'h, , Mull n c,-.1 o llttl l' r,•rtlllzt'r, IL I• 1111 •1l11• 1 w ith 11nfy vl ll Hg<• t·t1:iudLle• 1 W ll, 1, l'!TA'n; 1'11 AT I ll AI) ('():-,:'. "~l y l ,11rd Mnyo r : W P lm v,• 1·111111• 
llr. Horn 11.,--nud IHH' of t h(• or- trm• u ni.•tl whl h , hJ• Uw WU)' I• not 1111,1 1,oiuPtl rlrrµ; 1,i t1,1 with 11. •· 11 n1:-,, ' 1-J I.S '1'111-1 0 1.ll HANK A l ,1,10. 11vo11 1111w. wllt"l1 <'l' l'emnnlt•H Illa• thi s 
"'IC''" ly_ 'l'rlblaue' ... 11101·. 11 ' " 11 ,•1mrhw11 111 l1' l11rld11 ,ull 11) 11 10 1111: • h11t "'" 1111 1,• 1,,c u 11 1,pr<i twlutlng thou- lf .ro11 <lott hl Lil .I' Mfuu•uwut, o•k li t' • huv~ u IIL'W slgn lflcn 11t·,' wht,•h 11111•1 
••mmotll uf aa Ol'IWII'* \H•l11!lh1K mw 01· ,,·, 11·111 IHIIK tehot .... Nurlhl't'II fut·m MIUHl >1nf(l1 ;llon, 1w,rJiu J)i lhoughtl P,..~ I~•. 1•ph ·t 1r ,Juhrnu,11. Ju11Jl't-s;,.p,.; u1c UH I Rlun<l hC'l't>. rr1u• utl 
untl u1Mj-fuUTtb poaada autl 111<•11H11rluµ; •·•·~ h••Kt1ll to ,11,,,-m,1•r •nnw Y<''"" "*" l'o•~lhly ,,,1,.t1 11µ; t·,mtllllouM nt th,• IL'• 11 p11 zzlt •r wh.l' 1l11• 1·111·es f11r Ill , tin•,. whit•h l hove JuHt ht•u rtl I• uw,1 
1uore .th1111 tnur lb(•lu'tl l11 ,t1n11u'h't' 111111 t h,·y h11n' to 1m1 ft-rllllty huo t ht\h• 1lnlf• 11 1,1,roiwlntlrni "' wPr~ ,ou-d 11~ 0111- nllf 11IJ c·t•11h'1'l\d Jn the 1•pruuvul or 1-"' t•p, t 1J.1•1i. r11u~J.,· .. J!1·ucin 11 -4ly cunl'•·ln~d. 
"TIie m e n "ho hMl'e f OUJCIJI, In &ltb 
war h&\"f' i-11 the DRn f rom the ( r,,e 
nations who are dete rmlnNI lint& that 
HOrt o r t h ing llhould ,.nd now and I • 
el'er . I t Is ,,e l')' l11~re~tl n:t lo me tu 
oho,er ve b ow, from ever y quu t t'r , f1'11m 
every sort o r mind, from e ,·try ,,_..r, 
of ~oun8tll, the r e ~0111~ th , 11 ,.JC1•11tron 
(.h at t her e nu u.t now be a balalh'f> ot 
110w~r, no t on11 /'"""' ' t11 l g ro 1111 of fl:l · 
IIOOIJ set uC 11gu nsi 11110\ llt'r, but u ~111. 
g le, overn· 1elm lnK, 1aower ru1 ,:ru1111 of 
natlous \\ho h nll be t he tn•~~ of the 
1!<'11re or the "orld. • 
thf'llllb U• 11ICIN 1u111 fully 1h.lr1c,•n •1111 ~. too, 111· i.:11 l\1111kr11p1. I n Vlnrldn, ,·ltlYA'IIH " 111,1,11 ntP,I Hll t'h ,w111111. 1'6mwy. 1111 ,I 111,. ,l!'ll~l1lf11I 11t'~l' l1t or Rln ·<·rl l)• 
lm:I Ill ,•ll'l•ttint.nm,-t•. ti ll' ,·nmhl1111t 1011 of Holl , r,•rtlllv.,.1·, 1111ol 11,111 11,,.,.,, 11411 1. ,1.11 11 ,11,.IIMll'tlllK fire, IUiu w,• IJ On 1!1l l 'And llua llfled. 111 II st•, u, ,. Id,<' 11 port ,, f 111111 , . .,, , .,, 11 1' 
A tan,erlM tree and • ttrn&>t'frulL ,•llmnl c ,·1111 11nt h .. ~l\tuh.'tl In Nortlw ru n hunk rullur,1, uud ( ulHin• ull) uu 111 . ('(JII II N<' l wllkh IR now e,~l' J'f\\ ht•1v to l h• 
tn••• i •ltlltt't. l atM•t &.he ,..ID•• Ump h•v,• ~q1tP. . 1t11 11111lo11u l w111·, 1n· mlwr ml i,i f orlUIII ' .1 ,.ot H HJlllJilnlut hu-.c hf'P II utt 1'r"<l .• 11rtl. L f ell that u fllMllnunl~llt•d 11011 -
t nd1 flfh n or al II frult tht 3·t•1 r . l \\'1111 1 M1•. J lo n1 I 1lol11ic, NIU ht~ tlu1w tltut 111u1t• f•ouJd fo1'(1"r' \ PM·,•pt lni:{ tiH1 n nln MI lll "'I 11111111 r o r hi~ IHIIIP,...t,\, o r hu H ht•t•n ,•ourt1r1·(•d upo11 rn,\ t1~• t'hl •-1 
I I I I I I I I <)111,1 our 1ux•·"" 1H' l1•~•1•11,•11 111· vol - 1~ ptlo11 and I •· ·•d lo 11""t11•a .... , 11 °1,· ,\ IW'\.•1111 tn11t 11hm ,,1nntt'CI tll 1h11 },., P\t'I'~ hud~ nm lH ._,1,•u • urn~ >.\"" :\ 111 J.t 1ty \\t' wul oultt ~dl.)' " ou ld IHt VP it•• 11110 41111 .. , " " · l.,.~',; , IA I(, · n"' ... ,, · ' , ,.. , 
aa tlnu•, o11IJ four rt-ut· •OC'-'• he ht.'nr - 11w11~·. l'OIIIP OIII ull t'IJ.:hl , ... ).;111 ll 1>1'1111.,· i. urn l sour tu..,~ochth'l-1, of u1y n•r.v IH'O· 
U111 , fr ,rn , whu11 •\(•r , -nn""l' or ('(HH11 -- roull(J Ul)Jll'C-<'iutlon, 11111 I l-1111,, th1lt L 
Comrade Ramsdell Praises Saint 
Cloud in His Back-Home Paper 
II\ U \ II\ 11'< 111 : 1.1 . 
tfou. wt -.ti ll 111 u ,n, 1, \\t , hH\t ' gnt 10 l~n•rx 01w \\ho t~ 111 1111 nc•quulnt f'tl uni only u nort of \\hnr J m or ,•.i ll ,:i 
IHI ~· 11 11 1, , ,,. u ll l' h1 ·n t1tlful nt1h• t •ll,v \\ Ill with ~It·. 1't•111wr kll OW -.j tJrnl IH' ,~ f.' l"t•HI hod., · of (•ln·u1ut-ttt11H ·(.I ... , 
Is· , ·11 I 111 10 11,., ill •1 ·11rtl 111111 will h,~·um,• ,111allrl1 •1l tu , ·011,Jn,·1 l11011·1• l1111s1dn111 " l do not IK'll<',•e tl111t It Wil e f11111•,· " It l,iu ~ ls•1•11 il..tli:htrnl ,,. Iii\' ,·1111-
1 11 1111111 "1r , 1u~ v,, , ... n tul hut . l1u"'IIH•I"~ 1J1nn holdl11g dn\\tt tht' fu\'. , ,11 m y J)urt t11nt. l llf'urd 111 llll' voh•t• or r,~rt11H•fl with llir 1t•1ul11rH of ru1l1· guv 
<·ol11 "1· lo r ·H olrt1 •,1 111 ~I C'l1111tl tllld rL t \\ Plrouw nfh'1'11f1 hy thp t-t ll'P(•1~ o f 1111..., t'l'llt i1 1•nt fo (Intl ho,, our 111lutl"' mu,-,•d 
11 u11h'II u u1rt> u111Jlh_1 1--ulnry. J;l'Pul dl y, nrnl In tlw ,-, ti•(\t' t li oC PnrtM, 11Jn,1~ P \: :wll,r fh1' ,..0 11,1• Jf111• !llltl ll1r.,: \\ h> ,1111 ,. lfrnne, 'l'he (,oaU 
\\'h ., J lfl lll t l tht• " hH1111n11y " ,·1111u 11it 
lf •t• 1·011d11th• 1hut 1l111 " nlcutr · or Fn•,1 
I ,•nm•)· \\Oltld 1-11t l rt•I., rnlti1,tu11• on, 
tl t.r' 11 rr11,,, hrn '! 
Wh.1 110[ 1'1.'<'1111 thl' wl111l1• ( ' fly l'oun 
di "• 
Wh) tlhl th ey J'lll'll41't•l.1 tll'Ct•r ti ll' 1·<' 
t ull lllU\t.' lllt'lll ul11u lht• \' l\t•y lm•d1•t-.t 
t·rn ut 1110 In ·•·nllf'<•llt11,t t-t •flt-.1111? 
I .,uoh ...: ltkt> " ll 11l~g11t· 111 , h1• woocl 
plh\" dtM. p,;11"1 It ~ 
I 11tlo11h1«11.1 lx~·nu It wm1hl IJr 011 
1·11,41('1· lllt-k lll lk' l':-ltlUdt• th,- u11wnrr 
thul llu- r, ·ul 1•t1t1rt' ot high tM~,•~ I 1111 
dt11lr l'llilrt•I) n111lo1111l 111111 1rn1h•r th<' 
••1111t rul 11f the ,•Hy dt•rl. npt,I Ju~ c·ul 
'l'lw11 ,\h\· ,I,11.:r-- n,' l Jil' u hdl<•Htt·, , ·a .... o u1t•thlu~ 1J1ur P thu u O IN' i,-.uuu l ''"' nt1r thuog ill uu ,.; nh,11~-i,c ll11n 111,• 1,t.·) 
11100 ... fl, !-4;1,Pdu11dlP't , ·011w. fl "'l'1' 11Wtl to nw 111111 I lt e·unl ln llw lk~u ,·t.~ \ \ IL .,tip· lt1lltlt.ttll t "t• of fill ' 
:\"o\\ , t lun1111'1 1•1111(, ,rn •d with lit·. ilw , .0 14-11 or n ll(• JlPopl,• ;.lJwolilH '-C 10 un 1w11, ·P, ru, t l ll t• llt1 111 "l or it · lh ll r 1h • 1-t'llllP)·, u1id , n l t•1ui'I u11~w(.1r ror h im. t ·aht>r rw:1oplt -., und H WU"4 u ,ukP In ltl•m ~ would 11(' wur tll l '<ii ' unh;,~ t1n•r1.• 
~111 11 111111 .ft>fr, wl11•11 1h1•.r 1,,i,.t tlwl r "111,,11 rnw ,•ould <lf~tluxuhtl, u t-tltiJ,Cul ,ir i,,iood l iuc.·" or tlw11j H JH•rurn11t111t •·m ·-
n19l,1, r1 1u Hri1H•rl from 111u1J11J:~': " \\' h£•r .. <'ft11tlthui1 tun of emotlon1-t. 'l'hei•,\ u -.. , .. ,rt nf po,, l' I' for l lH'I I' 1111tl11L,•n11 Pu•. 
wo lltl wj\ l,;"H if,,.- WPI'<' n mt1IP'!'' I ir J \· 111t•1·•• tlu~ thlf'JJ j[rr11 t1 1'nl11 11,-< llillt Thul 1-i lh~ m o:-.r l't'J1,...i:t1rl11,lr( 1hfu~ tll!~ t 
n,·. I <·t111 1t1JJ whr 1 wouhtn •t qu ll I tlw flllhtlu.: wus over. ~'hfll't' wn,. th,, 11111\, Pn•r 1u,11pprwd In lltt' wn1 Id . 
ICJ ,,,11'\• h t1 11t11•tl~1 111Hl workl11g nl llrn1 1,ridt' 111111 tl 1<• flg'litlnl( hnd llutl M11d1 11 " \Vlll1n till~ "ttr h,1~n11, tllfl tlwuJ(hl 
t•f rll1 r'w "ng .. ,vlwn ht• ,·0111,1 t'OIII · 111llulun1l1111. 'l'lw1-.• WHM thllt i,tOl ' I 111' of u h•ugut.- or 1111tirn1~ \\H~ 1rnl 11l1,tt 1 t1'• 
tt amt 1·eM JM"C ' I uhlt• wnt,tt' "4 t 1l"IPWIW1't1• g1·111 htHh 1 11101 tlw na, it)U'-1 ,•nJC11Jwtl 1u1,1 ll <•1111slt!t•1·,•d ll"( tlli• h11t •n• ... t ; , ( thuuj,;lll. 
-r. Kllllllt'X'~ 110111~ utHl holflh1gM 11w" 111·ot'lt1t•f'<I Mth' h mpn 11N tlu• Mo ldh'r~ of or do,-1 ' '••11 l"tHd 1 111 ,.. I r ,,,.~ 1hou~ht 
-·•I Into thl' 1tn111l1 h-l'tur, 
111inuuut C•mquu1~ ,I ~111, • ' 1111d tr lit-. u111 only ht• " h.llillt'tl" 
hH"t'. 11iM wlfl1 011,l chlh lrc 1n urp ll<>r,•. OrPnt llrllulu nncl of 1lw 1'11lff 1tl ~t1tl l' t,r u~ um• of th 1J'(p 1h1 ,1;.ti4 that h ~•Jtl'I 
Ill~ f!,•rnl o ld (at11Pr nml rnoth(\r llt" nml of Frnrn't1 ntul or Jtub mt'n "ho'-lt• ritd1t 10 t'luu-nl't11rlit.• 11,,• it 11011111 whid1. 
HIHI o\\ 11 t lwtr ho m<' he1't!. I h•1'(• Hr,1 11ruwJ• u nd nt1hlt'\'t•mt111t~ f ht'.\ l111d I nw u uulv rhhy rnw1. 1 llu\·l\ nlwu,v~ t·t.•-
11••1tl ~, · t11M>I 111ul II l'htt rd1 of IIIH <"holt·••· witnessed wllh rls h,s ntlmlrnllon '" '-<'IILO<.f, ll "'"" •ul•I Lt• 1~, ·u, .. 11lcml1•,' 
.\1k nny or I he H('(I Cro"""l WOlltt}H If they n•n ~ frf'I() ,..,,tmhtntlnu tu ,•111 -- HM tr lhHl In l1fo.t.\1f W1'1'. u t:1 :11dt•1H,ltn• 
Cl't'r l.n<'w n mm·e f11lthC11I. ln<lu"• mlnat!oa. · tlon ~0101•thl11,; 1hrrt •n •11 1 i,111.f lhluk 
trl ""• or wiuNl1tkl11 • womnn Lhu11 " liut 1h~re was ortlf'th ln l( nion- in It 11hout louL 1wv,•r n•·. :-.'uw wp ll11 1l lh" 
otlu•r I,,.. • • --the l'Oll~rlonsn l'1!s 1h11t lhP lm~int>•~ 11r11 c1 k11I 1<•11,llu~ mlrul• ..r lfrt· "111•ftl 
t tlw <' Ill uud 11tlr• j ttllf. 11111· ""''""' w ilt ho ,·,•ry bl llf h tuh I 
1, • a1111 •1I If 11111 <' lllfl'\•I) nulllrltsl ! 
t•r . t•n·n ~ l'llr ol "" 1111:I,• hulh· ltl nal will 111hnll h••ln~ 
■ tUl' 111~, 11 111,, tl('(l• tli., N·•11'>11~lhle Agita tor for lhe pr~. Nit 
01111.,. Tiu• ,,lnt1•r nhnqrmnl 1·111111u11tlou : hut "\' h•o '<'' 
. ·o", woul<I . "" lt'IH<' ,tll I h "" Jn• r I• nol )t.'I d.-, the rou stlou.iM't!~ t h at dl'tcrmln(<I to get i t. 
t,1 1,l,·11•<> 11 dl.•grunlll'tl ftlclf-,n ~ If 110\1' re~I ufon olhel"I to ,.,.,. lhsl I ·x,, HU<·ll ud,ft-111111,I 11ot,•11t 11111.,,. 111' 
t,,i,/1. iuon1 M"'rt'H' qia.w t1ral ,•,,Ju•uwnt uoh«.• u1fih.C' who, Ml tlh• 
.... lhllll ,Ill.I' 11, .... •111fh l t'~t (I ..-11 .. 1n11 , 1<1ll ,~·fain• rr,w 
.\li,•atl.v 111,, artlon or nur " hunnnny" lho.,P li1·t' 111•eft not lo8l In 1·oln. 1,urpoM h, t•l'er '"-''" """'''"''i 111 111,• 
, 1111t1,.,., lutR 11r'IJl11 <1 a JK· 1·11ll'lous ·'1 hnn• not .,et 1Jff11 tn th,• nl'tunl world ~fore. JJo you w,11ulP1·, thl'1''· 
1 ·1 on 1•1·tl1l<•1·1 )' ••lut• . orCt•r , our liattl f <l, but I han> lwrn with 1111rn., t on', g<'ntl~mrn, Uiur . In c,,111m1111 with 
,.. 1 1Ut1'"" ( 1'1,slJ II !ltl I" , A> t Jl nf 111 •ft t 
uml 11 ;,, iftl.,k•n ot ,, ,µ , 1 hl I iht•~ 11111) glrr r ~ 111 llwlr Jl<Jlll l><"'ll .r . A , .. 1ta YI •t 'l •I ll(' of 1111• uu1u wJw lu1 \"t• tuu '\ 1 lw h1lt• 1Jiow• ~ n 111· - •• , ,· , llUJ • ~M.N" ,, ,11lt·•,•lf. ti B, nnd tit U1 r tiny 1 lt t 11• plP1I<· to f\'t'l 11t Lill' hn'!lfll•,~ . 1111rl wt'i11• tl ,t• 
:'\nw. t ·or111·1Hlfl'H nmt !Pllow <' lflzf'n~. uni of ht.~lng- l)t'Pt't.•nt nt H•P4<'t-t,.lou or tlw ~~t1utt\nt I tlown1 
llt '<' y,111 nln~ to 1tllow o ur little r ill' 1"rt>nt'11 A<•111lt'u1y, wh.-n llwy 11,lmlttP<I "And lhat 1 am ,llrtlrulal'I • hu 
,1111) !!7, HJ17, 11• 111ld11h1h t , ~ llr, • 111•' IK•·f ,.111 • 
I rol.l• U\lt 111 lh\• lw,1rt nr •Ii" ·• \."' 1111'1 '' flb, tilt' thut na hulatl,,11 • 
, , lpt"I "" :&J from I hd r ... 1~1u , .. a1ty 1,\ 0 or htt-i Hutouiot h• 111ou1 h ! 
l,ltw·k• 011 l'1·11h•1·ll·,111l11 1111•1111,· . Ith ll ow tt._, Jm·,, 10 hcur ltM 1,:l1l •I)· 1,11r1:1t•. 
t(I (•nmmlt <'hf(' ~il(l'lth• h)' your ,·011•< ,1t11 r 11111 .1 .. 1r1~• In tll('fl' ui, •111l~•r hl11 lbat t he wounJ ,: c h• r~d ~nd ~rt!: 
on flu• 11th lnstllnf / lhat Sltll'41J·, s1'1~•11t• a11 l1llt•r at11111I 1111,i fo undallo ns luld · for \HI lnu e tlll r,:,odJ 
u•nu-.l lrum the ~t,Ht- uwl two 11011,• nr H ·I~ UttJ• • 111~u1·111u.· to c:11n•r I JJ ow ht ' Jo,.._, It . flm·nt flow , 
In lt·ia!Jt"I,. 1lw I • Ito\\ l11• fun• 1,1 "111,l hi s m1111tll 1111 • 
Too l■ ad 1111011 wM,➔1 tlrt• "'''" I •·•· w,, till')' ,11 ... •our.,at'<I' , ., I "\\ ,. """ ht• 1,111 II) h1•11r It l!tl !" 
tln four ,n· fl"<' Jl•~•,· l1111s 0<•,•11atun• uttcn•tl, :wt the wortls 11f trl11t1111lt , 1111 1 U(,'l't! ted tb.i ~ ho« of rlawl 1,,,. 
·"'11 h ,. 1l11w11et1 i:1111~ nth• h)• your 1hr ~lm1>ll' wo11f8 nl 11ff1•t•lhm 1'111· hh 1 ho:e principle, llro c1tarh 111111 c1 r.,:,n: 
,·011•,. ~oltlll'r nm! tla• l'onvktlon whlt'l1 It• • n lltly e noui;tb lll tetl h , mtlite thfi r MJJ• 
l u s,imt> r l~'<•t~. T think It I• n gnml 11111m,~I n11 In II at•ntt'll<'<' , "ltklt I will plkallon a niatl!!r " ·bu•h ~houl tl urrord 
th ln11 thol wt• llll\'I' till' ('ttlnmlty hnwl - un: LI .I u,·l·umlPly tu 11,u~t•, hut 11 ·11r1, - 110 f undamental ,IUti,•u lt )', 
t.'fl', wltlt UR. rrhl•~· f'l:U1hh1 U'-r to k11uw du ·C In ft:J S()lrlt. Jt W ll Q thtH 1~rtlll('l1 
uh•I l\a II 1ftu1lulll rlt-,1t1h111 \It-,"•l an hull tl ~. nlu." :1• t1'
1
' "1HI " '
11 Ill ,'"' 1,J I 11111 110 a•·nt'rull•· m ·,•r,l•~•• It ll tl 
I • I • . 11 I(\\ I l n.• r,111 -i 111l 11 "h•• uu prn, (~ f tf' r t - ., • lrt•Ut th•• ••"• 1 < Ill 111111111< 11 • ti I_I t 1, ttl ,.,, .. 1·1tttl1• hi~ T)1111t.-,I thi11k 1,•tort to revh' t'I . J•ut h hn tt rl"4.• nf 'l"1'11tt-.·n t,'i:t:..,. l ,n,~ ry 01\"rn1 ~• l~t ,~ 81 \ti. 'r ,: .. tloo uncl I lw11 rP ult~ n hol'k -tln\ .anti 
Tlw ····•Uo, 1 tlu • tlw ct,1m11U l \\ Ill~ nu~~r ~~l~u\.o( !\111/\ir.-'~-:,r '\,, I ('l1UW t '"' 'c,1117.Ptl"' t·un ... l~l1H'lltl)' f" Ul l' t.'olh<'r dr•ttnitf'IY how tn Cto~t nur hnllot~. 111u~t nhHtyx 1 .. :.ml'mUC'r tlu\t tllt1 :,i;rnull ·· A11<l ffo<'k ot ns I I hut llu1K•1·ut f~'(' Mayh,• JOU l'f-<'011 11111 Ny<''R 1·rrip,• u11tl lhl' w c>o k <'OUltl ncw,•r lh·,• fr,,, . In yl'!11'11l11g ,,r t it<' \\ Otl•l ,., li,n•<J 1111 ,1,,.. 
f(lP mokln,r tHhJO t•off('(\ · " (;o t o tht' th,, wol'ld unlPt-:s tlH_" troug oiut ti!(• lnrltlug CJUt•~ctonH quh•t f'tl, 1° Jun·•· ult 
iwlndJu1t "orn~\~llou"<' in :'\~pw· Y ork great 8 tw8 ~ 8 1,ul their J>ower 1111 41 tlit•h · thn111tti ugohun J.K\rtc:..- 1--lll•nt-.•t l , to have 
<~lf y 111111 find ou1 how tlic-y mnk(\ h , bll'<'ngt11 In tl w iservl('t~ of right. Jtu~t UlC'n t'Vf'l'ywhcrt1 f'f)Jl!f? r,,gPlhl•1· fol' 
••l"Prh ' (ht PY<·n · \\I&~ h,•th•r t HIil il U I . f 1 \\It\~ 
,..._., .... I, an,I i:,,,u,• i111, 111 th,• rutun•, ln11ly o r tlnuhly. 1111' thl rtl lllU•t ". ••. • • . 
I l)t'!'llh•t, the l'lll· wilt tar 1, ,.,.._,,, IJll• low, ,uul II tlltl ht h '•• lh"n , Ix 1h<'n,_ngnln, " hn\l.' n tht), to.v Il•~ -
...,., I t!IP mind 'tit It• (lf<l!UOlt.'1'11 111 •11 llitllllh • • • ll<'I', Jt M Ju L I ht• Clll ext t ling. 11 ~ 
..,_,.. lal<t It 11111 nntl ,nhl It ,111 p.,iiJor Ou p,, .. :11 . 1011, 111,. ~IJ•,<f ~ntlonltl lm1~1111•1I rmm nnuthPr <'lty lllHI la tll•• 
- la lh•• pl•n r .. 1111 .. .-1 ~u aul)pl,· li,.111< "' Kt . ( ' l111111 l'11•..-0 Im rloo~• 11111111 ~:·':' lll,r<I t n 11: 111'.ll'\' than 11, tlor-;n, Hllh-
flllll fht'II mllk(' it 8M t hey ,lon ' t. '' "Thai la tbeafterthot1irht.--Chethougbt O commou obJt'Ct. I'll• t•'0 l'lt: (\( llw 
You r f o r th" lll"st. - the tbousht that -thins mm& he ,vol"ltl want Jlf'OC't', ttui l t h,•, · wunt II 
n. Cl . l\JFlHllILL. done DOW, not 001,• '" make lhfl Jutlt 11ow- 1111t merely ht <'(lln tll•'M[ OL 8l'1ll , 
!!ttllNIINII (that of l'OUl'lle) , bu t, lo l!ef' but by UJF<i.•01,•nt flt llliuu. lbfo oh! ,.,.,,.,.01, . mu lot ; 11 11,._...,. I• ,111,• whir 111/\r, thnn .~)() ,0(1(\ , 111,rio. II . IA luflU<'UNc o te,1. 
-=~=.-·-- L t•toud 11ml tie tt••n> of of t h~lr 111111,,.v In It• vo1111 ·-1l1r lust -----------------------------------
.-1.-htll ·. wllh <1 ,.-11rra11ty clollar p;oaw rrom v,,1,•r1111 ~ p11,t till• nl : 
ft~Ull' I Or l iW Jlnymt1ll( ot h•Ut-tl 1tgl' or Hlllll, 01' fruHl th e l1llh 
.. wt.low nf 1111•¥ ,•,•ft\l'UU who hlld dl' 
l 1111• 1,roJ.-.·t work,•tl 111 11.,,r,~•- ,,11rt<·d Ill an•\\<'• to 1lw ln • t n1ll ,•1111. 
tltll' wa• prm,•,I 113 thP 11 111ul!t.•r or 11,, \\'1111l11 l1 I•• ,1ns w, ntl,•r Ir tht• 1••11plr 1 •m luformrd t,y IJIM II\' or 11111 ft'h'rtlll< of HI <' 101111 lo•t lwnrt 1111tl rottrtli-'1' 
""'' " "'• ·nl h•~ut.•d, 111111 trn1 ·1 ,,r 1:uul nfh'I' ,oH"h n•,·1 1 rt-'t• 1 
I l'UIII th.- t·um1•a.u,· IN\foi-p Pi 1lUJ( IJW11l Ir tlH' )" IU:1\"t\ t lu.•y (In l hll tt lHI \\ ll 
Jim! .000 h11I l>N•n 1111l1l In 11w1d 1 Th ,,. I no 1·,1111pl11l111 . 1,:,.,,) ,ull 
UJMJU N'Prt"tt'IHlltlou nntl ihru llu• 111i (10111 our 0-nT, rtmu~ut hU JI ht•t' ll 11w t h . 
•·•.,••• - !i :,.ui I c1~ •h ,"U Ou u ltw- ~ ,,:- tm"'" 11 
,111;;;-;; • .,_ .·a1hu1ttl Trlhum•, a1 t:rn,111 1.A•~ul , 111111 11,1trl,1tl"'111 111-..~ It~ tnl i\ 
\uu, "' 11 1, , lfruuhll t• 1•1ttt:1r 1mhJt,..!1Pt l u tfft , untl Lo 11w NlrHH~••r t11 tll(llr 
In Wohlt1Klt111 , n111l whlt-h 1111• <1,1111• ~, mllbt ll!t'n.' un, t•H•r llr.• rrltlle 11111I lilt' f 
mm·h for th1 1 , ,tt•1M1111 • ,-:milt• nt Wt'k1Ull l' , 
Tht ' , ,., tu of tl1 ·0 \th1M 10 1 14l·uU,~u .. 1 1•1w tut uh• of ~t. Clo nll , h1 my n1•ln 
lh( l'ltl· froan }"'lr11tt ,il H :t't to ~ \\"'l'U· lou, !.• \ "l r,,· 1u·tnnl)(lr11,t. urn I ) 1Htt11tt\1• 
,,., 11 th t 11 ,•t 111111 tr11n1 t'ulu111hl• t,, , ·I" • ft or rn,•n 111 1111.,, lhll<I ·•• •11 
,11 111 "1., ti,pl u,,•11u,~· . Th,• mutn nn, .. ' l'IIPlr<.•ot111fr, · mn~t ~row 11111I Llwlt di~ 
Htll' nr ~t•\\ \'url, tuul 1•l1Hn ·hunlu. \\Ill mliuh,\r 1111111s llh)Utitnn• l~ of JH'U l)h •. 
Average Temperatures in St, Cloud 1917-18 
'&'lie ' l'rlbu11,, t,ak~ 111t•n.i1ro lu l)Ulo· t•uUl1 •11 tlon llt llh-..,• n.• ·ortl~ I• ntt" 
u,.JihlfJ a n.•illirt ~hlll\'lug 1hr 111nxlmum, I "f tltt• hl'~l 111rtl11KI of lid rtl~lnl( 11111· 
tuJulwuu 1, HUtl tii,Gh t,' iill -:-:, ~un•is !t:1• i ---·! t.\ ~.:::! l-L.. lU'-.-t.:...,... ..-, .:, l!n-o,i 'L (ht• , ·1•ftl'II ltll7 nn,I rnu,, R~ 1•1)1\1J)lil'tl ,,,·,•n l1' UJIJ<'rlllll rl.' thnl \H' 1111 ,·,· ·"'" r 
h,\ 1•11,· Tn•a•t11'•1 \\' , O . Klt11,r 11r1"r. ,•111·. 
,\11111tf1• -
.flllllllll"Y , ... ,. .. .... .. • .... ,. • """ 74 
~'P l11 ·1111 ry .... , .••••• , .... • .••....•. , . 7 1 
l\lu1•1·l1 •..•.•• , , , . , , .• ,. , , . , , •• •.• , , . , ~!? 
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,101111 ......................... t ••• • • I AA 
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Ill OJ' • 
.. ,,. r,r,,.._. 
--1918--
Mu • Jol in. l t'un. 
HI H r\ l 
7tl'·J nr, •~ 1111 
:,;01.., 110 70\i 
Ml tk) 711 
' 'II tl:Jl.'o 71 
hlP~ OH 70 1 j 
ll(I 70 1,(1 
tlO 71 Nl 1 ~ 
Ml lnl 77•~ 
lo-l 111 77 
7'&½ r\111 1 11;;,, 
11,._ 1\:1 tK)I ~ 
HIQH SCHOOL GLEE ClUB 
AND PRIMARY 
ENTERTAINMENT JAN. 3 
I'll l.'1111111'11 lllRh Kd1tKJI 011'1' 4'1tth 
ulN.1>•1ly hn 1 .. '<'t\lllP ,..,,,nalur, nltho 1n• · 
,-:nnhwt! b~Jt t•-t-•tmt.!:. 
Tht• 11111<• '"' " t)f th<' Jll'imnr) 11,•t!Hl'f 
1111'111 ''''"' •lllfl c II lu ,, 11111 , 
1(1 t •i,~11111. 
ARM \ ' AN O NA \ '\ " XII IT"i 
ti . 11,I AK\: TO IIJ\\'F. JOI T 
I 14T.\l,l , \ T IO, CH-' Ot'l-'ICll:R •. 
'l'ht• l ll•h t-lt'ltnul tlh~• f ' luh, 11111kr fl•• lrr• tru,•111111 or Mr~. Ouy H. MorgRII, 
u 11tl th,• prl1111ir.,, ,1t•11111·1nw11t of 111.-. Ht. 
1 ·111"'1 puhl • ,...h,.,1, 1111d1•r th ln•LJ•k ' 




, u ,.111i•rt11l1111wnt ••r1tl11y l'\"t•nlntr, ,IKn. HJ ( lnutl ,\1'111J . 11ml :-.111,· I 11lw1 
;; •t 7 ::Ml o ' i·h••k , Irr O. . It. t'lttt>rlal <lnrrl 1111 Milt! lt M wo1111111 ' "" tllarr 
h~II 'l'h 11,lml•~lon r ... , wlll IM• 11' nn1I I will haY111 A Jolnt tustull•tl1111 or otrlrn, 
:Iii ,;._n1,.." Ha l f of the pr_..111 will h1• 111 th• npper h111l ,it tilt.' tJ. 1\. H , M••· irt .,11 IO tlll' k'-"' t'nl'"' nod half to thl' 1110rlal bulldla at p. IU, lll w th111>1 
\ 'II-torr Cllrl , Jan. e. 
IF 
You Are Honest, Come Across 
Belie , ing that the 11resen1 , 11emp1 to rel·all Fr d Kenney 
from offin! is 11erte<'ut1on ,1 it h o111 re:uon, a nd that 1f 1he 
1·11y's hooks were in\'CSIIR3ted l>y the best ,111Ji1or& in the 
ountry. everyt h in it would be fcrnnd ,orrectiand t.he ,:1ty ' s 
intere~t. properly sa fe1?11arded hy Mr. Kenney, I n1nkt.: the 
follow111 u, offer to any member of th e ' · Harmony C ' 0111-
111mee" who .:1r,· 11b1.;J 11i .. 1,ct11i,•11 .. s ktnit that Mr. ~nnei 
he rec.ti! ,I " 11hou1 an 11weslil(at:011 as to the lruth of 
their charitu, 
· I h•reb} orfer 111 put up :--00 00 or any put 
ther,,of net'e,ury 10 pay for a l'l'rllfit'd publil· 
, t'<'Ot1 ntJ11t' s "ork 10 in,·e ligate the book, of 
Mr. Kenney, 1f th" 'Harmony Ct'Jmrnitil!t'• will 
put u11 .. like sum, and 11 an)'thinl( is found wronp: 
with 1\ l r. K nney ·~ alfam, to forfeit thti C~$h l'flH 
of s u,' h an 1nve,ttitation, rrovid._ 1he ' Harmon) 
ommi11ec' will u11ri,e 10 pay the ~'9 ts .ond for-
feit SIi h s u<n if nothtnit is found wron1e ." 
Thi offer I m.tke 111 jm1ke to thl' 1axp3) er of 1he l' II,)' 
"ho are asked by the "Harmony Comm11t!!e" 1e hol!i an 
le,·t1on at l"l)Sts 10 11M, l'ity to remo," • nty ol1k11I ·ho 
HAS 01' liP.:E FOU D G IL TY of ny \'inl~-
uon. or who e affairs ha\e not he n in,'e liRated to 
tall\, 1f any ,.,..,ted l 0 har ... r9r true. 
lf 1h<" "ll ar mon1 Committ " u hon ·t in 1lwir 
they will fll&t up n10nty and hr11e 1hie 1n,·emga1ion 
without n1e turayer • or they \.\ ill ithdraw 
1he1r , harp., 
MBO\V. 
that the aetllemenls n:malnect a nd ltl't' "It w u this lnNN11p11r11hl)' lf"'■t fib. 
o bserve11, ■nd that honor •11d JU~llrl' Jett that bnasht me 11.-.,,~1 •as. JI h 11 
1m:n ll In , he wurl<l. never befon! bMn tltt1111,d •·x.-n"able 
"Anti "" I h 1w~ (•om •1•1·~t'll with th t> for a Pftflldent ot the l ' nlll'11 S till ~~ 
Mllillt'r. l IUI\'<' IIN'u 11101~• n 1111 n1<1n' to leave the t'l!r,ilt1ry ,,I ll1t1 l 'nlltd 
nwnn• llrnl tlwy fnugh1 for ~1111w1hmu: S l a l Ps; but I k n o" that I hR ,•e the 
th111 11111 1111 or llw m h:r I 1h•f111t>•l, l111t 8Ulltl0rf of lbe JUIIJC1t11•11l n( 111) eol • 
whkh 1111 o r 111,,111 r,• ,·0~1tl1.,,1 till' 11111- 1....,_.ue in t he iro, ·enm11·11• of lh~ ( n1t-
mP11t you 8tOl<'<I 11 to th"1ll •1 II\'~ NI States in sayln J tb11t 11i w11 m) 1•ar-
.toui:ht lo tlo uwur ·., It :i u11 old or•lPr amnunt d ut y t n t um n )'- f'\'e.n f rftlll 
,111,1 10 , 0,111hll~h " 1w .v ttm•. nrnl th<! the lmperarne t k ~ 1tt bom11 111 il"nd 
1·1•111Pr A11tl ~lrnra,•i.•t·l,t . ,· ot lhl' n:11 M · 811th toun!ll!I and aid us I t'flUl•I t.i lhh 
th·r· WIIN t11111 11n~1aiJ1 • thlt ,1, t,' hlth w•• 1n-at,.....may I not uy f m!li'l'-<'ll li!rprl 
ll"Ptl l u t·nll 'trll' n 111,w ,• 111·. 1tfmc•r n 1oi inumua1:-.,.n 
VETERANS' ASSOCIATION 
ELECTS OFFICERS FOR 
THE ENSUING YEAR 
· MASONS AND EASTERN 
STARS INSTALL NEW 
OFFICERS. 
' l'h,• , ·.,tt•rlln•· A•••~·l11tlo11 Ill I 1,1 rt't( 111 U . • \ . n. lll~mo1·lal hnll on II"•· '..!i 
ulur UH'l'li1111 111 0 . A. It. ~l ~u1,irl11l hull n Jfllllt In t alllltl,oa Qt lat.•ly <kdt•<l ot-
rll'l'r>< wu hl'lif II thP •ln•t(ll'll Kt11r 
Ul :.! V, Ill, OIi Hnturdn~, l k'<•. :.! , wllh \'lrn 1,h\r an,1 tlw ll.Motll•• lrnlli(t' or ~ •. 
l '1't1Htclcnt R1.' nllC':t1 1lf't•1o1htln'{ ,uul \\,.II• C'lornl .. \ htttr•• uumht•1· or , ·1-.c lt i; r"' wn~ 
1111111 I'. 1,yn('h . ""''n•tury, aml ltt'\'. ,I. JI . l)rt•••'III 
\\',1 •t,,.,,t ... C'h..Apl 111 T"P"-•l.tt!',., 
1
1 1'1~. n1u•1 fll!C "n• n1w 11f'<l h~· lii l' •·llnl• J•n •t ~l rTOII H 11, 11. ft l•tNl n. 
a1ul 1114, uudlt•n<•t- Hlii,rlu"° " Anwi·h•n," ( '01,1 t'tt1·1,~ ~n H~ 1nier,,.l1,ll . JnMtoll,·c1 tn,, 
rnll,.iw,-.1 h .,, pr,t)'Pr hy- thr t'liuvluln. following 11rfl1•<'rM fm• (ht• Jo!n•l1 ·r11 Mt11r 
l••ut· th1 • ,~·nud l"Otl,lt, tilt• d11 1ir nntt l'IU\llt(lr : 
r lui1 tl111• Hong. •· li'.lntl " 'fH'll . \\tlll N,,,.. \\'t,i t:,., :.1n:rm1 ll 1Uit• , 'uuu. 
l "I lllt•." Wurthy rntNm -:-. It H11ll11 rtl 
Tht• mhtult• of lhl• Inst lll'<'l' IOUK i\!!lll,clnt,, Wurth)' tron (,l\lut• 
1 1 t.• tln,- "'\"' 1 nd, nnd "°'-'"' tt1lot'f '\' ' t•ortc•r 
-~ Nlld. Tho St. Olottd ",-11" anti l'tllllllkl l'l'ij" 1-ltrlr• M',nhot•. 
"IJattlc cry" were soooded voe boldl71 """•••t11tt• 1'0111Int'tr1•"'" - 0"'·trn,1ti 
h .,· tlw uuc.llti . r<'. '.J'ht' <•()tlN t 1011 w ,1--4 7.Jm11u1riu,u1. 
Prt~hlP11t Kt•nn".V n.'ocl o..,.,. thf' ll~r 'l'rr•nHur,\r l\lllrtl1tt O,)(\rM•'~ 
,,r tllhlJl'K 111111111 ond loott , l"llll11a "}M't•lul H•~·n.•t1try arloo Jem1lutr"• 
Mflftlll1111 1,1 tlw 1rllt'11• . <'huplllln MartOII J{arnwu. 
Noth~• of 1111 mNtlug of llw r,•1111 Mllnohal-- ('ora earl.on. 
~) lWllll<l .\•'l<•·latlm, ht 1111! .W II . A . Qllt■DIMt-· 11& B 
H. h1lll al '..! 11. 011 tin· rt 'l'ln11• ,In.,· .\tl11h 1'',uml • l!uUru: • 
Irr .lnnn~r)·, 11110, """" ma Unth-Eva llla11hm • 
Tw,, R1•w-<•om1•no, t•mnr■ or (!11' lwltht•r '■ rrle H& 
t:r1111<l r111.v of the llf'&lllhllr., "' 111- Martha- nua 
trotlul'C!ll &th 11111,IP l111tfl'llln1t 1111 - •a,..,ta,. Harriet 
,Ii,, m~·11m111rnh•tl 11, • "Muna 011 WaN'IPr Myra 
fll(l 11. ■1 r ." 14f'nt1Dl'I- ,\th•I rt 1'lutou. 
The prt>•l,k>nt AllllOtlll( tb■ t till• Thi' lmm ... \jlll" PM• ·••tt•r, HHnllN'I 
•••.UU11111)- (llr \111• ..pN•ll91t et l1t·u 111m11r, a••f"'•"I h,v 1ll1"111 MtlllJ'l• 
uf lltl\ """)('\lit1on. ll• mN•h•r ut ,,...,.monlt'N1 h1•tull1'<I tbo 
,I. ~• Bullartl aml l'N• I rnt ,•11111•)· f11ll11wl111 uftk-.1'1! l11r tilt' M11~nnl•· 
~,1 L111 ·rl'!I In to tilt' ,•stP11l ur -..;.., 10111(1• : 
1('11111111,....i QR PIii" ~-1 Worth l&aatPI'- Wlflhi11, llull . 
- • Ht•nlur \\'&I'll• 1 1,. I' . llltltllt •. 
JII hl)II C'111u•ro11 Mllnn or · Orh111<ln, ,lunl,ar W11r,I,-t1 ltn:v •• •r•.vlnr. 
l'1·11tP<ll\11t 1<:111111·011111 hl•h1111 tor 11011th- Tn•11•nrl'r o.. • IC11l1hl .. 
t•rn ~·1or1,1a, ·Ill otfklatc 111111 pr,•111•k H..-r,•tary I,. I '. Zl111n11•rn1 
I Ill Ml. !.11kt•'11 llttll•I hall "" M1111l(ll\" Mo>11l11r ncu,·,111 Wlllb110 M llfh•rutl\lll , ·'""· t\1 11t :?::lO o't•lelk . .\ .111111111· l>t•H<'ou I'. W, Van 
I ~l'dla, lllvllatll•I I e t.-n,lt>d hy flt Hf'nlor l-¼•nllu.-1 •:tid. 0.,,rsr. l,nkr'11 m1>mho>rt1 111 ■ II whn lll llY de lre ,lunlor 114.•nlln,•I , IC■ ,tln 
to llll'D41 thl• ller\'i('(l. Trll'r · II I' lfartlft, 
I' \I , 
ht o. n h 1-, , n, .. 1•:\1Hl11t ti n rrl-.. 
und •> ht•1 t'J 1 •rl tlntm: f1•1tllih'"" ul,,1 
1
111,•, I .I ~·,11th ll 11rn,l I thl'pl 
\\ t•1-., ,t")1,~l11h•1I I utm·1 u111t!t1l,r ,, llltl(h 
A" .. i'i " ,; u· I .• •r .. ', .. 1\l •• :.. ~ -1"- •.1- -, . !·~-·~~--·~ •"' 11 LI-D n•t, 11 :11 1111111., of' lht• r.:1H1•1·tt1hh'I" ... 
orida 
ru:t. 
your fr" nd 
in the ·o TH 
,,,,,-., 1111111,h• t-t t·11ut1 lh11t1• 1lwlr piu·t to 
wn1 .f 1111• ,•11J,,,·nwn1 ,,t tlh• ur1,•r111"',11. 
'l'lu• h •111• n( d,, .. ttu:. t .:~o. 1·1n1nlh'1.\ :1 
th11 • pHl't 11L I lu• pn1):'1·n111 ,uul rurdlil, 
hlh1t.·h1"1! ll ·ur l·'tw whkh l ,;nn u11t., 
{'1'\,l'I'\''-.; UI\ ,,du "u' • • t -- Hilh \\ ttttll 
h· -- ; 11111~ t, t.'r.,·1,rnl~ for tln•lt' ldutlt:, t>f-
rur1, 1,1 11,..it-.:t In tlll-... Ill)' ln~t. Hl'fllllJiU'· 
1111'111 11f pn ..., !'lllll f,1r t h•• ~ r l 'lnthl \ l'l 
i·l'IIII' . \ .. ,od,\111111 
1 mi• , ,11 n•I~ uaul 1t,•n1·tll., "l~h 
f,.r ull urlh'\•r, uutl m,1mh,1r~ of tht.:1 n~• 
.. odnl it1t1 t"111tt lum•d pr,1,Jk.·rlts ,11ut luq.,. 
11h1t."••--"" 111 tilt_• llli,:hP~t nwt tull•• ... , ,. 
1t111t. ,\ flt'l' m~· t•htlit Jt.':ll ,,t 1111110. 
l'n11,tn.1t ,: a·,·ln•, tw•ln)! uh,,•n t onlJ wlwu 
nges .. tt,h 111" .,wtt~ frnm lht t'lly. It I ◄ wllh ~ . ... n:,i11~l~::• .. · . .-~.n•,t ~ ~-u~l!::~--t•tl!~'{1{,;h:1.~ ~l~ n ~~~ 
'" ' '' . ~.'°'\ ' , Jt"'- ...:_ "'l:S ~ 1- ·••:; 4 --;-"°''ll ;'t!~lfat•~•• ._, _ ~ 1pe1ru1 t ·1111• m,· 1 l11u wu .. dit:-11tl .'!Y ' h1µ-l11~ 
.. ,.h,1 ~ tar- ~pH11)tlt1,l t h1mwr. ngerines 11'1 1.I.IA M P. l ,\':--Cll. i:4,•,•1"!11r~·-
W l'OI I' 80'< OHJTll[ R OR MIXED ST. CLOUD BOY SERVES 
ordrr no" for Chri Im, 1ndt. 
ilar's 
UNCLE SAM. 
t • 'l \ l'l""w..:11111 h . furnwr l~ tt ~1 
t'lou,l ,1 h•111, lu1, 1tt't·11 In r nrnp•, nn u 
r,11t11mrh (r11111 t: ·11Ju- ... , Ilk•. ,, tw,,• 111 1 luui 
ht"t.'U 1uh.h )lh" tal l 1u i111mr f1u ttmll 
etl 111\llltHJ ... ,,r, h,-.-. th~ \H\'\'l!Ht,(I~ ll11tl 
114 ,·:u1•'• , ·,I u.., u,-:l,t:1111 J,. 1,;hkt1f'lM.\1 
wlrh t 1 • l 't•11t11,.ulnr Tt1i,•ph••11 • \ 'tt111• 
__________ _ I p:1~,/~. 11 ~ 1-t:1,1,~•~•;::1111 h,t tl 11uult• p, r .. h.11•11t 
• " • • • .. • • • 1111 •n 11, t, ~ .. r il?I" ,,11titun .. pr,·lt"'' 
\ ETt,R.\'.liS ,\i-,SO( I.\ T IOS -El ,t;CTS l••fu1 , , ... \\fl• rhrnll,1· 11,·,·••111,•1I. Il l• 
OFf'll't:R:'<. '""' 1 •Ill "11, hi hnilh·11p 111 ~1 l«'1•r 
\\:·1, wm1h1,1h-. l lur l'n• ... l1h'u1 \'utu• 
J·1ult• 1t11Jlurd d1,·lirn-,1 111 t~• ,1 , 111111i 
,lti 1 1t11 111111io11. \\ I" h..\1 1111,•y """' 
r t !to,_ ·1 J h,· twt·hu11 fi,111. 
,I I '. l111Ji,1r11 \\'II• ·I, 11•1I , I , . tm·,I • 
1•, ·ut l. 1 , ,·I u111th 1u 
1"'1r h·t111·.\ • ,11 .. . \ mm \ 11,. 
l.a1u;:h " 1•J,, 1,-.t h) 1t 'C lttu1tltt1111 I t 
1 .. H tnh1 1lutt 110 " ' n•l:11 ~ HII) \\ lwr,• 
1 t f t h"l' llt lh.111 tl11• 11t'\\ ~· l"l'l"· 
tau) 'J 1,n,\1 (u '"' • 
1- , r , h q,l,1i11. Hl•.-• • 1 1l " ·,· ... 1"11lJ 
" ... rt l \.'tc1t hy •" U:1111uUnn. 
,r th ►rl-.1•·1 . \11, l ' n•11d1. )t r:-... ~I 
I , ~ • 1••111,1,, .... 1• •11110. tllHl \\'tl• 
ll,un 11• l~Y U<'h "P11• H 01i11ntt"tl. :'th·. 
I 1 <"I ti Ju liud •1 t·,l in tlw pn ... 1• 
11011 t t t ~,•11r, ,11ul lH \ 11\lltl uul n111• 
, ll hi it l01uw1 . 'I l 't>t1k11 ,d .. n 
.\ , nt .- ,\ i i... t tkt•II, f:1n1rh1µ-
JI , , 1111• "1t1111, Mr l.y11d1 nil• 
,,1. I • • 1. I•,·JtllO' U1 :1 th"1.·ll11l'tl tn 
111111 tllH. llt1 h •ft 'l'nn11m uhou1 l\\1.t 
111011th"" ni:,, nn,t ht.'C·unu• 011C1 oC tlw 
1hrt>1• 1,:, )\ ,•nrnu1 n1 h1.;;:ll\."t 1,,r.. tu llw 
pl:11H•RM1r11, nl~ d{1 \Hll't111,1 111 of th• • 
, ,1 .. 1111•.,,11 ro1 '"'"-'" ut ,tutl'P'-dll", ., hit·•, 
, .. pr1rt ,,t tl1P lh>o11 IUllh'Ut"" ntr-t·rnll 
tlt.' J'"ll"llllt' l1t . 
'll-. ..,\rnJ\\ .. lllltll ••,1•, I'.'- tn l-.. 1 111 th' 
.. , ,r,·t, .- n ot 1., ...... thnt1 i-:l, 11w11th mnr-•, 
1-. .. . , 1 • ,.f , ,,1111·1111 .. "ti ho111l 1hnt m1b1 
•~· 1·11 m1Jh t d. lh• rdurn, ti1 1:a111t· 
, 11 1 .. t•kl ny. 
" \l r \ rtp\\,mltll t .. w• ll knm,11 111 
T u111 11. . 1,-• tn.lly nmnm: 1h11 nwmt-...1 r 
,,C rl 1t' lt.,,lt• l'n rk ,1.-tluull,t 1:pi-..,·11p·ll 
d1111-. ·l . 0 ... "-'"' IIH' Tn:npu l l:tll,\· ·nm,·-.. 
Il l' \\II, ... 'l"\'lUl'J 11f tlH' ,,·,, ... 11 1)· Blhh• 
t'I .... 01 ,! lll-.,1 1•r tlit.• 1:,n\•1r1h l .,•1u:11t · 
.f ll1 .11 • I 11 1 urnl nJ ... , n Ill 111ht'r o( 
It~ dtolr. 11 1• 1·nm1, tu Tn111pn from 11\.. 
J111111t •, In ~t. l 'lnml. nl-.mt '"" ., 1•11r--
ni:11. 111• i-' a Jlt·1ul11Hlt' 11( th1• Tu 111p•1 
l\•1,l11,-, ... l 11111 ~t• • 
r 
ST. Cl .Olli) TR llll ' !\ E. 1' lll' R• l ►.U, ,IA l ' \R\ ·!, 1919. 
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t t l 'I I •h. :!I ll rltl,.h n,·11111111·~ K111 -,•I J - •· . - I 
1111~.~~m;,rfr' :/'~~\~~1:!1:~,':, t;,\~,•,•:~.1.~ n:~~:~~! ''~~:!·:~ :, 1 t 1: rttl~h "11•tu1v u ,ur<l1HI SOLDIER'S FIGHT \\'!Tl·I 
,nt ••d ttl 1'uruj1"n1 Mnr.-h I:.! lh•lvl11tl111, h1•1,:11t1 it, Hu" BIG WEST INDIES BAT 
,111 1.,· H l\ 1tl~t•r·, l 'ru,,11 t ''IIH'II Ill ·ln; t •~ur uhtlh·111t•.,., 
t'ulo(dum n •-.,•ln•-.. 1111 \\Ur. . \ p1·t1 H l Hltl"tl ~lnt ,•N \h•,•l11J'1''( \\tt r 
Jul\· :::t \u ~trlu ...._l'lld. ull1111 111t11i1 t11 ti ll Ut.•ruutn). 
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•, ; -, 
On• nf th,• 'l'rlhmw' Ht C'IHHtl "'Ult• 
t.•rll~•r"I IIJlpl•t•. 111,, l't tl111\\ lu~ fnttll I lh' 
)lt'~o;tllll'"' '1'1•l1 1d11 l t Hilo ) l\ luth• ~'-•rliit.i , Bl'lt l!'h u11H un• 
.Jut., ;11 t 11,,ln 11tnhlll1.t ·"' It-.. 11n11h rldJ.:t• . 
\ tu: 1 t:,~ntutH~ d,,·!ttn'"' wu r ,111 .1 mw :..~i 1-'lr..:I Ao111rh·nu I roo1) lu11d 
H ':(~.~l l~:u1 t':~'-~::::::~" L~~~l:::.:::~ll)l~\ Ur llll 111 .,~:·:::l· ... ~~·; t: rtt't.1" t-:11t•r \\ ti I' ui.;u J11~t 
l·'run,·t' urnt llhtult-. u.._,tl,t"lum. th•1·u111u.,~o h .t't't.'n,;tk~· 11('.:0III• ·~ ltu-.."'l:111 
. \ ug~ :rt•nr l\ rl 111l11 th'X·lu1·,,:,; \\HI .J ul) :.. 
~ l 1r,•111IPr. 
·,-:',~7::...,,. . ~•~-~·, "- 1 • • n111_,..,,,1 ... , Jnl_\' :?:; lh• ... lt1 11~ r 1·11,·at \n ,:uli,ia~ 
,·u ,,lrnl ur Hll'ulum. .\uJ.t. 1n 11 .ditu, :-1 ht'J.,'i u drht• t 111 trn• 
. \ 11~. :.:a ,I II JUI Ill'''' h,nnl 1H rtl 'l'~hai,r - l ~t+llltl fn 111t. 
IUII, ('him•,,• r,· iTll,wy lwld h., ~:t~i·rnu 11 , . ~,•111. a 1: - rn m n 1·u1H1 ·,• H IJ,t•1, l{u..i 
:; I I l l ::ilu 1>t ~1·f Htul ~t 1'0H&eh11ltl. _ \. rr~~ ~:~~ ..,~• - lh'l'Ulllll.:-1 •Ul'II 40l l\U II , II (kl. :.?,) 11 11!11111~ 111•1\~- hUt•l.. (1•n111 
. \ u._r. ~H Ht'l1 l~h nutl l-'n.•11\'11 1 ruH11-.: 1,,u1z11 li111 •. 
,·, llHtlh.'I' T ftJ:dluucl , lu .\ frh•n, ~n, . 7 1, ,· n•11,;ik, 11vr1·tllrow11 : Bo l• 
_, 11~ ~'1 • ~ 1111 u,11 i·uJ>ttarc tl tiy ~''" • lh,dhi ._._,1,t.• puWt'r h Hu,. tu: lh ·l!lio1h 
Zt•ulu 1Hl turt •~. ii. P uh•-t1i111•1 ,•1l1l1)t un• \;11 1.1"• l 'I 1·!·:"1 
. \ 111,:. :.., Hn ... ~IUll\ot Cll l)tUt"i' l.1•1 hur,.:, " '" · n tu tlll ... ll'd i.' I U\i. .. 
ht . \ 11s1 rluu P11lu 111I. llllt'. " 1111 :-: JH ;• th·t•nt Brit Hin. 1-~ru1u•, .. , »1111 ~ "' ~"t~ t:,•11 - U: 11,: 1111udi.~ 
ifn .. -..1 .... 1uu U11 Hl,_tr(."(' lllt'III to lllll~l .. lltl ·· tonk," lll'1lr , ·u111l n ·u l. 111·!1 
H' IJ;trutt.1 ll\'itt•,•. t ,l,q lflu uml l tul,, uho l >t"t.'. H J,•ru ... ull'm u1p1u 1,•t l hJ 
~lt.:llt'tl II hlli'I'. l 1' 11 • .,.. II.I I I I\" & •pc . H--0 ... , .. ~( l•u u1,, or IIH' \1 11r11t~, l h-t· -- Hol ... hi•\ M:•t: ll Jk'lh't' .. 
111 \\llldt Frt•1wh tunh•t l hnd,. t lth.• of ~otl111lun~ \\ Ith t •l'ntntl P O\\t.•r-.. 
111,·11..:11111 n11tl ron'l•d (ipr1111111 ro r,•. ... ltll!I 
lrt ' ll l 10 tilt• AI-..Ht.'. 
:,;t' I" • 11 . \ uur11llu11 l'U \1H1n• ~Pw 
Oull1l'U u11d Hl~utur,·k un•hip,•lugo. 
~t.•pl. lti 1{ 11-.~l11ll"'1 lllhll'I' U 11 1tll\.'ll · 
kuu111C t't'l l'l'll I rr,1111 l.'11 I l' n1,-..l11. 
:-:,•pl. :.!:.! Brit i,ll t.·r11l ... t•I'"' .\ houh.h', 
I l •l~ll\', untl t 'r,, ... J .. 1111h. h., "'1Ul1111nr1lw 
lu ~ur1 h ~,•n 
t ~-1 . n tit•ruuin-.. tK·1•up,, .\ nt" Prt•, 
mul11 ... ,-,1r1<1•rl ur Ht•h:tum. 
t.h·1 ltt 1-'.11t,•111t .\ llh· ... fl<t't"llfll , pn·, 
01111 hull 1; pr1111111 .. 1111 \ P•l•1· l'h Pr. 
· :\ 1,, I lhlli,lt ("l'lll ... ,·r .\lu11111nut h 
1111d tinotl l1 11p,• unl 111 ,u·rl1,n nlf t'hl• 
h·:111 , ... n ... , . 
:\, .t t,n·,11 J:rhaln 11Pdiu-,•.,. \\ ilr 
,,11 T111 h., _, ,u,.I UJ.IH' '\ t ~ l'.' pr11 !:-IHrnl 
:--.n, 7 - ,latp.111t· ... ,• r1IIH1lrl 1 T,lm:1~111. 
~ 11\ llf I i•·nu,111 t. rulN.•r t :111!11·0 f .. 
nltl:..IH atiil d,- ... 1 it•,\ t·tl 111 , •,,.. u l-..lnu ,I 
hv Jlrl1J,1t . 
. Pt't•. ~ ,\u-.l rt,111, ,·:qHurt· lh•ll;:a,t, 
,-uplrul ot ~1·1·tilu 
lh-. •. "'i Udtl:-..h 1111ral vlt-1ur:, 11ft 
l'ull,l:111d j .. J1111t1~ . :4,111th .\(rlnlll n•ht•I 
111111 '11IIHp .. 4· .. 
J ,,,1·. :! .\ 1i-..1.-11111-t t·n1H u1·l' Ht1h.trntl1 •, 
J 111..·. Ii' E,.::, tH th•dnrt.•tl II Urlt l""h 
.11111 l' n• hh• 11t \\· t1-.n11 111111011rn~ .. "" 
rnurtf"i'II JH.11111"" ror t I I lt•n1t•111 .. r \\ ol'ld 
\\'~;;;".h :I Jlnl sh1•,•ll.l hrn \1n,•t- J. I• 
1tt\"l'lk trt1ut~ ur l M..lOl'(' wllh ( ',1 11 11 ·1 11 
Po\\t1 riol. 
~l11n•ll :.!I (h.• 111nu1 1ll'ht• 1•11 ~.+1111,w 
rh tor 1._,µ,111 to "'<'PU ru1,, l\dt l~h IUHI 
Fn•1wh nri11h•, 
\pr-11 ;, .fupallH'''" t'1 ·11d1, 111111 ll rlt, 
j-.11 lllllt'l111•..: fuml HI ' l:1dl\11 ... r11k , 
\pt·II :> tit'rlHIIII '"-'l.l'.111 ' ··'"' dr(\\1 ror 
1:uc:tt-.h c-l1n111u·l Jturi 
.\Jlrll 11 (;t•n. l•'od1 Hl'J~ 1l11l1•1t 1·11111 
11rn11d,•1 111 d1h'f of 1111 J-:1111·1111' ,\ti~ ut· 
mlt· ... 
\J1ril :!"..! llricl .. h llll\ttl fun, . .., r:1i•I 
z .. t,rll@t' 111111 t.h l1'111t HIHI hlud .. lh1· .. 
t11•1·11111u ,11h1111trllu• h1.i·t,,1•·-.; ,111 1111• Ht·I · 
~lilll "llll"-C 
,1 11, I t :Pr111n11, 1w•n1p> ~, ·l 11l"il1•1•••I 
uu ..... f1111 Hind;. t:H 1•1 rt1 11ml .. ,•l1-P Hu .. 
:-.11111 .-1, .. ,1 1111 lhut 1111 
,1 11 ,· H ll-th•ttd ai.rn l11 r nl1 h·tl h, ltrl! 
I h \\. tt·,hlp"' 01111 H \'ftl..,h ,.hip \ lwlh-l 
i\l' i , ,uuk :if t>11lnt11H• 111 llnrhn 
111 : , ~1111111 \\ 't•...: I t i.:ll,•"( (II\\ II Ptl tl11 1 
t '111'1hllt•n 11 1•01011 111 1111• 1111rh• i, :11·1 01' 
l~UU, tlurln,: 1ht• ~1u111l""h -.\ m1 11•h.· uo w nr, 
I "11~ th•10U,11t u11,h.1r 1·1J;.rlt l lil:-.t. lpll11t' 111 
J,; IUI rd ~,~IUl' ~o, l ' l"IIOll'lll Jl1"11J)4'1'1 .,· 1·1111 
•l•th 1µ ~r tlfl)' )tHI II~ 111•1h•-< l htll l111d 
JU·l u1··hl1t1 !i••11.1 th•• 1 11lt1"11 ~' la! " --
' l'hP ,••11•ru l ff..-; lt¼.•tth••I 11Ul"'ld1• ti \ '11 
hi ,\ ,, lh1r1• t rni,w, r11h l~•1·. 111111 ,,,11111 
11 ... "'-!4 11r 1111111 ,\ IH"t'" '"' 011ttll11·ll 111 .. M''' 
\\·ttll . t't"t.'\,.dln f11 t ht• d1 ~111 t1l 't ' 1111tll lll l• 
lt1x111'lv,1~ ,•, 111'1' IH"Plllt\t. l 11 ' l n tlt'h llll' 
l1hw 1)f tht• 
Th(• th·Nt n l 1t ,111 dut ., " P l)l'tl( •, •t-th•w 
lo Jk h~ I H :,f'U tlll I lliH' 1.'1H IIIH l~Pd ut' 
1wt•11ty J.:l1Hl'1 I :- t u l hm · . .\ 1'\·01·,llnt:: l u 
ruh•~ nut! rt•~11tu1(011~. , 11 \\1 ' 1'1 1·, •· 
,1ull·,•, 1 1,, l.'1111 ullt tlu- IIIIHlhti'I' tir 0111' 
1•11~1 1111, t tll ,• llllh' of t1l)tlil t'H'I',\' hulf 
h1111r, ht.•l,l'lt111lni,: Ul \) ::tn o 't• h)t•" .. Nn I 
~l'1tll11t'I \\utlld l,·).tiJ1 1t 11• t.·all, 111111 t'\ 1•r,-
,:11111·tl thm11 lllt' i1J1., \\011111 1,11._ 11\l it 111 
11 ,·n•,..-.al,,11 . 
I \\ JI-.; II IIUllt.lllll llil ,i,1lo11t•d urfh•t.1 1· Ill 
Iii.• 1i1111 •. 1111d I Wll r'll 1 I :t ll l l \ Hl .. l'\I Ill 
1'11111,1 ):U11rd, l1ut 111r dur :, \\ 1b1 to P t't'l 
1111' llll ' II , 
I ' t1tortu11111tt ly KII Hl't l :'\ o. O ,, II-"' tnl,.t• 1 
i--Pl'l1>11i-1I.'' 111, 11111 I I 1011k hl l'l phu•1 1 lt ' lll a 
!H•rn rll .l'. 
l' 1·n111p1l~ nt :.! u'do< h. 111111 11l,:hi llh• 
,·1111 ht•t:,111~ ~u ~ l11ul 11.•JK1Hlt'4.I il, Hllil 
I ht•n t 'll1111' 111., lllrll. 
Al thHt ln,111111 I ft1 lt 1•1111•thll1Jt t·,-ld 
ttlltl d 1l lll1U~· hllhli.: Hlltl t IO\\ IIIK Ht lll ,\ 
11n ·k 
1 llt1i:h11.:- 11"'l,h 1 111) 1·lrl1\ I grnl,IH:•tl 
lht' 1111n11l1•r lltHI t'lhl. If lh(riltli,;I , I 
flt:I 111-:0 , ....... 1 ... , Of HI f11r U 11111111,•tn ti 11111 • 
ft,1111tl1·il l•tth11l1ll11~ 11 1110 .. , -.rr"'"""'l'h'• 
lonl..l1tt.: t+lnl II P \\ti~ u\\,•-l11-.plrl111-f ill 
tlw lh:111 11t 1h1 1 trH11h·11l mo,111, l111,1t1:.: 
fh·n r, .. 1 ·•~1--, t11u l u h1•,11I 1u~1· II l"UI 
11 1 ... \\1111.:., \\t'rt' luni: u1ul .. 1d11uJ, ,uid 
ur HII_\ hult· 111' ft•11tlu 1 r.-. 11111I rnt•11, ... n1vtl 
ul)l1u1 (11111111·11 fnl"ltP ln11Jl 
'1"1 11-,, , lt:tl1' ror lllol \\U \\ l111f llt· 
\\fh 111·,. H fi l)l'1 .. h-..i ur llll' l•'.)C~ltllllll 
&J,\ fttlllill hut, lltHl, It 11llu\\1•d 10 ,-;Ilda 
1111t•'.,. hh~•il , an• i1hl 111 ,,r,Mh1n• It IQ 11 
11111 It- l11rh1t•t1t,• 
Men's Plain Toe Shoes English Walkers 
and v11 iou tyles that afford com• 





_, J.: ttnr ,,,l\ .. ld1111 Ill" 1ln1L.~l,f. t1111I Iii.: 
\\Ill tl'fl )1111 111111 tl,1 lw .. l urn1111ll) pf 
f1•1 I h 1• 1·1•111t·d.\ for t h .111 1·11ld. 14111 
lll1'1u11, or 111 tll lJiJk 1 l;,i \\ hnl ti, 1 1·nll ..,I\ 
hrl,J-: n 11t,11wl pun:, ·•· "1114 h lllt'HII u 
hh: tin 11 uf 1·u lrnud II t h•"I t h111 1\111 • 
101 t tw ult l ... 1_, i., 1·11l1u1wl hu nhll' \"t ' I"\ 
u11plt 1n .. 11111 11111I dnrn:-1•1·1111 1111111111i, .. 
ph., .. 1dn u 111111 d ruiu!i I ,u-,, 110\\ n•1•• 
lllllllll'lltlinu 111,, l11111n1,·1•d II OU ... 41Hl1• ... 
1·11l11111t1I , ,·11llt•1I •· t '11 l11tah ," \\ llh•h I 
pttrHh·d 1111!1 n •rhu 1tl f1 ·,,111 1 lu1 h k1•1il11 ..: 
HIid tlt111.:,•1,,11~ ,\rrr~ f 01111 \\1\11"'4' 1111" 
fll f11ul , tr1111• ◄ ur, 1 , Hl'4111.,· lmpro,·,-.1, 
r UP f 'nlolnh ou 1L1t 1 to11J,(111 1 nt lt1 ·•I 
I 
I ('t·pt . r1u-11 \11 . ' •-' 1wll llC'Ulll \\ii' 
, ·1u I t 1h.\· ,1 1 ,1111 1-h• 1,11 tlw 11onh A CREED. 11r,11,-..·1ur111t•. Pt-4 '. :!I 1~1r .. 1 01 1 r1111111 ulr rnld uu 
, .\Ju~ :.:7 (,Pl'llll\11 tlrl\ t• 1111 \ I lit' rh 
,.., l1t·i.:un. rt.·;1t•hh1, \I n nlt' rh·,•r 
.1111..- n .\ 111,•rlt-1111-t 1111111 k ut t "huu 
t• •\t1 Thh rr:, 
I ,, It .. rnl1hl11i,: Ill,\ Ill '\.' " \\ lu•u I lwa 1 ,I 
tlu• nlfltvr 111 1l11• i.:1111.-d 1·1u11hu.: I 
'.'oi••h, 111 111, rlflt• 111111 uld ·• 11 1111 1 \\ hoi 
, ·0111 t· t 11~·1,•'•" 11 1• 1111-..\\ Pl t·d tlaH\', "hh II ""'' 11110\\ or \\Ul1•r Tl rnt'..i 1' 
,;,Jt, pf th1 1 h11ll1. 11,, I hi"' 1111mi11 '\1 Uot.a lr1 
uh 1 , 11 .,n,· d1·d1t11•11. '1,u,•~11111: 1.•,·p1·). 
1.. \" , , 1'"nt, fu1· \1 1.. l' "•ru·h. u ... h • 
, , n f • ti 1 )Ir .. l·'1·•11t·J1 rt·n•l\ t•fl tl(ty , 
tht if tlm, 1tt·11lC l••dt't l. UJIII )tr. 
L-ruch m \"l•d to mnl~•• lt u1U111ltnulh tor 
~:, i-·.- h. \\ l11d1 ,, h tlOlH' 
On tn l11n , ,u... .. l~Jtlll" t'luu,1111', 
t-h-..-li 11 n t u 11r1•\"l,111 ... uu., 1 tltu.t to till 
tl·f1 po it J1111 ot piu11!-..t '"'"" cu1Hirm,.,1 
¥ .. • • ti Hitt:: lull. · 1'1'1 , llflll )Jr OIi• 
' u. ,uu . .\"II" •t, ... t I ti"' , ... 1001 Jti~ 
uul ... t • 
\ 1;1 11 lll I' J.~ 111 h , th• 1·1•tlt·l111.t -.114·1-.) 
uar • J m,1 •l111ri:,• , ,r th· .. 1)(·iul-l1uur pru• 
,c-r.111l nttl ti1 ... 11 11111i.;.1 l, wul .. r lt \,,,~u~ 
tollu\ ,. , 
•t11; • fi 1 T1 H1 -,••lll! " t: .,,t 1h LHIHI " "a 
jtilnt"41 In l •.r nll \\ hu h I l •,-.r "\J!Ut It. 
'I"'"" t'h1t·tlo11.: In ,1r. IH 11kl1l uu tlh• 
• JJ 1 11 \\1·rP \1•1·, .: 1 .._1 nntl ,,,•rt• l•n• 
t or•·II 
~\ n •• ,. ,·lk-111 H•l111 .... \\:t-..•1l1•lh,•no;I 
I\ It , t r .·11•\\ r. \li.l"'l1tr of tll" 
J'lt"I ·t1•1j,1II .-l1ur1•h, 011 " llow to Bl•J,[111 
ti JP • t'\\ · ,•111 .. "hilh l-il1ouhl ht• pub-
Jl,h1>d 
'l' ·n t 1wl hy11111 -,,.t1i::- \H•rt· n•11dl1n.i,d 
l1y JJ ~•t••n Tll!I,, with hunJo U('~nm 1>1i· 
nlm 11r, on hel ot,: ' "'1'11~ L ndt.llHlt'd 
lllll '' u· tl t ilt' orlwr " ft ... " N"e\"'Pr Ahmc.'' 
Ml "" \llitHlt.> Kt•l~t c-r, nn nrtl~t l(• .voong 
, • 1 ,, ,.,.'" 1:,n·1• twc, 1·r-1111i11gs, oll(l c- n -
tlth d " I'll 1:lr t"rlr111IJ< \\'llh You." fl•1th 
\1•11, \.\,1ru,b· ttpi,fuO't ed 
tr • 1,1 1~c1 1 r ~u 11 n •' V"f'11 lh•1H on~ 
rl ,r "• mttC'l1 • 111,l1t111l<~I. Thi Ju,ly 
ct I tni11I.-.· i u t tJr-11ll'il vout.l «rtlwl 
;\Jr... < tht•ttrt. tell t•'<t'Pll1•nt PIO'"ll · 
tl,,uh,t,· 1lPllrt r.-,I hw, filw n•n 1ll1ur ... 
U(1tl1 •l'• • f'neon.-. 1 
.\ ;; hy l l 1,-. ( ~, . ....._ .. ," f 1111111lm~hnm 
;.a:a v,,n K'H>tl u111I wu. \\ (• II rf't•Pin•il 
A n., nation lir lti"':-( Munn . "Th•• 
l. illl 1, _\ lli ,n;,• 111 Uw \\·1• ◄ t." wn" 
\ t t'\" 
• M l .... Onlf11t ffr11\·1•s £:11\1' .. , ·ou t-4hould 
f 'till I I\ I ttli• .. it ll <I 'H. "u ~rn-m·p l 
··~nu- "'=,u1,u·k 111 Kt fHtttl II Both WPI ' 
UJ pli t , f :I." 4·um1111•11. t >1 0111(hl i ttn 
lrup4 • -,n,11 fudur tu ti,,~ "'~'"·lellon' 
oU('C a. 
I, 11 tl1111 to I l,1• f,.,.,.,,u,l11i! . tlwr,-
•• thJt ,....,,~·I lr111 hy lt!'V. Mr. 
it, ,tlltl 11•. \I r .I I~ \ \'1 • .. t OU, th•· 
ftfl 111,,, ~lr uwl 11:-t. HfifM''W, .fi ... , 
T,1 1"4 · 1•11 ·n•• .. t. to 1,,., -..tro1.-
T,1 th.ti .. ,• 11:.!hl tlu- w:1_, wh ;1 .. 11111: · 
• ·111w r11 11 iun·r. qnit-"- , u pr:i l--4•: 
\\·1t.H,.t11:r :--1,·illlfn .. r ll1t·nu h tlu• 4hl~-
Ftnn or pun>n ... 11. "'1114' o! .. 1111I, 
1•1,,, ... fnl!' 011\\anl 1n tht" i;:011I : 
\ prh:l1t ,.,·,-11. mull 11rn)·p1J, 
.·ui-,•, .. •n•m•, urnl 1111ufruld 
T11 I , ,,Hta-., ut . tu I~• kl111I. 
To I l~rJ .. , ..... ·tut, nutl Cit1tl 
l'\\1•1•tut' .. -i ,1ll nlom: th•• \\II~- : 
l.11utll t11 J•1tl~1 1• Inn firm to ""lt.\' 
Truth w\1h u111·t•lt•ntl1u: t1111Lt11t• : 
1-h IUJ f"ll\·tl H't'l't"Cl Pr ""WIIJIU 
F~nru 1111' rh!ht: uud tu ,1 111lun• 
lto1 .. ·ft1I. l1l'l1.r111. dt~·tll. ttwl plll'P 
Tu ht· .a;:..i1tl••• to for~ht• : 
Tnh to llft• nnd aluil to th",• ; 
T, \ hP \\1Hd1iul tt.Jtd tu l>l' 
Hid, "Ith htu11tlh' ..... dtHrlt> · 
ro ,.._, huwhh• In -.tut·,·1• ..... . 
~ trOllit nt h()ttrt ln hhlPnlf:\"" : 
1.',•wlt>r. ,..rudou . thoatdHful. u:ood . 
111 our mn1H1Utl-wmunuhoo,t. 
'ro hp ~mlJin, to lw• rtlad 
F 11r tl1t• .,·p tf'r•lny wt•'ve htHI : 
To llf• urnt tut nil tlll' wa) 
t'or lhe lk•nntll' tt f 10,lny ; 
T11 l,t• ho1>4 1 f11I 111HI 10 (.l(l 
In tlw tin~~ rhnt ur11 tn IM\ 
HI 'ilPt. ht•tt<•r. hroiul<'r th\n~ 
Hobf•. of 11u r1>lr, <'ro"·n~ 11 ! kl 112"" 1 
- X, n. lll!o! tllil r,·~ 111 ( • .. 111,~r·,. \\'t '1kl .\' 
llnu~I Of The BraH 
Th~r'-" a 1· • !,•w l>f'r,...,,n wlt h c·u11 riu::1 1 
1•111 ,11(C'h tu ntl111lt that thP)' h!t\'Pll't got 
h ~t•\\ , nrk 1,lffl. 
T"'-
u. E. PROPER 
Painter 
Paper Hanger 
Alaba tine D corator 
• 111111• H t,',111r1h t :11n111111 drht• l 1Pi:u11 1:111<11111,1. t !l l .:l 
"" 1 ,, ... ,- rh Pr 
.J -11 :! I Urttl,h 1111\"111 \ld111~ 111 .J11h 1 \ 111,•rl•·un ,-11pt11rt• \ 'ou, 
:"\ urtll ,..,,.1 nrf Oot,:t.::l' I' hunk , .111(,· Hl OPrllHlll"" h 1,:h1 llwlr flllh 
Ft•II. l""i (;( 11'11Hlll !o!Uhmurll11• hl11(·" a11d IU ... l drh·t.: HU )Jnnw' IIH1111)d~III 
ntlt.' ,, r Ort•nt Urltnl11 l1t~j.nt1l tr11111 
r1 h. I! ► E•·,:lt-..h • l 'rp1wh ,,111,t1ln•11 .Jnh: 11, t '7.Jlr ~ ld11 11:t .. n•pttrl 'I ""' 
t t·i,ttu-. nu,u·h oil ll1tr1 la1w lh-'!'< .. u,-.lunt,,.1. 
.\l1u-d1 l HrHt .. 11 11rdPr In f'Olllll'll 1..i - ,1111,· 1, 
-.11,·,I to 1,r,•,·1•11t ,-,,111m11dltl,"' uf ~llt .. h,· l~·ln 
kuul tt•uddlHi! nr tt-11,·t11~ t fl'rt1111 y, • ,\11;: _ 
)lnr.-11 tr' lt 11 ..... lu11 ... 1·,1pt11ri t•n•• .\11-.., 
1·1.Hh lw•--111 .. l"ttlllllt'r 111r .. 11 
\In rw• 1·1' 1•1. 
1·1·1•ud1 l"t'l '! IJHlll'I ' >l""Oi .. ,,,u .. 
l-:11t1•lltt• \lift · I n1,.., \ t· I , 
111~·,J. l11 .\u ... 1rl,111 l'nluud 11,,•r 
\pril Ii . 1"1'0110 fiaetlt• 11( \"ph·._ I~·• \IIJ: t~, .\ n11•1li·a11 lroup.: rl' h. l. 
.-tlll, Cf1 ·1'lllllll.,. ti"' J,!"11 rll':... t 111111 . \l.1dh11,101\.. 
.\[11'11 :.!O .\HI P lu11d 1111 c:allhM11l I"· • ,\11).t :.!:", Hrl1l ... h rn:1 h lllr ul••nbu.-~ 
1 111 .. ulu. lh11•. 
)tat,· :.! 1tu ... :-.l11n ... th·fralPtl In hattl \111,: :11 t: ,,r u1 :1n rPttt·tH trntu 1.,-... 
11f u iuu.tJt:i I i\1·1. ,~ ,:111 n·rr,·at frum nlh·1u 
◄ :ulldu i ltu~:-it1111 l'ofuiul ) . ,, pl t n.-r111111t'<l 11,·1tt·u1111• l ~PII • 
lJ 1y 7 J...u,;iltttnh1 ,1111h. 11., ul,11111 ~-,>t. 1!.! .\ n)('rh-011~ lil'gln 1u·llun '"' 
rlrn• ,quu·utt• t&rm>, ,, lpln,c out :-i-t. )ll lll••I 
l l '" :!a I taly tlt"'f•Jun• wur on .\ u,( l"Ullt.'lll 111 1hn:-e tiny . 
trin St·pt. l !l uuti;rnrtnn tru11L ,-ruu,hh•...: 
Juml :! t111llu 11~ 1.·ro .. '<( l"'ouzo rl\t•r 1 .. ,ruu- t-:nt1·u1,, 4\ Jly tlrht" from lttt·t• · 
J111w :.!-.\ u..,lrluu-.. 01111 C:t-rmun r,• .. tloulo 
1111.,• l'l'l'lll;~I . " ''Ill. :,:11--llrll h tlt'Ct'lll Turk ttn<I 
.J u11t• :.!".! .\ uo,t1r'ltt11 ~ null tle rwnnlill; 1' 1}, PIIJH\I"' =" 111.11rNh, IJ1 J'nlL~ tln L•. 
n1ptur,· 1,. .. mt,urg. ~•ftt. ao li11hrnrin 111111'\'lllll"r:,. 
.Ju l~ H ('otHIU ·t-l i,r 4;(•r111tUl Kouth ')('I . 1 Brlll!<ih tuh(• l)nnu~·U"'. In 
w,1~,ir . \ trlcu c•om ph.•h•d , ~yr111 . 
,\ ng. 1 fi11 rwnn~ c11p r1 re \\'n r llW, I Of't . n l' rltH'f' M n lmlllA11 o f' Bmh?11 , 
ha ltu""-ilu11 Polfrn<L G~a·mHH ( 'IHIIIL'{'lllor, ta"ks l 'rl'l'lhlt.•nt 
,\ mt H) ~tPOUl hla, i\ ruM, • u11h. 1,~· \\'11"11 11 tu 1110,•,l (ur lletu•• ... 
ul,mul'lut•. o..i . 17 lh•lglntts reac h fl tl'n,1 011,1 
.\ ttj:. ~I) Jlul .l' 1h·dor, ""r 1111 'I'm Jlruµ r ; 1,111,•, ltt ~•ruu,..-. tul..1 11; Brll · 
kry. I h n•1H·h 1>01111 I. 
:4(•pt. ~~'l'u1k"' tlt•(t .. tll•~I nt KuL ,•t.. fl. 1 1:• Ut•l~htn ~•·i1cnn"'l'l t·om51h•tt·h 
.\rnuru. 111 ,\ rnhtu. "1111. 
l)t ·t r, Et1tP11tP .\ llh-~ lu11tl 1\1 ~nlu11 - , .. . , :.!IJ 1-.. n•m•h nrrht" 11.1 llw l>nn 
k·tt. 111 ,r11 1•f'f louln. 11lf£1 • 1,ttr1111111, '"""'<( l'u- ... t.11 Ill \\ a n•t 
lk 1. J t-llulJ?Drlnn lnv111h• ,:,,rl>ln t .. r 11rml•1J,.,.· 
f )d J:! ~111":-i.' ( 'uH•II shoe hy O ~i:-- (kl :.?:{-C'1.l-.·lw·~•O ovnk n-< ·11:,:111 1111 1 
11u11h ln Hr11 111!<1t•ls. :.t"' 11 1ut 1lon uiul tlit•lr nrm!· ]"?•· 1•'u 
f k ·t 11 t rl'PUI nra tn iu un m1, ~ h .. :' lt 111.t' . \ II~· 11r111i1"'"· 
011 nuhcnrln I ht ::!:i lt nly ht1..C1t1<i •· 1t1t11 •r ,, rr.-u-
~u,·. :!:.? Bntllt• ut , •p, .. l11hon , In \J p. ~h·•·. da·h·llu: Auktrlnn..i fl-1 ,111 l'ln,· • 
-.01)utu11ilu rh'Pr. 
Ot'i '. :.! Full of M 111m~11r, 111 • ,·rhh,, O <• t :!H f: p1wrnl J\IIP11 li., 1 :q· tll ◄ 
1·0111 111t•n•"'1 A11"'11ru•Ot•r1uu11h• 1·111u1w·""t of .:\lt •pl)u. In l 1Hh•--tlllP 
:,.t1,1-ti1 11 fk •t. ':.! . \ 11:-;1rl11 u;oik .. fut ,..,·pi1r:1 '1 
1916 p, 11••••• lll'f 'P l)l 111,.r ul1 n( l 1 1'P>t1dl'II I \.II 
son's tPrm ; "' nu•r kan lon1-r1111.,,• i;:;1111"" 
(~ttl • ~h••II f ,otU(U'\'011 . ,JLll 1-;1 11,•11 IP ~,11 11-~ ('\'Ut·Uulc 
111••11 IJ<' lllll<IIIU. (k•t. :.~• l tull1111"'4 t1rh·t• .\ 11 ... trlu,1-. 0111 
'1'111 ·11 h, :; !.;,· t m1.• "lull I "" " llnhi,t 
11&.-r1·, awl 111 • lu1111 l11"4 1 It' I ~11t'\\ I ,,.1 ~ 
1!1,1,ht• .. , lm,t or,h•r"' uut l "1ml my : pt., lul 
unl1•1--.... ,,,•1, 
I 11111( him ILi> (K't·ln l ,,r1h•r "t..'n' t11 
wu l~ tlll' 110~1 111 11 111l 1l1.1r., rn11u1u•1·, 
1·rn1~11111tl.\" 011 1lw nlp1·1. 1111 11 to ~1111,,1 
1•\P1,,thll11:. (1·,1111 uu 11((l4 ·r 111 11 Jud .. , 
wl,l,h I l,111•¥. I \\,t 1t111tl11.: 111> "It 
111 Jp,,pnl'II ·, l1ul I ,, u~ u111&n 011d 11·, h. 
1111 o nit , 111, u111i,..1 lt, rn,r 11w lh:IH • 
.... , l11tt•rr .. n 1111t· v.lth Jour dh-1 , 1•l t111 ... 
ur,•, ur "°'"'· ~, ·1 t11urnln,c ~-u,tr 
l•l\"'- , 111,111·•1 1111tl , ·our «-11tir.,• ,-y 1d,•1t1 I 
p11rlflt 11I 111111 Nl(l"P ht"(I 
t ·u101 nh:... u n• ,..11 111 111 11rl1tl11nl ,.. •Jtlt •tl 
pAt•kruc•• .. : 111 kt• , :;.; , 1' 111 "4, \"our 1lr11 i: 
1f .. r"' ~111trt111h"t• C 'uluttth"' 11) n·t111ull11~ 
1111' 1iri1 t• It ,,111ur, 1 11111 lh•ll-.chlf"f l ( .\ th I 
'"·"' . ~ 11 ,, lln·u n •1111t11:117.f.7; 111,. r .. ,. ,.1,." RED CROSS HEADACHE 
pltt'! 1h1° ,·,Il l ; 11111I I to!<! 111111 I ""' Ju• an(\ NEURALGI A REMEDY 
llrl,•tl Ju tl11• n,-1, lh•l1111 l 11 11•1 ru1111•d 11111I n lie v l• 11 uralgia nnrl ,hronic hf'ad · lrl1thl1•111•1I 1,., !Ill' ,·rl 1,J1l••d ln·11k , n•111 ach ,8 _ i''r O frvm on( t K, quickly 
ur,. "" 111,• i:ro,111111. tt11tl I ,II," 1<·1I hi• ab,vrbt>d IIJl-1 pr01luclng (mmedla t re• 
""•~•111111 11 '" lt Ii f. r"icurarly ..:.vmmcnded for 
L, ld1•t1t h h• 1 hwl iu•,·ttr 1~ •11 11d1 'I headat·h s r,•atu1ll ng fron1 exc ue . 
, rt• lf111,• , rnr u 11t• ,11•opt·d ru , 1 ,u111i111 Thia and rno.-o th 11 ,on hundrL-d tb r II 111" 1,.,1 •h•lll••r,111•!.1 ti••" 11110 hi• R I ,ru ;;J R m di •a nJ Toil t PNp.t,. 
fu•·• 111111 1trulll•• I hltu Ii., 1h,• 1111•1• ra tions au lJ nd guaran ed llllly by 
In 011 1•rror1 to ,n .. l• hllll....i tr. tlh mn,, ~, , 
tumhl1•1I h11tl.\\1tn ',, 11 du 11111 u( M .\kl:O,,t, rH,\k~l .\ U \ 
.i1~111l,h h11r1111l't (fl I u1h1• plttnt 1, 1111 I 
ht• \\UM IH'ti4 hl• •II In u h1111tlr,·tl t(1-.ut .. " 
HllC't'. 
!I t• tln•lli· kllhsl th,• hut with hi~ 
w 1,rd, I 11t h,• Jt, ... t hl"t It •\ uh 1•r, "hlt·lt 
I r.,., ,,,I for him. lie (111'II llm l)l'{I "" 
110«11 t111• llur. 
ll otl H Jh,t 1,._""' -11 fur tllfl h1ft1•r hwl 
1h'11 f , I nm unl I woultl hun.• got lut ;\ 
lrouhl<'. 
I hn,J 111 1• lllrtl 1u11unlt•tl ll II lt'ttJ)h\', 
an I It uow u1lor•1 o nkllll 111 mv I• 
lf•r·3 hutt,..(•, 111 \' irJ;:I IIIR , Mo111t 1 d tH' I 
11111 J,tOhu~ to ,vrlrn 11hou1 thfl lu11d "hl'rt' 
I Iii •,\ ,t1111·t ho, ••I 10w 
J>J . · n~ ~ ND IIOIIT MU 
Florlcl11 
\ t lUrtn who ~ not ub<!rrllM' for 
nnd rHtl h i• lo.-al IH'W,paper I tlboot 
hnlf h11rl1>d a lh r, 
ACT QUICKLY 
I >n I hr rlKhl ll1il1K 111 I h• • rl1h t t I 
,, f <1111 ,•kl .,1 111 t lmf'l t1f fl AUltt1', 
111 llnw or K l,hu•.v lla1111t•r. l>oan' 
h .1,1rn.•1· l'III~ er I mo-.t .. t fN"th,•. 
r'lt'f;IV lt fl \1l1h•11t•f1 ot u ,.,1r or, h 
111 1l1t• ~l<'lr.lh• 
~n- ('. l lftrr, I ( ' h•11t•I Nll'l'l'I, Bar• 
t .. ,, Flurltln r1nJ . .. . ufft•rrrl from 
hw·k iti-lU\ 1t )'f'II r HJlll, A 14lt•ml,- 1h11l 
nt-11,• rhcht 111 t It<' ,mnll nf mv 1,.,-tc 
11 . ,Jtt 111t• f, , .. J nit-.1'rt1hlt• I f11lt 11II 
1' J ·•I nnl ftlll l , 11,111 ·1 ""'" tolll'II am 
1.i,11111 to , lo my how,t.•wnrk. I tlldn't 
h I llll <•IC gi•I ho,) urr 11<~·1111 • I ht ·11rtl 
t ( Uuuu· ... Klth11•)t Pll h• 811•1 fm~l h,,., 
\\ 111,•li I ,:111 ut ti.,.. tlr1111 ~t nrfl t•ntfn•l l'. 
c·nr••1t m,, ,,, tfll,c 1111.A,·k.. Th•• bark-
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and decay. 
1 .And wli!le It le d..,lntr th1 ,. It tm-
.,-n■ tlul v a ~tJr-
f u I Cool, Cl•an, 
Klen zo Faalln• 
which , .. t1fte1 to It• 
deanalng prop,,rtl" 
Mid 0 11l3 \I 
• MARIN E'S PHARMACY, 
1111\\ B Iii , \ \IW ('Ol ::-, l'\ \fa(I 
( I 1.'l l IC \ L \ta•XI' ~Et.l ,S 1'1101>· 
l t'I ~ FOlt I" IOIEII-,, 
1l4 '1' 1111111 i•t1rl.\' 111 iu.rdi·u llurnl n,·c•IIJin r,u•tlltl4·:i-: lu tlw 1111h111 • .. d,•~•I"', 1u1rlil-11 111111011, ttl'l'lil1Pt•l11t'P, utul u!.lwr n·~ 
1i1111i,1 , HIid :..'l'••UI 11n·11, 111' 11111d tlttW 11,it:, l1ttl)· fol' f111't'IJ,t"ll·lt111'11 IH r,1111P.:, \11•. 1.£1 1,•' n .. 1·11rd1t•~. i' · pPl'illlP tll .. , 11•..,I..:., lllHl In• J,,, 11 •1 1 1111d r11ll1t>lt" ◄ will lw l11·om.."h t ·~· itn ·,"'t'"' 111 ,u,df' lllllt-:: , 1,..,1il(Hlloru.i ll( •lll'i Jlll up1111 tltl' Ynri,•d 
111111 ,i .. P IH11· ,,u,· 1·\JH•ri •w,1 h:1~ 111n~l11 11 ..i ,.11hh•d..i; 111' ,,·11g:l11,~,•rlnJ:, 1iulu~trit'~. 111141 ·nn; ,i-:w 11t: ,u, ~l'OHK 
'". \-.. 1111 ltuu,.,dlnli• pro~r,trn," ,..It.\\,. 111" llhln11..: 111!11•1· 1111111.r .. , 1l1t 1 Y11lt11• of ,1 u1•,•i11u1ll1t11~. Htlfl 111 .. ,1 Hpon llUlJllt· \\Pl 
.~11f(•ll1l'\, '\\P ,..Ji,, llld I'll r uJl't •I' IIII >-IHIIU{ 1111tl11iutl t-- J1 i1'1:, 1111• \flit! i111pn1• r111·,, . , 
t • 11. 1, ,11 1• •, u1:1i,11illll11I "~•·••• 111 ui,1•11·11111 11., Ill'"" "Ill' 111·,,,.,111 lnli:11 111111·1• uf 11111!.,111,I itl1•al•. 1111• ll11p<1f1· t11·,• TIit• 111••1••·•·<! ••l•l(h1t·t••·l111! l''\JK'l'llll••11I 
.\t 
INFLUENZA KILLS MORE 
lh·,,, 11ril ,'tllllll) ll!I IINIIU.: 11 u111111hl r llllll" tloil Jt1'11ji-c•1 f,11' 11l1 "l10 ,\1,-.11 I ll w,, rt. ol IJJ;11or111w1•, tltt • dq~·1ul1•11n• or ,111,.. 111ti,11 w11I l"IHtJlt'l'Hlt ,·1th th•• rHn·l-
1 .. d h11llt-1111 u11d l ol'\\f' pi1• nl,·t• l11 l,(lvllt ut d1•:11'111i,: t iul Jp\1•ll11Lt 1lu• 1mul 1101 111rnfl•r11 "01·Jd t1p1111 .. Jdll1-d lllt'II ,111d ,11· , ·11ltnrul t'\Jn•rl11w111 ~t11tl,,11~ In '-11111)· • 
I\ Ulli IHlhl" IUt • r,n11wr 111' llf 11t ',111111 ) li t.I\\ t·11llhall'd, 11111 rn 1 \\ hkh ,1111•1· , ... p11il1.l11g 11lilllo. 1111• lll't•d 1'111' lllld tl,1 lrn.t ;ir,,1111•111~ 1111,l tlu• 1·1• •ul11f•IOH'fll ur 
i.11 111114·l.:11tl11~ 1 lil'ir pr•u llh l M nntl Liu• UHJilu.l,)P t JJ' • 11 '' lilc·lt " 11 14-1' •·11 11 llto pu-.,ll1illlft•..c tliur 111• lt1 1lw., tt·11~l11u 1,1 P\t1t•rh111•u1 ... 1·0111•11011 t 11 tlw rlt•lils ,,r 
MARJNE' PHARMACY, 
THAN WAR. •:• 'Ill!. . .\\ 10,::\..\!, .·1·01u:, Eh.•,·1111tll ~tl'l' t 11t111 -'''" Yuri· ,.\\ttUn, ~. ❖ , 11lll'i1t t11t•r~ 111 Jflll'• 1111~h1~ tl1t•1tt , l1 ruu ► III im1h·1· 1111 • p1·p .. ,•111 li-rhr:11l011 i .. o1n1r111i,,• ,1fl'oi-t fl1 u~t ~l1ul~. ho1II i·11~flli'◄ •rl111,t :i11tl ll&:rk11 1t11rt•. 
❖ . \1111·1 Ii- 11 nldl, r hllh·d 111 
lit•' \\ t rhl \\ ,n .....•... 
·=· 
❖ ~••\•••·111 1no111ll u~n. 1vull1.lru: 11111 1 t-.)' 11 ' 111 • 1111 ,1 111111 ~11"'1 lrn«l ff liall "" ' '1'111 ·1"1 1 1·:111 ht• twf!l11•r u111lo1111I t111h, ❖ 1liP l r11·111t •rti tltntnUI tlw , 111111 ., o fl 1 ·11 1'- ,., l1i11••d 111111 ., r uu 11 l•l'l'IIJI' 111111 11111 ' 1' 111 l,h ·u l, 01· 111 Jllll'Jli•~•• 1111ft·-...: tlu ·n• f · .. 
(i(l,ooo ❖ hnt l 111·ntl11n ·, 11,1 · ~to,("· i-11 •., \\hh ·lt tlu·~ lllPllll'i J 1111111 · ' l'lil"' ,, .. l'ltll flu 111 ,-011ui ,•111111111111 111,•rll11d 11r (·111111u1111l1 ·11• ❖ "1,11111 111. 1 ~11111 tu cll--1•1t"'P of H 1l1l'.'• ntJl·t• nud 111411 '1 wltlllt '\' t ' I' lut ior pr,ilih•ui 1ln11 1llro11,:lt "ltl1'11 11111~ h1 1 1·1111n•y,·d ♦:, 1,111 ·\\ j11111 "hl't·11 1111'.\' t ·11ul1l 1'l1ul •' w.11, h\• l!Htul'tltilll', l11P 1h1111~lt1 uf 1111' 1111111111 .• \II ,\ll ll'l'l 
FRUIT GARDEN FOR 
HOME USE IN SOUTH 
FLORIDA SECTIONS 
t'-;111 ·1w111rlly r• ,- ,\'"-11!11 nilt .- , 1!11,• 1 
❖ .\11w1 h·1111 ul ◄ tt,•r 1• 1·11111 ... 1,, 1•011il11,: ,-..ilul,li~lu•d 
",,,u1t1t•,I 11 , \\'111 ltl \\ Ill' 1u,.uu11 ❖ 111111'\.PI , \ll 1,11111 • lrn4\ 1111 \\1111 1h11 •• ·. \ .. 11 t--l'l'otul ""'l'Jl, 1 "t1Hlit Hq,tt• 'i1'1 1·1111 .. 11111:-I h, • 1;111,,d11 to 1·,•11tl 1.111d \\ rh1 
•,• '1'111 ti .•.••.••••• 14:,,H'II ❖ 1·,,11111v ,·11111111l,-1oolo11t·1·-.; 1111 1 IIIU1li'l' 11r 1 .... . lll•l •l'II JU'llltlnit ful' uli;• or 11111'·1'1' of l '1 1;; 111ul 1111111' 111 IIIH' lullj(llll,a.:'l '. 'rids he H 
••• ♦:, 11l111t· ll tl\ollthl., l111l11•1l11. II P ht•llt·\·t'f1 ~\'/;;\,~!.,. :i'/."!~'11/~~ 11\1 wl\;,1;::\1:1~ ►/,:1; 11 '\!1:;1• pl'IIIHII' ,\ l·o11dlt(o11 to lhnl _u-ru\\lh whid1 ❖ 1: ... ,,1111111·tl tlt1111h 10du1t1111 -:• 1ll1II 11if" h111t,·1l11 \\u11ld i'U'I \M·y Ill • , ·111-r, i11l~·. II "0111!1 ·t11111 In mt· ,,l"-4· 10 ull ufltlo11 11,p,•,·1 of u, Jtlltl whid1 w1 Ill 1111' ('O I ill<· in "➔1ld1 A'.l't1Wlt1;:: u: 
• ,. 1'11lt1·tl J-1.llllt·k trutll l11fh1 ❖ th t·111H111,n•tl \\llh llu 1111111\1111 nr uuwl I I I f II I 1li•1ti:111tl of 0111',.,,t•I\P ... ," 1·! 1•·11 .• r,-.,1,.., ,t"' nf f'Ollllllt' l'(•lu l 11111>(\l'• 
• It 1,,,.,1,1 1l1"1.·1111111ll•h. urnl h1 1 "II~ dJ,tht , ttii t lt•rtuhi• lilt• 1 I'll H lli,t 11 11 ' tllti.., Tiu • l'du1·n1i1111nl 1n•ol1IP111 P\.lt•1ul~ 11:1 • -~ "' 1 ❖ 11111 uwl 1111t"\11111111f11 f' 111 ••• I I J1tl ~" rJ1Hl\'lll ••o\\1w1I tiill<'(l fin t«,utlu\ru rlorliluJ, tlw lw11w ❖ IIIJ,C h • • • • • • • • • • • • 100,lk'H• ❖ lur Ir .. ,HIii ,\I, .. f1111nd 111 lw • ~u /'llh 1ir11111,.. llf 111 ·1,, 41' ... ,r li ' I IH•II ,"Ullil IIIP t'-41111P tq 111(1 Ft•d1•r11l J:,0\t 'l'JI fruit .i;:nt·tlt'll HIii~ , •111110111 tlHlt't." E-tlh• 
·•· 1·~ ,., "' 11( th ·H lh"I h~ 1111 ••• 1, ..... r,11111111 It 111,~ '"°t 'tl lll !UIP pt'1'111 1;ii11111u·1 itt'"it : ,111l~ght'::~"i'.\,t• .. ~·tl~;~~1ll"'': 111c•111 . ~l1•, l ,111H•Sll,l;;i,lldtlli1~tli11 1 lftlH• t ropt1•11I \'lll'lt• llr-: th1111 1•1111 1~ ~l'tlW)t ❖ tlltil'U ''"''r ih•11111 ... 111 w11r.'.lll).1kMI ❖ 111·111 , 1 11• uw i" ,tt• 'i' J' r 111 I\ ur,1 FPth•rul J!nn•11111u•111 wu11ltl 11111k,• th, • t11 tht• tlOrth,•111 pnr: of tlw Ktut<• ❖ I~,,., ..... or tlPullt .. llJ tltt"4 ❖ 1·h•n 1111111th fl un111h1·1' of 11 1•111 ... t'nt ::::~: 111,1,:::J'.~;; 1:·: 1!lf'-''11,·,;:1~,'i't111·\·:1 111/11, ,. !'-,11",,•; 11,:,1k1,',·.·,·,1,,:•nf1 1:,'r' ·,·t,cr:,·.~ ,',','t1\',1,~:,,~,1~•~ 1,·1:,t;~ Tia(' h•1Hlt'llt·r 110\\' h . lo ~row llllt ft·\\ 
••• dl~ •u t• 0\1'1' d1•1HII u1ul 111 · -:• 1-.111: 111~,. ll""1t•1I "1111 1lu- 1·•H111t., uµ,~111 r \ I i- , ,
11111111
Prr1Rl ,urh•tl• ~ ,lf d tt•U fl'nit : 
, J111l1 111 \\llr ,, ,, ., ••.• ~;l:,!tk"I ·:· 'l'l,• .1 l11d11d,• 11II 1.111<1, "r f11n,1 11,.1•1 lllllllllo•III 11 .11; ,·t·llllln •. 11111 k•·• r,, •. IIII• 1'' 111 '"11'•11•ilon ◄ 0t ••111111"· ~a,v• " ·. 1, 1-'lu.,d ,,f tilt• l 'nlwr.lt~· . nt 
•:.•. , •• , ... ' ••• ••,••·, .. ·.••• ... ·~ ··- ....................... ·,· • .,., •. 1·1•111,-. 111,i·-t• • 11111!,••. '"'"'Ir .I. ru 1111 \ltenu•tl11• 1 ',•,~1,11,0,1, , • t I I "Ill n11• ~,•n l'Sl 1' 111•1·•· ""'1'"' ',·· r,•,11. ,;r l'lorl,111· ( '\lilt•µ,• ur . \ i:;rh•111t 11~. I 111• 
❖ ]n LIit\ 11101'1 1 -..(+lltllt'l"ll ('lllllll (t•lll lla1 
J)IHllfh1,-r,-.; :-:ho11lil l11dt1ttP ._nm,~ 11\'11\..':I• 
d11 I n•1•:--., Jll'l'lur11hl) 111·h \\ Pll 1•>,;fllli• 
11,h rnl'il'lh•, u~ Jh,• 1"1111111~ nnd tin• 
'rrr 1111. Hllll 111111• J-:r1,-.1 liu1Ju11 \'llt'lt·th•-. 
Ol lllllll~Ot'"' . 
'flu• l 'it rln1 )11q111)·i1 01• 1111•),rn fn1h 
VtllJ , Ir ,rlll'II n J11Hl"l', lH'O\'t• hoth 11 .. t'fOl 
UIUI tll°tlllltlt·UIUI 
.. \ II lht.~._,, nwy lw pl11tl'd 11!10111 1111 
ho111p 1·nddt'IH1· 11tlfl \\ Ill 1Hlfl Utlldl h> 
tilt' lltlt'Uf 1lhi\tl1·r-"' ,1r thl' [llll('t1 • 
"o\l ,,.I'< ,rn, 11,1- , 11m•, ,, \IO: , 
, ,1 \I , c 1m1,n1 , ~ , hlT..,, 
.--r-, 11 H,I ◄, ..,1.1.11, t·J:tc"' ftt111t·i· . ,,,g-,•r,1'111;•, \ \ 'n1lld U va 1, r Hn ll .am 1.o, 1u1~ , \\'htl lflll t 1111t rPut u1H wr It' n linllW fruit ;.:urd,.-n ~lioulll HllllAIII i;cndi 
t<I• . " 'l'llt•r, • 1,. 1111 uh •n1111h11 1111'1111111 or lhl~ 4•01111t1•."-" , ·a rlt11k"' ,.,_, tlw 1\tnr uucl th,, lluln-. 
It n iltnut•r ,n1u1-... 10 ruui,, n pur .J,1111111-.: "l1h 11rl\'IIIP 1111111 ... \\ hid1 ul • Ii i n•11t'llhll11µ hi"" 1'PJ)o11 u11 rtu, t-11tl ,. ld1 Hrt) Hf r•:-:p,"·h11.v fhw q1tttllt t, 
, ·hu .. ,• pf ,11ul'lhl111,t n1111tl11,r r11n11PI' 111 11'11,h h11"" lht• up11r11\11I or l'o11i-Cn• ..... , .t•·d of ,•1hu-rttf1111. IIH• :-:1't ·r,.1nr-' 11f lh•• Tiu' l..1111u1u11t ,~ ,111 or,rnnH'ntnl :,,.hruh 
:,.\,u1tli Flot itl11 11111 ·..,1. 1 rll·t-! t•nn MU()'tlly 
I fl('-.t' 11l0111 ..i < ► nl11r tit+\\ fot· fll'C'\.'11Jh4 1 l" 
rn· ,Ja1111111·, 1h•li,,·I'!. l 'luul llwru e.urt'• 
r11lh Wll'•II ""'t•il t"i, 'l'ht•y will '""lt•• 
~-our IHHIII· lH'l'l)lf,.4 1"' IH'lllltlrttt 111111 \\ ill 




th1• tNtllltl\' , .. ll~d ,,· lo ht1\1i, lw 111">1'- hl'III~ J11,·n1~t11r11tl'1l 111 IIIP rPd1111111tlol1 l 1111 •rl111' ~11.\!'ol: tltuf 1,!'1·o\\--. 1'('1lllllx Ill'(\ I lil\lrtm~--fld h: Mll .. 1\ IS \\· tsTF.H. 
hi \,uut "fth \fr. hh11t• mt 1 11d1•1· 1hl,., Ii i•rhuh'11"11.-1· :1~1"t"1·M " I .. h1111ld 111,P 1,1 1'-l'i' 1111' dn, · ,;·1t1111 11 •\•. pl11nf:,,; lu ht·11u1,· wlu•n ln:icl•·tl ,,1th " 'hJ 4fr1 ~·nnr iow-. j.."I,·,· II milk ht 
\\l11•u thl' 111;1rl,1·1 l1111!1•1l11 1, 111111 •~ 1,, 1 ·11 ht lituil 10 wl 111•·\ 1•1• t,:PI .. !iii• -r,•pi•., dii1•I Jt,unwd '1 tt•iuh• " 11 l' tll t·ltH' frnlt. ,,h1l1'r 1ht111 1111'.' flc, l11 1111n111•1•! ,]11 t 
.... 11 •• ,. 
111111h 
1lu) uf11·1111H1t1 ,t,1·1 ..!11 th 1 
ICf•lh·f: ut 1• 1.rnuli• It 111ui11111 
rl-.lt 111 I hi' 11111 hi'°' , l'litt. I 
tl.i· \h,lt111 p1lll\ \\t'II' 1:1 
\\, ... ,,.,,, 11hJth111a111 1 ~t n,. 
,h., r111·rn1•rti. tl,,•n• u1v tlt'P lo (11' 1·11 11h• "1111 •1· 1'11,t'hl , 11 11,I 111 1111 11 1•11roi ... t'll prh'1•, ,t,;,(•llrn•I: lnillll'd his 11111111 Kml 111 ' hullrl '1'1u' ,,y,•r l ... ai-i11,i.r lt•mon ... 11011),1 '"' n••· l,t1·1111~t' 1111IUl't• dttt'"I uni "-HJ•t)lr tlll>n1 






1'urtl1'1t , '11 • ,l111i11 l ' h•11d1 . 
\i.;;111 l.h,1 1·1111111•. 
tdh ,, Pn lud1•11 \\ 11 II fruit.-, 
111~. 111:tl h1111hn11 \ I"{ .• \1 ••• 
' I\ J,. t '1Hlll'I' tufl~ 1lu·111 let 
111 f11tt 1ll'11 •rt•111 JIUl'I nr 
\\ 1,..n, 1IJt ,·1 llur~ t·11ud1 ,I 
r t ' l.w tu Jk·r ,•1 1 Inn 
IM•Jllllar ~rn1kuH111 ~.,. 
\Ir. f,11111 1 .., ,1~ , tllut 1tli11111 IN) p, •1· H'III "'.'.t,1, • ,,I,·•· •1,11 ' ' 111,111, 1l11·n• \\011hl h, • PP.QPOSED INDUSTRIAL hl11il lH'l•t-ll'tl nn1l wlll 1u·11,·ld11 h In ·utnrc• \\llh IL .\. Tllo111:,x·~ Ht11d, 
111 1111
1 
lt1•111 11 11 •1 1 Ill 1111• 11.-r,,li. •l 1 ... \,.11
1 
uhtmdu1wt• In Hl!IIH,t·r-, wll,·11 ll ,nn h,• ll t-lllf'tly, whld1 ,·rnttnln-. rh1- Ycry ft1-




u111',lr,ll 1111' ,,·11t·k of 11:P 1·n1u11y ,11--: "u111p 11111d 1llr1t ntl~hl l1t • •lt•!--l r(·d ...,j:.!111I., 11l1jt•1·t .. 01111. It • n,lcl11tn11, It will hl~hly cl"IUt·t11tlt•11i1 ti form. "'r1 ituornn .. 
1 It 11ll111ul u 11•111 HJllll'1·1 iu1 1·1l 111 l 'l11 1 T11 1• l:.1 " 1'nlll1t·11t '"'10111 1101 lius lh• ~tlPt\l,,· nllnnhlt• frull tw hnt rhl"'i n •111p1ly wtll mnk.11 rout· 
Jdu II h:1"' 1..,•t·11 1111p1·oprl1tlt1I~· P.11111 1111111. 11111 lht\ CJ\\'lll't' would louh 11 ' Tl 111 nllllt- or u~l'i(•Hllllrnl "'J'IPl'lllll'lll Xt•IH' 1lw r-llort" of n 1rthP nr nth,..t• <"OWL'\ ~lni rnor1< rnllk, untl hdlPr 1nUk. 
I hut "h• •H H i ,,11111., ui:1•111 n1u 11111 1111 ' •·• ,, ... ,,11 lt>I' for t ht' I 1·i1•t1, 111111 1111\4' II oH I !o!llll l1111..: f uw11 rd h1<•r1'11~111u 1u·mtudlon mol-.. 1 ntul muc•k),. l1,,1u11t ,. i,.oin1' I rnrt wt1 h I hf' I-IIIHH' fl1f•1I. 
ii f111·11u•r" , .. ._ ""'"" 1nu111•,\, thnt fur11H'r ih·h h•1•111..: ••~ IIH' 1,:1n,•r11111t'l1l 11-..,,11 111 uu-11t·1111111'4' hui,,; hPt•n11u\ t,,,O tltornl•.~ 1,1111:uln~ wlll ,:-1·0" 11.-adH,· !Uhl fn1l1 I ) II f' JJ \R'I' f I'\ 
t.ltll l1t•llt'r "'''' 11111111111u·•'t·11111• 1h11 Wdl'1\. ,·01111 1 l·\.Ul'I for 111' lt\\11 l'li.l'H'IHlilnr,, ----==-===-=:::~:::::::::::::::::::=--~~~i~~~.~~~~::~:~~::::::: :::::::::::'~·;;,\}'_.:.V~-!.._-_-:::::::::.-::::~~-:·;~::~~·~~~~;,;-•;.;._'· _-_· ,.r IIJ1 • ih{1 1l11 ' l' lil I~ oolr 11111' 1 ,tnrn•p llllftll 1111' l1111d • 
'l'l1t' 111111 1 11\llllht•r .. r ,141,, lu the fl!H 1,f 1r11u1~· 111 "hlih tlw 11~1"111 "4 Hl't' "~llpph •11uitltur 1ldl'I. tlwr,• ,ht1u ltl ht' I 
\\11rl1l 1.-•fui-,• tilt' \rorltl \\'111· \\fl ('ttlU• duln~ \\ul'l 1111111µ- 1Jll<,t lhw. ,111 111)J,01'1t111lt~· A"h·t111 fur tlw 1·1•·~ 11.M 'l'H 
Ult'IU't 'd """' 1:t,:!77 .·,. ,:.:. ,n th<" c, I fl, 111 nr nit 111<- Httth~"1 111•nn l1•u1ll' 
a.n ·ur:, \H't( tu .\ llll'rh. u. ~ul1-,,-rH~ ror th.-~• . ( '101111 Trihtuh •. l1ad, \\lllth ,,nulcl he• ,1,•nll \\lilt \lll· 
dt ' I ~11111 1 1•1111tr,11 U'ld ht• .. 11t1j1 '1.•l 111 Ill!' • 




~~'.:':,;:"' •• 1 , .. hi• c1·trus Fru1·1s No Lonner Considered Luxur«es 
, ............. ,, ~I I'. 1. ...... I 1r his ,,It! po,l• HI I 
::" .,, •• : ... ·:·:: ,:·.1,"l':u:,·:,::,',:·t.·.,::ii,:r:::·. '.';~::·,:~ Can Be Grown w1·th Assurance of Stable Demand 
Is Your Bedroom Cozy? 
That spot in which most folks are born and 
die, that haven where they find rest and in-
timacy between those two great journeys cer-
tainly should be as comfortable, conv · nient 
and inviting as taste and means will permit. 
We Specialize 
In bedroom furnishings. Our beds are designed for 
solid, old-fashioned comfort. Our wardrobes, dreu-
inar tables, c.hiffoniers, dre11scra, clothes chesta, pnd 
the like, are sure to strike your fancy. And 
pri.cea? - lt is an economy to !rade with us. 
""""' ltt• lul,I IN •f11 1'\' lttm II n11111t" 11' ut' 
Jlt'ltj1'1.·I \\ 111d1 IIH' l,l't1H 1 nH•Wlll ltud ttll · 
cl\'t'IUh1••1 ill ,1tt(1 1n 111 t t'i •t\011~ nf lht• 
•·111111th . 
IA. ·1 "" 1u•,11u1,1 u l mur1.1 1111111 1111-.'t.• 
1111,• 1111 lrrl~Htf,,11 ~ lwmt•, nnothPr 11 
flnd111qc11 11roj,•1·t , 1111d lht• thlr41 llw 111 1• 
, 1•l11JhH1•111 11f u twttl\.' 1 t 1:111 u,·,,r 1111111 
T: 11 11:ic wnult! w,.,, t In h1H11 u:rt•llt 
1l111t1f'l t•o11~11·u"11tlfl to ln11lfmntl 111ul tll 
, 11r1 ,, u lt'r1'1. 11 11,,-,h'o·Plf'\t•t rh· l)lu tit 
1hH11~11111I~ nr 1u•r,1~ to l.- 1 t'lttun•il 1111,1 
11dh1 of t•u1111I 111111 u111111 1I ( 1wrhn11l'll. 
l•''l'll'd, r,•11t1.•1L 11ml t,1uk1,,•11~ Thl p,1 ,, onhl 
111,•uu \(lltl 'tot of Wlll'k 111 J(OOd Wf\J;((IM 
",1d\ 1·11 t ht 1 111wn. ,111th\r 11ou~l11,c t·1H1tll 
tlnJtN 111ut wouM """''Ill Jluh11n1 tn th•.• 
i,.11ldll'r o r , 1111 11'1'11('h, 011(1 Ill IIU' I rHI 11 
11il't'\' of ln11tl OU w!,iC'h woultl 1 .. , fll°"1'l· 
,,(I n hott2'{' anti n hit rn n fn rm lu.n11t.' 
h• tt gronu or fnrm hom,•s, For t hi•, 
hP 1u11~t 1u•~"; hut Hltcm..ly lw h11;4 n '· 
(•Pin'd W(.lll•)i:t out ot whleh 11<' !'1111 
h11, ,1 ,-411,,\,l cl it• n"'Pi.t-111ry flr~t 111-.,:tull 
11u•111 l\ll hlti l}IIH'f', tlf 10 or 1:i rH.1r l"t'llt 
l.'h! ;! L.!llC'\ .. ,. fp 1~tl .. 1"t ... 1 11 0 rf\1' 1H\\ 
111 r,11·,,· ).l'llrt.,• 1tu-.tu)hll11n t~, 01' (•1u·IIP1' 
If l1t1 l 'l\11.'" 
Mt· LunP P fi tl111nlt 1"' lh11t morf\. thnu 
.,11P thlnl. 1u•,1lmhty 11(•nrt-r mu1 -h11lf, 11r 
tlu• \111 ,,rh·n11 1rno11~ t11 l•~1 1r,1JM ' ('lltlH' 
t•1J111 fu1111-. 111ul 1u·11huhlr wo11lfl whch 
tu n 1111r11 tu HJlril-lllttn·n• \\Ol'li. C-nr,, 
... 111111111 '"' tHl\.t'II , 11,mp,·,•r, ht.' rtnJ . t l\111 
!lit• J,(0\'1'l~IIIIH' llf , 111 dlin,: rn rm..; 111 
1l11 1-.1• IIIPII, 1111111 1lw ,._i,w 111111 l111p11!<.1' 1'•'· 
... frft'tlon .... to lll'P\t111 1 IIH'll' lll'illt,t Hll. 
J.il"l'J{H1Ptl l11to Jll'\'ll1 11stnl1'"'· 
11'111·11ln,.r 111 1 lui 11twi,1! l011 of l'n!-41. ,1 I' 
I.t11w ~"·'" thl~ w,wld ht• ''H"' 11111d1 r1 
\\.I' \\ 1J111I In ,c1w11 d • • • h •"I.., I l_i,;1H 
1111111 ,\ 11 ,-inl~1' 1111 1-4 1•,1,-,1 t111"'1 un1111 n . 
F:11nhnle11t Tu l'n,~lon~. 
" \\ 1111111 11 lw 11nr<'HM1mnhl•' 10 n .. 1~ 
ror H~ 11111d1 UN "'" \\ 111 k lWIHI 1111 .. ~PIii' 
for 111111wlm1M tn tht' \'t1h•rt1n"4 uncl tlH'lr 
lll'IH'Hlh'lll~ Hf \\Ill'~ 111111 111Hh\C I t"t'lll,\ 
nn,1 r1r,~ 1•11 r , ngo1" ho nsk~. 
" \\"nuld It 11, 1 1111n 1n1o1oiHt lll,1 t,, tt"'I" 
Ou HI'. d l G f U 111111 \\( ' ~IM'IHl In lllt• 11t1 1 t\\11 )Par .. , 1 u r rror • Q uaranty O none•t Value• [111•-.• \l•l,•1·1111~ nr th•• i::n•111 WIii' "" ''"'"'' 
11,.. It ('OMI In t·11111 lrn ·t th11I \\'Il l r,11· II J-111• ~ " Buy War Savings Stamp• 
I • 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Oealen in Furniture 
KISSIMMEE, FLORIDA 
' .. , (, 
~It\.''"''"''! 
" \\'u11ltl n lH.\u11lt1 1h11t .J("''' 1111t f,t 
h11ntl ollt or U 11ol11t~ ••nMt' qf dunlt~ . 
IH q,;md pulilh ort,tnnl&HI 1011... :mtt,lkNt,• 
~K)O t,u· th(' t•ntt•rtolnnwut unll t'Htr, 11t 
th.l',1>,:l' ho,nc l1t 1!'> llilh' tu 11\1,\' 111 ·• 11111nl Pt 
llil!ie ,·,mutt·>,· r11r it 11i·,1 1111101111• to 1no-
,·t,1 I l'l'Ul'I \\tH'k, )10111•• ,, .... ,,, 11 11,1 htl1Ut· 
r ,, : ,II' .... 1"111111• 1111,,·,111'1 
" " 't' 111"" ~p1•11 1 lnrJ("1Y fur tithe \\•fir, 
tl:-'tl hll],td)· Wt• llltl'•t ~pci•IH1 f111' lllllll" 
H t'1t11Re of n h tlt>r under11tan<ling of their food :rn,l 
h alth vn.lueI-t , gr:?.µ·~fruit Hnd crangt':1 n w aru 11ou .... id.~.red !l 
n ,•fw•~1.~. part of tho <laily diet in million!! o( 110111t•fl . 
The 11nmb r~ of p pl who eat citru~ fruitl-' iu !'0111ts 
form at tW 1·y 11wal tH at lea t once ea.ch da.y ii; rapidly in-
cre1u,i ug and one th habit iA formerl fleldom it i.; dropped. 
These fadR meau a g reat deal to l'ittm1 groWl'Tk, t>~pe-
dally thmw of l<'lorida, where ar • produced the graµt,fruit 
and ore.nge1.1 of 1mcl1 surpassing quality that they ket the 
fltandard by whi<' h a.11 others are judged. 
Th owner of a producing grove now has the ni.@11ran<'e 
of 11tabl°" <lemnnrl for hi fruit, nod if it is properly cult!• 
v:itPr!. "ri Pflilly !,i,.k-Prl nd pn,•kerl . anrl marlrnt it h1t..illi-
gentl, , th price re1.: ived will be 1:1w.:h ns to make his opera• 
tione 111ore profit1tble than any other form of agrirnlturtl, 
Buckey1;1 u1.·:-1erieR haw hnrl l'nith tllnt t11e nlli11111tc• 1lt•i;. 
tiny of the l'itnu, i11<\11i-;try \\Ould he ju>1t whnt tl11• pr1•:-1t-11t 
kituntio11 indi 1tlt>>11111d r,:nli1.i11g tlw trnth that "fuilh \\itl1-
011t worki-; iM cltwl." h tL,1:1 ,tone tlwit· full t< hAl't' to hring 
ah Hll tl1t> fo I m·ithh· conclilion" w h kh nov,· mnkl' t la• fu tam• 
RO [ll' llli:,illg, 
Or \ ·1•:-1 pln11frd H1•n•t:1l yt>1u1:4 ngo II Hlll·ht>y1· ntlviet>, 
with Bul'kt-1y1-1 t r1•11:-1 , n n<l 1·iLrt>cl fot· hy B111· kt•y1• 1111'1 lao<l\-1, 
110\1' a.r,, payi11g i 1wti~t111 11t11 to their own •l'H. \ 1• 1·otlfidt-11tly 
htilien1 that. pln11ting1-1111n«h~ now will prov<1 t•Vt'll morn pw• 
tltnhh• wlwn tlwy t'Olllll into henrlng ll11Cl lrougl)' 11rgt1 tl11-1 
1<t>t ing o( 1ww g ro1·c1-1 thiA t•ai,1011 wh1•n•vt•r pr1wtil'nhlP, 
'1'1111 ll1ll'kt-y11 t•alttl!\I( \\ill h,Jp )<)II tn ,tnl'l 1·licht 11111I I> 
kt 1•11 ,·IJ,(hl In yo11r cit r11 ll'l'llvt1• W rlt1• t,><lnr ror 11'1•1• ,•op,. 
·Buckeye Nurseries 
/ M . E. GILLETf D. C. GILLBrt' 
I U5 Cltlzn Ba■k B1lldla1 Tampa, Flerlda 
,, 
, 
• P.\GE OlR. 
U:rib111tc 
( I •t11I l rll111111• Ct 11111111 .. 
f' \\ U ?! !' ! .. ,\_!'\' , . -, ·•.• l \ t: H. 
T Iii' n,n \1 .1.-IT 
~J'lu• ~ • ( t,m,l 'l'l·i11u ,t.' h, u, ,,., ... !n 1u·,t..,,'\· ... ,tn m, u, .. 
n r,·~ lu ~•l\ 1•1nuu ntul uff;tlr.., f1.u· 1.·lt~·. cunnt)·, tuh', 1UHI 
1,nth111 - :-.u ·ll ll~ tht.• tul1 t.1tir1•1 lht r ·f, ·n rnlt1m, t lw H t :-, 
1'.\J,I,, l'I(', 
T IH• ,lt~ all 1-. tl11- llrt• tupl In n1tl' ?.lll lllh.•l p.tllt~ ju!'lt 
111 "· It t, u pr, ,, I 11 1 of uu1· "11., ,· ho r t r 1t wn -.. 1mt tntn 
thnt d1:11t,-r, p n .. n nlil~. r r ,d~, u u, l rd1'i 1Mt.• n,,., uot 
J i•l' n 11hl.\ lhlt1r,r fol' J1\0ln•1i11•1t1:--. ot· ,plh.._,,, ,rt~1•1 .... • r ""111)4. •r -
·u ,itht' uml h,11•,t~-- t1•1111••r,:1I dt h:t•Il.."I. 1( Ir \\1· 1'1• l't •1 ·rlJ 
n -.t•• I. lf ll \\t' t , aJ,o J)l'PW' rly :o- .lrt.•i.:nnr,t ~l ..., tha t tt •·nuld 
u nt I'\• lm1t1·ot"-·1lr \l""l'tl. it \\ nUld l>t.1 ·1 u w n,n tt' u..:uln .◄ 1 
\\h lcll 1111 Jir.•!!r · ,h,i.. ml111h"t.! d1lZl' U ,·ut1l1l j u ... t ly l'nmpl:tln. 
Tb M'.;nll •L'< t l "u .. r :-1, Cluu,r .. d1n r1t·r 1111~ I>< u nntl 
1 Jtt1 i11 .. n 11 " "" rt ur 11u i,a11ee uucl u-. ,a "1 •111" ,n ut inju ... tkt'. 
lt f .. fu11rul ~• on n t·•• rt·,'C· t prlurlpl • lint It 111f'th1 •11 or :q 1pll 
, •11t lon l )('t\l t lt JtU t' po 1.1• lt t•,m -. Jrlh.:tluu (.., tit[\ t! ·, 
' l'hl' prh1 t1•1P fr 11.t• l't~llll, \\h('II t'l"l'II rl)" np1lll 1"1l, 
iu11k " Ir nu 111 t r t1111l'ut r,,r 1•11l 1lle "drnt• 
I t 1n1r,,, " ill f\1 1•1 uhh• 1 itbP11 .. 1 1 Plt1 11 , 1 nn ,,hm1" , .., 
u1 tl• rdltl or ,11~11011 t 1111blic- ofrll f: 11 "h1 .. n•m<i,·o l I, h11• 
l>\ '.tduiu~ut or tllr11 fit \\ 1•"11rr.. 111l ..:"t1t he h,1111 11 ... . , . Jl>\•11-..n ,\ 
,llfffrnU. IIHil t•H'U 11111 ... lil ; lint oul,r • ml _br lM'," l1ut 
1a •n1·t;. nh~H)'. "' ii-: .. 
,\11)· o aul l' \ ( Jl , uly Jhtr t lr l11!11r11lt"1I i. l~ •Ht ,.,. ,Jilin1l 01 
.,ll ll'r pnM k nff,tlr"'I kuo,\ .. how dl((knlt i :; 1 .. 10 rt.•ml.l\"tl 11r 
,-,111,·kt fl lmltth.· 11(!1dul u •nlu-.t \\ho1u n·,t tilt' morul l' ·r -
t ,11111~ ll :ul l1tt i tnnu 1u . ur \\hit mH)' I • dt'rdkt or (1l111n,-
1 .. u, or utht'-f'\\ I~· th•ttlnu•utal tn th t• 11uli!l, \\Tut. ThP 11lf-
ft n ll y ,,t. t•l,tttluhq 1·, lth·nt thnt \\uUhl ~•O\"l1 ·t In 11 luw 
111\H1 , tht> c;1 tnu-tio11 hlli,0-.,·,1 thru h·gut tt't.· lmh-u lJtl1· 1111,t 
It al tl f•luy~, u1,d tht• ruc.-t ti.lot (llll.' 11n•Jtulkt~I or 1·oa·rupt 
! ul"l•r mny mnl oCh•n ,111, .. .i ti fl'flt ju tl,"1.l-lht·-....• un,I othPr 
ol trndtun~ an.• UN) " "11 known t,1 nH. l t•sh1n .,h·l• l"IUllnt •n• 
or t·ludtlutlon O'o\ tol"tllr-.. lun,tn•d ltt iu·oiM., ... ,~.1 rt n11tr11 I of 
11i,ih•-hiil I 1mltli1• offldal• . 
,-., h<·n• 1 \\ li1•t1• 1111• n'('UJt tt•p, tu , 11 l Ll,•1·1 l'il tu 
t fl -nui• nt:nh .. t un ,1(rldnl whom h ml~lll l1t 1 1\l!Ckuh nr 
hu1•u .. ll ·lt• C•J rt•mo,--e o tlll'n, 1..-,. 
Hnt- -t.•n·n tl11 • 1 t or tl~lu.:-.. n1t1~ 1 ... , n111l 11 1,• uh11,t•d IC 
nT•• 11,..."'J lu or ~--- llh to-twlt•tt•t lot1 u r tit tl11 • Jlro p••r tltn(• ur t n 
tl: 0 11r•·1 .. 1r wu~-. 1,· 1a,, tltHl w n tPr , fu r Ju-.t un('t\ u r r• twn of 
urnuktnd, p: n•nt1 ·, t Iii, :o1l11g .. : hut IJ•·y ,,ft,,n earry ,1n1t h 
• T. CI.Ol'll TRIUl'SE, Tlll'K 11.\\', J,\Sl'.\R\ !, 1911), 
. -
" IT ,~ ' " : \ l '. ll T Iil :-."- T O \'1t' Kl(' \:'11 1-1 \\'110 Kl-', 1,, l11 d111 ·t•1 I ' " h•IJ<'H' 111111 l il t• l' r,•• hh•ul , w ho 1111,1 u lh'•' " " " '' I p l<•, 1111, • 1·•11.11011,111111,11111 1 \\ !Hll ,1 l11• • l11 ,1111fl r It' 1•11 "11 t111111! i· 
\ 1 tt1· \\ ". \ :--tll'\t,TI)'\ ,,11 ti \ 'l' U \\ ll ,~ \l"' · 111~ '"-u,1t1tt·~ f ri 1u1 tl,t- I J r 11 11 11~ u r (h, 1ut H rll1ll11 , 11 111 111u" nt• t1111n,. ,hi •11 , :tl H pt•r I hi l11tt ,n• 1. \\11u ld 111 :111 "'· t .J u \\ t•Pk 
rtrh't•tl It-,., .. ... , lull ,, .... t .. 10 1h1• Ulllt• pn\\~•1· 11 1, LI OPIIUHII t 1111 11. W•IH'd ltu,, 1 111 p,I) hll hit, 1 I 11 111 111 
t u th,• 1·1111 \\ ,1 rt i, tT, ·, :r-:1 t!' T1 •' 1 1,;,, ·111 1 ,,r lh , -..•u l 11•11tl11u 1,·•.i u t11 , 0 uu tu 111 rtt\411 , ,f ,u1 l\\ln,: t hl, 1•u th•• ,1i,t ,1, uutld111 1111 IHt1\' h•lt1t, ,,11111 ,, ,•r 1111' \IH "11•11t I l 
"" 1mhl l"'htit l 11 11 1•llt11rl,1l tlwt t h ·i\ 1• lt :tu ! l it' 11t'l ,, itl~ l~'' ll ) tUh pff1tl . nud u it \\ U~ tlu111 1 ;r.h,• 1,ahw:J>lil 
ro1ry ,1t um· 1,•p\l lol .1 :1111 I Ian \\ '"- that Pt, .. \. (t> II I \\ 11 hhu:1°11 \\, 1 nrc ti\\ HI 111• 11 •, I •l n l'1' flu • 11 ,h l,, • , r 11 11 , _J l ' ' 1i1•~'.:.•:~ • 1 ........ .. ,..,,,u ,:.,. , · ,4 , .. :,. • - .....,a • .. ...... 
\\ii ~HbJ,·d,d 111 1I"• U11h' 11h11 •• 111,l Yilt1t't' l'1' ll11 11 fo r hl" '•'111('" 1111 11 11 11 ltt. 1 1..!L J .' .h' !.!h·, '\i.t 1 1,,~,.-,,:lii 11 · 1 · 11 11 111 11 1111II~ dftl 1111 1 1111th ,'10! 
t"''" , tu tt1•a 1, 11, I,' , 111111 n1, l 1 111.: lh11H't•1l 11 1111H tlw 1w 11 111 1 • 1· . , .... . ,,, "' , - 1·1~j~ ;1 11t 111 1 t11l 1·11u1 11 1·~ 111 I l'nr1 i f tr 1• 11111tf"'h111 11 11f tln1 «:1 1n111111 mu.,• 111 • n·pll 
., .11 ! o t• r.~ .. 111 ,, 11 \\' 1 on h. --11t1 i l tlw l it tll'r' Jk 1l h-y !u , n '' J1\t't 111, 11 1d , 1 • 11 ,1 \V n l.h. l 1111' \\uni-. ,11,; 11 l11.ldt,ilh•II ,,1 t lh• \\Ht· d1•1,1, 11,11 .. l \ u\\•d , ,, 1lu·wt-t l '"' • ?,,• • 
...... .. · • • ~ " ' " ' '" , , . .. ¥ , ·t .. ...... .... - -~-- ·! , ';..:'.: t-..-.-··t •• r 1111 litll l ' t ll4.·1111: l1 •f ( Ull( lll l ll' d lhu l \ ,il l llupn• l lw I K'l h \ \ hU t\'\(1\' Jtt ,Udlh• 111·,, tlllpd t'l l 111 tlh1 \\'II~ uC l111h:1. 111 ltl1•. 
1111, ' t 111 \\ Cl\"1d t , ,11ly 1111 't 1\1 I ·\m Y, hut (,Jt' tk•i\l 11h10 wlt1'1 !0oi \\ fl h 11 11 • 1110 I II r r. , t it m l l"l• 111·,• ... ( 11tn 1lott ,,r I h,·, t'll 11 -~; f I\ l' I ii I h11 II ldlll \' ur t lw pt •n11J, I u 1111~· tlll'm," 
lllltl Ju th, .. l it' llt'\ pup1.r tu irn lt1l t luhrti,,;!hu; r111t .• \\hut \\Ullhl ht.! u,· Ir 11, " 11 1 ... 1 , 1' 11 11 1 lltut 1' 1111 • :.r uut· :l\':l [ I' f1•lh1\\· c ltl••n 
1 •l.), , 1 ~111 pt. r 011 , lu ''-' mluil l " ho \\ nut 11, 11h •~ th, • I"' ~ ( ,1 r11111 ,~ , Ill 1111, 11 t u ,·1111 4 
llll' ,,,i ,, o r lltl on. 1t ,illo\\ " ""'" ltl;,i1 t l\\lJ " "l'd 11!111111 .. " P II I HII• 1,,11t 1lu1t11M1•1\t· \\ ll h ,,., lf 11 g u 1h11 n ,,nuuu t'\' 1'.\' 1110111h11 
I Hr 1h11', t i ttl 1• 1111 r p,1 1•'! r, 1, flu m 1 •In lh- u o l i,11u pl1· id1 -~ t!tru 11wl1 1111p J II h• 111 
, , 1• r ht-, ·11 n wnn u 111huli-, •r ,1 1' 1h·rn t1l t h• • 
11\_• I 1ld11 t,1 pur, 11111 u I l'II t• l1• lo 
1)11~· 1111 h11!1 ·111111I~ thnt 1111( Hal_\ 
H w, •tl•li nl f'1•n11tt1 i •• ill I 
1•1111111 11f dollnr ! 
; •• ..!~ '" •• • ... ·- ··,··' ·; • •1 . ... ,,-. i i~~ ... •. ' .! 1 " - :... ~ .... , 
I 'i11n1: • 1111 I :twr , ... 111 u·tl 1111 • t ·11 h uu,l 11111 w• lt t flt \1 1 11 1 ", ,ultt ~ ,•m u1,u 1u1 , 11 11• "' ' ' 1, 1 t 1 1"•~ Ju lil ll will 
"t l, l' flit lh ,,,,,,1 l'l our t. t h•,i t ._ Plt!\1 1h111 \\11~ 11 11 1·, 111 11t d•1k•11t,h, l llt)oll IH r,,110" 111111 Ht1 I 1~1 In Hn : ol'IIIIIHP \\ 111 1111 1 t'llll t llllt) ur tiul , t-rl1111 • 
\\'n hh 1111 .. •r ht\) \\l'l"'l' ,lli"\'t' l1•d 1,1 t ',rn t ~ n th'r ht' h 1·1 tr.ih.:l 11 , ·,,ur l', In 11lt P 4,( nil 1l11\ ·111 •i•t•lt1·-. or ~,•1111 t u1· Kw ,, 1Lut \\ ••tili! 1 , h11p,1~ lli l1• 111• tll\1 111 lo 11·1 ~ ; lin t 11 wlJl ltt 
Hio:uib.1v, l ou r r \l,1 1 r,·:1l~ \\irh tt ( .. 1, l,:11 11·'"' 1 rn ,l t· t h z-;1•11ut• 1•· lt t'\ •t l 11r :-.,•1rn t 1r \\'llnl111., I ,llu l UH w1a1t, ·r \\h.11 "1111 11 r,11 0 11 01111 \\ ltltln t 1tl'll' Cl1t111u·l:1 I u:ad 111·01 h td h11 1•11 • 
t. i •\\ t.,tt,,· r1i n it• HI ln,1tc" l Ii) 1 u1 l11~•li 11 u I f 11 1 ' ' 111 uiu• 1 i~ , ou• u 
1nt 111,, h110 ,.,, 1,ht1lu 11 .. pitdl)', I t h tt ·.k 11t l'11orm l1,· 11111s ,·n u t1 0 1111, ,,t our 10, ,1 1,~ 
11 ♦ 1 11 _ 1'l tl' ll l'U I) \\ :1 , w llh t •n l Hrtr , IH, 11 111 1 P i_ td,•u t . . . • 11ud du" p,11rln1 1,1 tllt• 11r n 11,.t,1 : hu t ll rnl l'l lll w,t IM1 111'11 '4 •I 
\\ --h hi"tuu hui l nt'"' •tlnlt•, l ti ,,t1ho11t l rst l'111t~111l111~ 1 1 J 1 • l dl1 111' r,, •ul ' " 1 JH·w ... ftmtlo11 In '1IJil ♦ 1lllff• ·.,·, 
s, 11111 , ,, II ,11 \\ ,1,h h1~1., , i' , \\on! 11hout · " '"')" l11 1111,i-!111; 11·,·111h •• l ' l F1' \( ;j ·• ••~ " \ 'd) " l 'FFII \(, El',.," 
Tr1.·,Hh•~ hnd 1~ 1•11 t.n·n1 , 11 w ith J11d l,11 1 t 1"ll 1,·-. prior 111 ,t, 1 111 1t n ppb. ut· \\ Ill 11ot 11JiJ1I)", 11-.1 l'Ull,\' u,,,, 1 ,,11~ 1h• 
1111 ... , a ih l tu thl'!"' ' 111 ... 1,1u , -l1., , 111 .. wdt I\!- In 11w 111 .. 111 111 , • ,,r u.i •·a " lit h t, t luu u 1u l pn•11 111 1n •111y,11111l\l111,! tu l't i •t·III Jtlll' " 
tllt' tul•t tn ,,litntu 1111, 1 .,1,:1 ... l 11 [ ,\u u• r kau 1,l'l ... 111wr-.1 ti~ n l'n ld1 •1,1 \\ IJ,1 111 ·· I"' un , -,·unJ:dl"'t ucn lu,t .. .. , ,, -rd 111,1111 • , ·111m• 1:1 •\\ tiHl~'I nrnJ,, , 11u 1 1111 t11 h,- ,,r n111(11 hti,c n 1• lu 
t n ut,· ,,·Ith I lu.• n •;:1•1 11-:i· pf ,\l~ h•a -. , t hn l 'n , ldn: t 11n1 l )n p,•1 . 1un1·.' ." r: I t 1, I u •ur~ Iii' "Ill u,,1,t Ju , 11:1 plui-- u t l In• , ·11111 ll•r r tia u :.; 11: ;: t ht• t1 •nu ,. u ff rn :.:i'-;1 ·• 111u l '"1:- 11 r t1 ui.;l'I ·• ( 11r .. ,.11 r• 
!'i.,11 ut h ·llth•tl th,• .·p1w1,. u iul u ·ta1w .. 1,,,11h1.,•h· .1,hh 11 ,1 ... to , lt 111 p an• ,, 111f, 1t•11tt' \\Ill hu , ,, 1111 ... • '1 ·r 1 ,.,."'",•nntlon. 111•. rr,.;, •11,,·• 1. 
11 ·\'lll"' 111' \\ ll ~ ul•out t u ttr-' t}, 1 ... ,•. ,\ II lht• , u r,~. 1111 tla• 11ro,1,1011 ... ull I l l' lt •\.I \\Ill, ... , l:ih l \ ti 11 r rr11J,t h,t '" I '"'' ,~ r till \ho Ud \ U\'llh' "' hd h ·\ 
I n tht-.i uw(h_• nf 11n~Tl 1111 ", , 'L• rl 11 t1!'C thHkulth• hn tl 
01·1 ... , •11, un,I. ••It l"'l"'-'' HH .. hl , t'dl i1m, it h 11 1,.. .. tt 1h·, ·111PII 1111 1"' 
t.·11u, l -...h 1nt "Ith tlw ('1111,thut lou n 11 t tu , ·1111..iult tht• :O- t• t1 :1t t1 In 
u fnnu:tl mumwr uu1il n t1·1.·1t l) luul ,11,.• tmtU~· l11. ·t•11 rn 1uh•. 
Tlw :-i,1,11utt1, tl1t' t"1 (11n•, 111 t ll l~ t u, t11Hn\' " "' u,,t IH''' ' I 
uu,I~ t.'Oll"'\lltl•tl 11> t h1 + 1'1'• -. ld1 li t ;I'-' lo t1 11• h•11n u ( il 1a-1 ·f\lll ' 
"llh t:n•n t llrlrnl11, 
Thi hu~ l\n•r -.11111• t..._•tn 1•011--111'-r ,t t lw 11·111- 1 ll"'tru,· 
111111 ,,t t lw t '1,u tltuth•11, anti lllfl ,·onr,-.l rlwu I t, ,p11·tl tu, .. 
1 ,,,11 111,·urlahlJ JHl l'--U('tl. 
ihH. \\ h t1n t i lt' tr,•u1,r \\il"" p t\ -.{'Ht,·tl 10 tin• :-- , •1111111, •: 
.. ,,lull ut t·ritl1- j, m h t·111'1• u\, r tli,1 ht nil II Pt· t.t,•11l \\' 11 11 
llr t.:: rnn. .\ 11111111.ch 1•1-,· ... t•lltt1l ut H "' \ ' 1,•t .. , ..,..,if,11, Plh' ~ ·ualt J" 
, i111:tt ti th1.• ,, •1·11'\ ~ 111' 1h11t l11.1d., unll ,,tu, ,I tlw 11 t I r tlu 
l n·no Ill ,,.. 1ml1111"'ht I ht I\ l' lillmll'lpl:111 llf'\\ " " ' "'''· lt'-
lt'rlll '- " '· r•1 m l ... Jntt•r1u, t1•1l 111111 t\\ f ... t ·ti Ht mu... utt ·1i11i:-.. 
, -ul11~1 tu t>r1tt1·,t 11 c n t11, t it. T ht' , •w i lt' r ut i rl,•11 nll li11t 11111~ 
nrth-h.• H ( ilw 11'\'lll ,\ t•~ tlw baa·,• 1wu1hlnl, \'o t1• 1v q11 l r,•tl 
1,, f11t' t'ot1'- llt t1t fu11. Tl11 ·11 tin• 1111 11 .. 41 11 ! llt ·111,· d, tn t h·, ... 
h~nkt'l }tt4 l't', nrnl tH •lni lur tumu lt "' J1 1"1'Hd 
fu< i • up 1111 1)11, ,ll1)1tott1nth• ,·nr, t 1u l1l,•. 
'1 '111• m 1111ftlu11:-- •llttlk1•fl', lhP liu t tll' -, l1l p h111l1lt ·1· .. , ,ll lh l ult 
1tu·lr l1l11n1 h 111 11I 1u•ufltt-t •1·htJ[ tr ll~• 11 111, U ◄ \\ I'll J11'l ·Jlttlt• ltt 
INi1t 111,·lr ,, ,u 1M111,.. il Hu pl .. \\-..llHr o r tH IH'r l11 111l"111t•J1h t hut 
\\i ll I I l'I tl u .. t il, 111 •Ii tr,.,. lht• n1llli1 ,11, •• r 111 :tnklud 
\\ \ , r 1.1 • •• l o I ' , Hlltl'\ 111 1 l.1 0'\ S OF 1101.1..\11 -. 
'!Oh r , t I\ I flt,llt ( Ill '\ rtt\ 1-. \\ 011 111. 
\ I 1·, t 111 11 f 1" 11, n 11 1, 1'\\ 11 lJ M 'I • p11I h, 1 ... t ... . u r11I 
,,th·•· 1111' 1pp,1lu 11•1l H )tl 111' 11i- 11\ ;\II L!' <· I 11 1 l) h•111 - \1 •11-.~:t•• 
1111,,., in 1!1 11111 111: "Ith l1 11 1 111111~ u1, 1 d11 lu.r t;u 1111, Int. 1• rt,:ur , 
iii.!' 1h Ul t 1111 \\ llllh h llu, 11"1•1Jt nt1 l1111tl p ll1lt• 11111"1 p in u ~ 
1l·11u:1 "1 .. , l't'Jl, ll"llll 11! t . l111ll'.l11n1t~~, .. u1111· 1111111 .. )."' t ti•. 
'l' llt• , .- l"-•rt 1111 lnh1 r11 11 t l111111 I \\Ill' (11 11111111. 111oo. h HP • 
pliP t11 di,, 1;t•rt111111 .... 11 r,1 talk l11:: nl .- 101 hu h•111 11 il 11· 11) 1h,\ 
.. ·11r1 · .. , ,t· lil lll11n.,. , :,..unu 1111,·1, •111w n hl,ch u .-,_-.._ooo. 
tkNU .H ,..,, 1:1 1\\nril 1) . ,11111,,, l'h11111dnl \\rlft ·r f11r tilt' "\p,, 
' "I'" l•.dl)· .-l' \\ .. ·Ht·t·11t·1 I, 11t1h·tt1r1 •:4 th1 • 1,:11 tull h ◄ ul' tl11 • 1' 
~I 11llwn .I , .. 11,•1. rlitnn·r, , 
.. \ n•ll~iliu: 01w p r111N 1• 11 t•• rnn1'1l thf' <: 11a-m 11 11 1,uy . t~"'· 
uou ooo noo dUIIHIJ:1·-.. tn tlu• 1:11(l'lltt• \ Ill• • \J 1' , 111111' 'i i \ 
1111)11111,, 1.•-.1hnnh-.l tl1t1 "''nhh 11t t it'rutun, t l11dutll1ur l ' \ ' t•n 
1.ti 11 I I l11t •f11rt' tilt' \\ 11r u hll(h n ... :,, IOU/ '4JO,oou.oon I' ll,, u1u 1 
1..tl hit• ,., , lmnt,·. p ut II 111 11lw111t ; ,11.1kWl ,!M~l.•~M1, 
111 " 11 111 1, 11 ... uHrn):1 1 • 
\ · ul l1 11t:t•t ·· 1~ 11 1w1 ,1n I f 11111u l1• I \\ hu 1tb11 l1t• ll,1\'1' tu 
\\ 0 111 :111 i-111ffn1 ,: ,•, h u t fnl"lht •r ht• llt•\t · 111 nu,I 11nH·lh ·1· l11n-u 
1111,;. l111 lhll11~"• ""11111,tduµ \\ l1ul11w :,i, 11 111 1 utl u l' ftt 1Jll o r 1u·ujJ 
t ' l'I.\' 11t- .. trudl1111" 111111 u b u l 11 II "' unhlul,( rn· l11 "'!11ltll ~M" pt1l1ll1 
11ll ld :11-. . tu 111·d1 ·1 tu '''" t t 'i' nt· l11tl11il tl11 t1• I•· ,1 1alnr - di ' 
l1tt11 t ·111l o1· Ina: nt' 1111111lng "1h•~ 111 ,, ,uut·II 
Tiu• \\ Utll \1 ll \\ hu tl lllth• t ll1 ·Hhwh·1 tilt 11!1111, 111\l il UHtl1 · 1· 
.\fl • t 1n11 khur 1. tu 1:11t.tl1111,I. ht.·f,111 1 tltt• \\ orhl \\·ur " "" 
, 111111ru ·11t1'l l, I•:. d1 1r11,·t11.c 1''"" 1'1'1"1~. 11 11ulll11~ uud 111 •tlll • 
111 • 1•11ltl lP 110 -11. 111111 111l11 •r r,, n 11 u f vl11l1·1u, 1 111· l11 l l111l 1l utlun ,.. 
l'ft ll ia. t •il t lll' t1 l' h: l11 11r tht \ \\11r1l .. 11lf1'1u:d 11 I t \\11,;t t1 p1 1lh•1 I 
111 111, ·111 t f1 I l tt · l11 • 1·1 •h u-1I t11 tllfr1• lv111 l:i1 1h, ·111 tr, 1111 tlu·h 
lu" th i, 11 11~ u rnl m11r,• , ,11 lt.11• frll,1\\ urrroi.:I c 
~ .. 111, , rll lh-tll'n ll lh •p11 l.lli •u 11 111111 11f1 1· r 1111 • l'l\" 11 " n r 
u,1111"1 1 tl 1l:i1 t·pl~rut11 .. , 111 1111 llt ·nu111 l'llt 1n1 1 hor ' t i.I,•, ,-.,. 
lint 1111 1101 ,, thlt ·,•• ... 11n· J )t·m,"' ·1·1u ·• • 
, 11111!1111) \\ ltlr ,11f(rnt:I 1 11 11, I ~urrrn~••I ',; nt 1111 Uf• 
fru d t un• )l,;n t tr11~1• t :,,, hu t nil !CU(Croi,:t\t w IHt' u Ctl'nf(l" t 
Tl11 , ,uh· mnull,• r11 t lt111 .,r .,.uffrns;u·tl"'m t llu tnr ln tht· 
1· 1t1 11,,1 , wtt: hn 11,q •u 1lw 1111111- 1,r \ lli-t1 P11111 u,,,1 lu•r lt•nd 
, ,f' " fll'N•h u " 111 "1111 ~• ·1lu1:'1 Iii• \ \ hit •• 11 1111 , 11 111 1 lu"i t ,hl ll 
111111 h1-..111ll111,t 1'1 t· hh·m \\ ' 11 ou 'l'lrl'y ltn,11 1111 h lt•, I ,..hu·t~ 
il11• 1 11-4 t \011. \\' hl,•h 0111 ., 11d1 l 1,1 1t n-.11ld1111 iu11 .. lwltl thn t 
\ II t 1ut1I 11111 I lu·r d1h r ,1111, II r, • tn 11!r1•1I h) 111111 11 hlmt 
:<11 111••• • llll'n• 11 11• 1~1.IWWl,00(1 1•siplt• I..Ct ltt 
1, ,,p •r, u1Hl 1tl10\\ 111 1,: 1 1 ""'1·11~1• n .,nuuu rumll> 
t ,,,1·1111111, IN· 1111 1 1.t•tt l t11r t i., ,1111 .... , i,( \\lltll,111 11rrn1 "· \\" IJl,-h 1 
fln 1 J1t~i. 11 11111lwr IIIHI ltltt.'I' torr, 
\\'ho t \\II..,. :-a ll! 11~· tmp:t --lom•1 l uru l or-.i nt' t hitf 1h1u1 
nh, tOt t h t' •· (ul lt••r 1,( tillt" 1'1.•Hll ll',\ •• w nul,1 11ut !-i \• ll ll d ~uot l Ill 
n 1-·ou r1h o r .Ju t~ n ru t l11n t kJ•~- 11'lw~ -..u h l II\' ll :hl , olt l uut 
1hP ,·ott1HP' t ,1 t :111:t11111I. Tl n- r ~uhl 1h, 1 H1•n1lt11 l1111 t\\ ldrh 
11,• 1t1t() hat I wu II fu llnn• : 111111 ttw 1·11u11trr " "" 1, -ltt~ 
IH l \lllfl to tlri·tlt Hrlt 1 l11. :-tt 1nw \\l ·tlt :- f ,i r u 111 ,uy l hnr 
\\'11;1,hln,:to 11 lldtl ttl\\U ~~ l 1t'1·l1 t.•· n •1lr u ~,-n·s •lt llt.'lll'l . \ ' tt I· 
gl'\' ... "l ~h11Ul u l lliktl H 11 , p rt' l'W''llth•, .... ,,hid\ P rt'--lt l\'111 _,v,1,h• 
111,itoll hlll l n•nn • ,I. l11·•o lutl1>1t , \11'1'1' 11a,,,.,1 hJ ,. ,, t ' I 'll More of Kenney''s Al legeit 
m u-., 1111 ·tlu .:: ... / 11111 1u, l'lll1 ,l t11 t lh' Prt' ltl1 •11t 1·1m 1 •1· u11 111 - U COMMITTEE'S FINAL REPORT 
t lw 11'\'atJ h t t it•! 1110,t tll1'111:tllt' l, •tl Ul;lll W r. "0 'If I' GIii! R . 1· 
\ '1t Id Zltll 11111lht11lt11',l II ,lhmlt'h·•I 11ttl111,1,• ,l11rlt1 ,11 JYI ry .. s es1gna Ion 111 1hr , .,,, .... 1111 l'1qwrl ) Onn~ ,, r 
1t il. In u ·pl_v H• lilt· 1mlillt• du111, r. Ji,, , uhl : (H1P Pt th P ,·0 11t1 -11 1p1ll •I•' .. 1111 ... •or ""' ( foufl ; 
·• \\ 'hholll II l 1 1l.'tlllt"I tlnu J Iii' Ill\' tl\\'l1 J w h: u iPlll, 1 ha\"P llll fruth .. , .. ,111~ fold 11l.i 111t c·u, i 'lt• r ~ I \ f t\\' ,11111tlh"" lll!•t lllt t ( 'II\ t ·, 11n •ti 
"l'i=11, .. t ".Ith ult •ut 1nn t•\i·I)" 11r-~111B111JI \\lilt-h hH<ili 11 1 11.111' tu t t •1,IJ1 •t tnr h •·mh•J , 11111I ltt ·l lt• \ f't l 1"~lu ~•,I fli t • tn p •1n•1•• t 1, 1 I f 0041 '.''"' 
lit1u• 1 .. II h1'1tU h t i11tn ,1t-w: lill t t llf ~•on ..... thutluu l tt 11 • U,t1f'I• th1111 n r, ,,, t ·itl,.t•t1. i tlutt Im \\1lldt 11,t•V p•·•• tto • 1 111 ' "' ' .. ~·r • •ti · In 
Hlllfli•\flz,,tati uu. s1t1h• wliuh 1 flt'\11 . --,111 alit.lUdOII. IT It .\~ .\~;"i, ) l i~ l·~ I • T i t "ht l1l IIJ I°' !1r _h1 •p1 ' 11 111l1 r 411\'1•1·'' ro, .f1•l,ti- If tt•P r-l lr "' -:-: r. t ' J,u ul \\ lt 111 
'1'1111 r .. u l 11P \\ ttlt IIIP 1·1~:111 In ~ 1. i 'lou1l ClJJt l "'PU! o(hl'r ~ I .. I • • • , ' ' • I ·r It t n· " \ ., 1 '\C; fl .. ~ I I 1;:-i \ ,.. ..... .. .. U l' I, Il l... r h:: 11111 lc•II frem I h ,• RII , ., C 11111 W it h11 t1, t 11 11 IM ·1tpl1· ... ru I 
I: .,. 1" '"~ 111 Hhl 111i ~• I Ul ll'II to I I, 
1 ii• f• • . • 'l'h .. • 1111uit 1~1• , 11,. 11t·1 ,h-t i u, .. 
, 1, JI lo tlwm. Tlw\ , ,. ,111ln• tl 111 1 1111 
1rnrd111 4 U\l•r ~,. 11 . 1, t , .. , n1l f' t n l , .t 
111111 c·11m1W'tlth1 , 11111 ,· ulf. 11 f111·. '1 lu 
11 r1llmtth ·O lut" I""' 1111h 11: 1111 ,, 1U'.J,:J1 ·, 11 •1 1 
Tli1 • I 11111m i l11 ,, 11 ·111 11 1•• j lh•lti• nr ' . 
11111n id 1 ,11t i,1-. whf>t lu it hr1..i 1,,, ~-n 1ll n , I uu, l uhu 1 I 1111. 1 1, 1.S IJI I•,:-; 1 I Il l. 111" · lnth•r' 1,((1.,, 11111 I tlu ·n •h., , .,u,.,,1 th I'" t .i,... ti ••• 111, !IP\ NI ,,r I•· 11 · 
""h tlw mlrh,• ttlll l • ,, ... ('Ul •1f th ,'.·11:11- J· " 11 " ilt,ul,t • l1·.·11) 111 II -. I,\' 111 p ,lJ 11111 111 :\ll . t;tll : it , t',,1111d l, ,_,11 rl, • s,a-1111111 1 1 :1111 t hf 1 
t" l•n• •I"\~ I I 1 I 1 t ..... "'lll'I" t••I 11i r 111, • t \\o l11 udll' ,r ;i:, 1 .·1111u•111 " 11 • u. ;n u 111un r t1 w hld1 1"C1 ttlil hnr .. •. t·1t,• ,.,, 11,,1 111 . I ,•t ,, lll tlii , 1111 11t1 1•·r 11 
th \\')11 1l11&,rullt1 "' und t1 1 J1r1 ·n ·11t lt 111\)u..-..t uhu -... l•. t'f•utlilllt• \\ l t 110111 1 l"->ii 1 ,ui,J \\ ii h lht' h ... 1 1111 a 11 ... 11r lnior• ·• u n·,l' ' tu 1111, tO\.l'U) i·r \' hi h I tw tll( w ·\ IUI I I -.• 11 l11 11 11 ll ii Ii • 
1·r111 1111't1H hl 111 Pht11lll~ ' "' 1111' 111ri rtUt>:• 
11011 llu•r f"!'(tl1h '1'. ., 1,1 \• 111111 Cl Ill 
11w1w, 1 ult fur h tl rt , ,:,·1111 tt t ,, r ,11,, 0 1--
tl l11a 1u11 , ,,h1d , 11 ro\'III 1 1,,_. ,1 t'IIH ' 1111,1 
h11prt l'ln111111 111 ' I tu •,~ t:• 1· 11,f 1111 1 , , ·1 H :t\11• 
ti 1t11r1 unll' r (rum 1hr et, , ll' t l,1 , .. , t't'f"llll J~ •t hlhll ... )iunltl J•· 1u1lili -- li•·1I Uf , .. , , ... t l •ll('I' ,~ 111ntlu11. tlu, , 1• !u1t HIHI 111 1th lph· -. u p,,11 \\ hkh ti lt' uu ,-, or l'lw t11r1 •l't·tlt'1 ' ur in1l111llt lo11 l lllll I 'Id 1·11111 11' II .. \ pt .I ll1• 1H 'I 11111: \ I'( !m·,1 ll J ... ,1ll1m p1l dr,·ul a tluu Co t "" IJ!ll tt ln n · ... Jt tl1 (• r1• t..i 11101._, , ·t•) Pd In 1hl~ fury thot \ tr. l'\,·11t1P\ J 1·11 11 , " " • fo 11p1,o l111 ,l 1'1 1111111111"1 ' n f fh 1 
UII I" ft1l'l'I '11 r,·lutloll " Ill uh, 11~ tlt ' JM·III I ; t h u t 1lu·y !1111.!h l huil lltlli' llltt)ri n t 01' 1"1111 ... h ·r or 111'\"il • r11 l1 t1 1k 111141 llw flu , .1('(111 urr.111 n ( Cl ll (' 11llld l111\ ti II r,, 11II \\ (• 1lt ·d, h ti I hnl 
tl111u u111 • rn •\\ ,-.1111111. •r 111 the dt.' ·, t•:1 ·It llt'\\ 'JhlJK·r rlla t 1l1t<"~ not to ub t lt11t e ! or Uwlr U\\'ll i onvktiuu..; l1 w n1)l111t,11K ur 1,11 JHU' i>""'.- 111 Ill"' n ll 1•LC1"4l • \\lt h lrnl•I di ,· ut ul nwk,• n n •p111 tu t l1t •"" "'•t•I., 
1 ot t·uutu.Jn tlw lM.·tltlu11 urnl It <·h:1~1 !--h, ,u11 1 contnln i. othc Ml, ur lo. k truth thrms b any t-liulllWl hut tl m t 1,r " Im:·• ur ~I r t: 111' r,· ... lµ-unt1 1111• ,,t tlu • n · ... ult ,,t .. ,wh ,· ,1111h ulf i11 1 • !--1:,•h 
ltort 1111th-..j tf•llln" wher.· uml \\l1 ·11 It , .. 11u1Jl1,hl"l.t f1 1u..i Thi tT IHtrt I not 0111_,. , ·onl1·1111u ll1I ;1 1111111ult11·1" \\n i-: 1l1 , 1 11 ,111tl 11r111·v , t •,I 
1 lin 1, .. ult \\ 11 fh• • hnr"' t and 111 "11 1 
'" l• T iu n1111111ltllf' &Jc H\\ ,111 1 ti 11 1 11,t 
1t1 111111 " Il l htt\l ' It t·ll · 11,c ' \" t u , 11 'ttlU 
10~,• 1• 11 pl1• ( rnllt 1 •IH'lu· • u 111I 11 -, ·111 111 
111 lltl~ d i'.' : l111 t fh .1• I u o l tilt' H lill 
mltl• ···· ru11l1 \ 11 Nl-.. •l111 P d1i111~c• h, 
llu• ll lt'l ltot l ,11 h11 1,i:i'•1•f , , ,.\ r't111,1111 ... 
1•t I lw 1 11 , . 1~ h111 w•r 11 I ·d ,· ,1.-... 11,u,.1, •1. 
,1r (l<t1J)lf1 who 11n •• 11u ,11t' 'I l •l turr1i;.1 
t·• rl ulul nlll n ut 111,1 I 11 111 :-\l ( ·tow l. 
HlH I n un1y ut t ho r u tn•11t1. t,• hllnlo: lu 
HI ( ' l,HHI \\tit not •1011 1! 1. ' 1''11• (( 111 1 
1111111 -. 1 cll,I 110 1 rn :1"1' th1· • ,. ,. 1d:lh ,1t . 
h11 1 (n•l llrnt t l1, · 11111 · f (' IHI'\' 11!' l 1111 1 
\\ I ht .. r 111, , llll·l'l lt K lt,r " hit- It tlt t'J' 
w1· 1"'1 1 Ul)l k'lntt ld , w hu 11 t1.· 1Hn n1 lf'1I 1,11 • 
111t-1 lln h 1 t1t ·tlo11, 11" llwy h n I ..,-i w,,t 1-..11 
OIi tu h1•II, •,·· • 11 111 1 ttw rt 11 1111d tll utr11h· 
, -,1•r,\· dt'1.1•n nitt.,· 1ii111,w i f tr u111l It, , hun:.,· .. T im-.. 1h,• , :1 • ll•IOJ){'rt\le owl \\t ·ll •l nfo rnu •, l tu,·p-.tiJCutl,,n. l ' rnlt-r tl d -.. ,,. ,r. u111 l 111 11 r 111 •; It ' "" r lil h· u lou nlKt•. 11 11111 ·1• 1,, f t·> nu, I , , ,.,,. n,u u t lu• 111 , 
n 1J u1ur or 1h,• pt•l lll1,11 wou ~,t htt\'t' luul llttlp dlJ II(( l il '-1111 .. l•H!, l lUl\l ' .... , ... u)\'( •fl OIi 1l1P 1111111111•r or,. ·, ·, ·111111a.: t l u• 1h11' ' f l11• n·,d J,C 1Ut ll1J11 o r )I r . n 11 1 \\11 .. ,-ur ,,,Jir,~l JH • 111 t l111 d i.,· lllh l li lt' 111 ••n t1 
t. ro rf' uu•. Tn t lw hh:h r• ·"t" '""'lf•IIHy nllndll'<I 10 11. 1 rn ... •I) to \I r f..1 •11 11• ) H~ dtr f'l , 11·k . und Iii • n •• ·,, uhld1 aid lnd1 11, . ••111•. , l't11 11d I•• 
nrnkt\ UJfl'l r, •1Jrt ·~ ·nt BCl1111"' to dtJz.,u -. \\hl'tU llt.',1·• • 1 ...;k t u •lt! t I I I ft I ti t' ,, ., I ( ti II 111l1l1•t1 ••I 
·' .., ~ Tuhmll ; nrn l ~·on , ,-,.,,11,•nlt'II , Jltt• ill )111t;•rfy t u rnnh(• t u •t-1• ,.,, \ ' tli wu o r 1n \\ t'( A "" " ' 11 11• ,.~, , , • 
11 a1 11 I \\ho wight 1101 k no\\ th • 11utm • 11 f t h •• IH.•tltlon u111I It· ,..., ,ntilllt'Ht,,i kuowu " "' II IP t.tround or my 1,ro<'f•th lrt•. \Vhlli• 1 r (l~lllnr uionthly 11u."'•llnl( o r 1111' f ' lfy 111 1111 ... ui·l luu 1h 1,, ,\i.u1 1,0 .,. lthl"I .\ 
• hur~, .... , uml wtin mlttht 11ut hu n• t inw 111 rt·ut l t ht•111. urnl l u 11 11d l ,.\ t t lui t ' flll 1ifll" llHi •lhu, 1w , t uo 1h11 11 i llt u f 1111 111tf_r 10:ul n1o,.,f 1t1,, 11111• 
\\" nUh1 lllkP t lu• . to.H1•uw11t-t nr th ' 11H ill11,. ·.., 1- ln-·11la1 ur H"'i 
n 1u1 , ·mP11 t of fud - ,\ h· n 11 mh;ht 1 .. , orn l oftt·n 1 ... n "1 (111t .... 
m1 ·11t flf II(•~. 
f-t •I tlw mn~l lln•ly ttrfltlttHIP (ot' tlw rnttn) 1n uuu·P!o. or n11· nftl'r h,'l r("(•ph •<~I tltt1 n •-.. l,a.t111t1l u11. h, 1 ,1r 11 r l"'llt h-u t -1,I\' 111:·11:P . . , , ~ wl'll 
pr11bn1iu11 Crum my , .. m11 t r, ·, r n 1n H••t o t lwrwl1o-•• tJi • .. t-t• ,·,, It lul,1 ll 1f' i11w· 111nn1t 114 to rt~ th l"' h,wl )· fq:- k1u1, ·n, tht ' pfty c l1•• lt n l , ... 111 1tt1b • ., r 11""t 'fl 
rhnu hr ol1t ·y lu1,t tlw illd uh ·~ 11f JU) 1·1111 , IM11 ·1• ," tJl•1u1,u l r 11 11 11 ,m tfu, 1·0 .1. ,11 11 11 P ru t' "tt11,1 1t1 ,ht 
Tu I IJ, , t t , ,u , , u f ttq1n •-..1u 111 in·• . "h lc· h hnd th 1!Ull11th•11 tfi:!/':: 11t •::1~~ ~:~u:~::!: li~-,'.'t~\1111'; :~•1:~11:·1.~:,~ :;,~'1k"\111 '\!111'_':t :~,~: ;! i:\,'~1~ 111~1/: l~~~1111111 i ;,,~, 
.. \ nuUirr i •ru\'h,luu tlmt l"honlrl 1" ' urn, ],, 1 lllut t hr f at• ull 11J,, th)( ·um~11t u111t luforo1utlnn 1·nm -<· rnlng tlw tr,•ur y\ tt,, lur Juuun ry lli <1t 1t1111( or th 11f 001h . h nt 111,, 1 nmmltft-., .-. 1111 1 111,1 111 l l, t HI 
tllnt 1·1u•h J~11ut11r,• J t r, ht' pultll. h• '11 ·ha lt uJ-.u h1 l mn11-. u lt l, 111 ~ fn i,, hu; till dr mnod : .\I r. h ,11111t·)' II urn• o r 11 u• ( '11., <"0 11 11 • o 11111 In flit ' • ·H 1' 1,, 1, ,,1 thur "••r,, 11!1 ... , 
lcru,wn hy od vt·rtl'-l'mc·nt. 1 1 dt. \' flt1 ♦1 I l11 ru ,·11r o r th l-. 1u•1l1111 U"i ltt• onw t hlrn,e !t•• ·l, .,-,,h· "r1111i: n hout 1'1u • !lO 111.•r <'1·Ut of ,·ot«•r ON'i]t d torn M'C'llll tM"' tlflon. ••IJ u\ lllg l 114 >1• u II iw ·iu ht·r or 11 111 i : ,, iw rul C'ouv,· ut nn , nw +ltd ull otllt•I' ,,t t h1• c·om1e •ll11w11. \t n .,·· n!tl lH~ k : tllu.t t llpr, 1 lln• o r1u •r Jutnh• .. 
n h1 ·, t ' lrnul t tu nt. • l'Oouub. .Su 11111• ~hn ultl complnlu k u,;wh:~ t lw v rh1t·i 1Jl• 1- 1111 d1l1·h t h•· ' ·ou,11t 11 t lu u w,i · ftt nlll'◄ I . 11r c·ou 11 ( l' t' IUlPJ -hn tt•r I d hl ll f , , ,, , ,\ lmrk ur '1 r. ~ ,•1111,,, 11 t· 1 ll 1..r l11 -1111,,"1"11 
about t hnt tn,turP. f hn\ t' •·n· r n1 u• r1ulru•1I hut 1,nP 11l)ln lou rn1 l llh ui ,j('f' I : rtml "'' tlu• 1u·11po .. 1tlu11, H- lw lln 11u ,. ,ti· l o 111 hl11l11J,C th, , t r1w r,11 t ► 111111 , ·0 111lh ln11..t 
nt tl1t• di)" 1tr1.1 Ill C' r,t i:1·:11 t"l'tit l'tl,,11 , 
\ H) 11•1t111 t 11.\ 11 11• J) tt' 1 flt f' )P rk , ·0 11111 
1 111 \\ l1i 1 u11 ... 11 t b 1u1·1u1 , . \\ It h II lit- \ \ 
1 I. ih, th11 l)1111ki. w il l ·a111• ut o nc·1• U\l'r• 
lt ttul l'fl n11•l 11 ~ lnrd1l n ..c f•,nrnlnntl, 10 
m:11Jp of tlu1 11 11i1 1ntH•111t• or 1l14.1 t 1II J 
fi l r 11\ ·l'rRI ,\('Il l" llll ""I 
( rutu i lw flr,t I tultl t .. huwnt o t 1l11 · f;11 \ +1i- 11 mP11t In t 111 ..., 11111- l ht' 1·011,w ll u n i, •-.~ llll' rt• b · H t h• , 1,11.•: or f lr1nrn ·t· fro 111 t it ·' dt,,·, T lu• tw•, UJ:'{'"'11011~ ol"'J\'fl, llowl',·t•r . arc , .... <•nt lul 11 11 ,11 114 , , ·ott•ot u 11d h rPu k~ ttw 11,, 1a II" 
rP<-a ll pHht,,n tJm glw•n pultlh-hy wou lil hn ·p u ffl(•ks runtl m,·111 rn .,· 1'P1Hh11 -t h11 i• x1 •1opllft1·d tlrn t o11l11 lo 11 1l1111 tll1• 1•·'" " w•11u. to d o 1-\o . Mu.) 11r ( 'nun . "' "'·,•r, T iu• unllr111w ,r 111,1 , - ,,,· hu \'I • 1 ◄• 1 • 1 1 
t,, tr,ln•l tr It Wt•r • u11Jtt'"' t u r nlf'rf.'\ !0,1,h t• wt,rk . T iu- n H•rng, •·r of mub iu~ tl'1 •u1i•"' J .. F . .. ,·L,l ~ I\ i: 1. , , ... t' '•I In till• l' rf'"'I 11t11u1f"!'<'f't l 111 tlw cunnd l' :u I 11; rp 
d tb.en i not ludlu(1l to Jwl o rn·h rn• fft• m,•nf .s wlwn 11,, 1111 . 1h•111 , l•.l u1HI wllh th, • n,h·h·,1 111H I 1·on,<·11t ot tlH' Ht>uuh•, p.-n- g11r1 l1 -< I It u 1' tl w 1u·o1wr ll il n w,, 110. 
uh ... ultl t l' I,\' IKII Ort•fl \ 111 11u ,111.,· 11111111 
d11 I .., , ,11.,111,•ttl m: 1111 Jt hllll ' ,'' ◄ 11110 lh ·tl 
1,11 1' Jlrfi ,•lnU/14 IHHlltli i,., l't '( l lllll'•I 1r,,i11 
I hP d t .,· d 1•rk tn 1111 • t 'lly t''o\1 111 JI. ' l'h ·,, 
1111 "' 110, l~•f'11 d n 11P. Tiu · ttr,Hn111, u 1.- n •· 
i111lt·t t hut 1111 111 011, , , , c·o ll r~ •h'l l '1) 11H• 
, l••r k u11t l (•oll t,,,. ,.. ho ul •I h ,1111 ' •llt11i'I) 
II ould O\'{l r t o :r .. tl t'!Ufl l rt.' I. 1 •,~ ~ 
I .1"4 unl IJ«!f"ll d un . ·1·1w1r rPqulrP t h nf 
·r1w f' 1w•rl ,.. 11,,., ur 1111 ,c , 11,, with t lw, 
IJr""'" 111111 11 1111ml lr'l I In t1! h lth111I • 
11rrtd11I >< or lu1nkM -.11,! ,•It .I' 11ff h1•1 
I• t 11 ,, ltdght u r fo ll y, 1''w 11rn1t1•1• l• 111> 
! fl tlw \"Otflr~ for n u-Ir 1lt'l. •t iu11 , 
th·nc t.uwl. tlwlr N•nl 1mri.,,r1 . ,· fd, ,fl tw u-thh·tl"I ,,r tlui ~t'nn11• pn•♦..1 • 111 , •01w11r.. ~~ \~•1;• ,: Ill r, .... 1g1111tl11n '1111I I II llt.' l 
t·1 ·o rd l11g to r~porl l11 ·on)(hl tn l hf• 'fl'l l11111•• wltl1l11 th" I t I tu II" • runnrbf•d tf111 t 11111 word " f•xdu. " ' Ply." ,·11 111 • Pd on ut II H• HWf'tlng of lll1 • i u t1 11PII 
patct Wf1'k , a lurg,• JK't• ·t•nt11gro or .. 1g1111 tu n •, lo IIH' •·~·,ill Jk"' • 1ul11t111 olH1\ P, \\11 ~ l 1 ◄ u,· lly unflt•r,- r·orPfl l•y 1• ri•i411 h ·11f \VH II • 111 ,xt ufLP I' lt M rt"~·11i,t1011 , lilt• (*11.\ t •111111 -
tHlon wrn• ,,t,t1th1,•11 1,~- wt ... rqn., •mutt ,111 ~ ll 1tc1,tJ, ·11 '""' 1nu \·l1h ·tl lly ll w dt d1u 11t.•t· , K ' I'. 11111 •1..,1 •~. 
1 w ·n~r rt•ntl n li,,11,k l;pf,,r .. r l'vh•\\ l11tt It : IL p rt •Jtullt ·t· 
• •man 1'to," w rut• HJ1h,1•y !-l mlth, Engll-ih dPrJu m nn , i .... Bl 
l•t, 111111 wit. IJ l<I Ht. ! ' loud' ,,.rnllt••I "horn:wny" 1•11 mrnll-
h'11'~ JU(•Jnl .N'r>; hOY(' tl1h1 11hn11-,, , 1n mllul "ll<•n t hf•y n cl \'f>· 
, Jltt fl>fl r1-~•t1.Ht,, , 'lt y I '1° J.· .11v r, •1I 
1 fforl t11 hnt• .. tJ;tult • hllu 't 
-----<>-----
.. P ht.t'f• hO Eurlh . auo(I Ill , , , 111••11'' 1111!1• uo 1, 1 ,,t 
)onr f• ·llo\-\ h,ww, 011-11 lm,·to nr 1,uld '-'•111•·1I.IJJ t:: y, ,11 ,, uu t 1111,1 
1 hut J'JJU l11l11k tlwrt• l1e 11 t·llnrn·t• to -• •f tr 1110 1(11 our urr f' r It 
'fl u·11 Jtt·t uul tJw 111111), .. ix, th,• )uuu nu·r. tl 1,1 uu,·11 . urul lh t• 
,-11l1 ·k••r-.f-Pt.. 1111,1 H11 111. s, ,,·1·r 111hul ., ,, tt)" ( ' l11 hn 11111 h i" 
I l ll t>flY :-0 1•w l'<'nr, 
"'TL•·n• J "' ( 1hh111n111t1 Ju :--t . L11u l 11 nr11•••I J>i•lll L I. 
f-R l lJH• .'I. .. \ UJell,.lh·P Jt.•·r ·ur,J. t ' lt y f ' h•r k urut , ._,11lf<f•l ur 
K1•111 u•y ot KL. Clullt l I lilu"- . tlll la, 11 JUI IJtl.. .-. Jl o 1 ''"II 
vim ·d tl u1t tht c•,,1, tlul nr tlu- 1111n·rud1 111 w1nw, \\Ith h i 
"11011• !11 11111,-, r, 1"1 ht t-'1. c·1,,1ul. 
'J'l1" , t . t •11,iul 
t, •·7' . S p pu rt ot 
J14 •nu m l11t,1 rt • tPil It, 
;iunnm·r h111u1• h u ul d 
11uf,-il (or JI ,., .. ,1 11111111 t' r 
l· lurlfln J,t mor11 tu n ,r, •f l tt111 Aro-· 
h>1·1huc II tit l ruhlt• )111 ·111 111 11 r .. r a 
r,·mrm1"·r t hi 
11111,11 ,di o , -,mq ,ldc) 
11 111 I c,C!Jdttl t·n,,y ,,t \'t•ry In" fl1U11•t1 •1I l,y tla P l" ·duJ 1· 11,11 
.. r f t"rlola ' IA,'f{I Jutur, l11 , n11J1tth , 
--- -- <> -
~·r1u word •·11arm,,n7,'' a,- a ppllt·d tr, t h .. ,mrm~'JO)' «·otn• 
mlttt ·••• I a 111t.11omn a 111l a ml prl11 t , It di<,ul<l I•• "Jnr. 
1110n "" t·owmHtc~. 
A: 1111 · lwlJCl lt 11r th •• )mlill« · tlt>httll'. \\' 11~111111;1 11 11 wrolC' 11• wnu ltl Jul\t' I.H-'1'11 ,· nnq>t•lhlt l tn ortl f' r 11 
• J>l'<' l11I f'I IY ••ll••tlt,1, tn 1'1111<>•f' Mr. Olli'~ C'll1tl r1111111 11 r l '.1r ,ml11 ..._,, 
t~,1 1111111<1 ll 11wlol 1>h, th..,, H<1re111 ry or i'lt1t t l' , n• r, ,11 ,1\\• : •U f' or. lly not u<•<1•pt l1t 1e ,1i .. mu 
" T n I.H• ,\i~t.· urnl l(•111i->e ra tP. o w t1 lt u llnu . till' r•rb1I-. 11 ,"' tJuutlnu lly dt•ljt:.- lng u , 11011 on It w lwn 1111' n rt fl11tlou n111 I t'ffurt or ll h 1 wu j(rtt11h _'(l lt 1an ·<' o f nh ·'th'<'. Ir. CUii 
mu~1 ,~mhi..iHI)· ,·nllM fur : ror , 11,,rr 1!'4 1011 111u<'11 n:-11--<1 11 to h,\. 1111lf l tho J nn. 1:l (11)1 0 ) n •gular •11 Pt-1 l11K 1x•o1,1r w1 ' r•• 11('1•th1t l lu hl.'lu.1 11 or ""'' l11H I 111 , tlutl(•t11 to 11 1-'d ttu ·tc(• 111 lhnt tlnw 
11,,,., ., rriim l lw iuifuH whl •h hu, ,• 111.Pn inhi•u IH• tnn •, 01, u w l thP ( ' 11 )· t 'o u11 t' II 1i111,·Pt l • 'i:i lo 100 work n nd fh1 11n<·P to 111 11 1lu1 Jr4olitlt1 r 11 11 d thf' rtl IH.'i' U 11113·1hlug fo r him t o d1 , 
from, ~1w d n I t•h -<· t Jou PX J>t \O f'M, nrnl t lw Oo,•P r11 1nt-11 I I lit• c•o~l woultl htt \' i' l-wli 1 t1 df~Jnd 1.1, I f ton1 
11luct• tl11 1 wh·l,-to of tll(I ~• •11n t ◄• r, ·--1.M·dl 11 i,: till' trc•1ll )' , t lhtl th(.' \\'h t• n• n VH<'firh•y 111 11 tit,· u( tlt•f• , ., If ul o,10 -ill\"f•d fo 1hP h t ~p.1) 1•r,. uhout 1. 1111 11 lflr • 
p rt·J 11tt111•, It auu,,, ll n u• Utl l H .. r , ,ru h,• flt11u .~ j(••fl••ru1h fo r not Inn r•r IIUUI L-nruu U IH!J!'I • 1111 ' · · ~· · 111ttl .. ,, u1l1 i 111ft . ... u .,,d,: .... 1t I :..:,. !:: •.; ! ~\I" 1~::1-;---- • !..!7 .. "" • 
lmui:1 11,,,L Th i, f1·p111 tl tt- 11u11 ,\lio un· of 11 0 1,u1·1y, 1ml wf•II ( 'it,\ f 'o t1 111 ·II 1-. ullo wt •c l (11111h•r fllf • ,•It.,· for ulmut fo ur 111 11 11111 • ulury t u ,,ho• 1 1rPd 0 11 Ml1JH . 1. 11 1• h u• not •lru w11 
111 ... 1,11 1 .,.1 to 1111, ,;un•rt lll lf •ut . I liU \' (• fnli•iy J .. nriH•• I t u 1)4• lllf" drnrtt-rJ l e> t•h ~·t MO ltl (• Oflf'l t o «l1H·ho1·g1• ,,,-,,r \\11111'1 1111\·1• hl'f ! l 1•1•: (p •d f'II .V fH · 11 11y o lury Hh t<' t'l t lln.t tlm1• : 11!,r .wlll, h•• llw II Ill IP u r I ht• l ll l'Ul f't l ofrft,p ft illl'•l j -.,-;or hi p lfu {' ftr ,\I 1. 1 ii I HI IL l H t ht• f}O lt l It 111 1;1 lltl ·' iur , .. ,.~ Il l ' . .. . I fllll 
C'·u t ~ IJ11w h1J 11 ld lt h• · orlu ·n~ I .,~ wl11 ·11 1111 111111• hu IH""l• II Thu. LIH ' ,•n u nd l ,. 11 ' f'f l lhp 111 1,_1,.,.1• Pl(•t ·l lo n l'IH J•'"t 't l ltH, · h l ll'U\f' ot uliM·llH ' , , 
l1•rt t1 11tlll"llt•d tl1111 "'''lid lr llJH't ' 111,, JM ·npl n' .. tulrHI III whh t hf1 tl1 (• t ·'C J.>MH llt11 r ,1 ,,r l i :i l o • 11,10 ror II 1 •. 11-..t 1,al111>( :\I i t:11 1 uht11l 1tt"il J·•n\ o l r1•tl . • 
111 0 I Url'U ll f rn l;u· •·111·1 11Jf•llfUtl1,11 "4 , , , (,ad l hfll 11wtr rli;i:l11.. JM•f •lul ( •II ,\ l' lt '(· tl 11 11 , ,,r 11 11 l' IH i ' ro r four II IOll fhM. n1 .. HIIIIII Mn 111111 h fo r \ t r. l\, f' III H1.l .,. 11nr1 111 t hl 
hn \(• 11 01 1,1 11,- l,tt ·u llf •l( l l"d i •lf , h111 , 11l1441l 111 1•1 ., old : 11l11t IIU'rfl ' rlw t•lt.r Wll lil "1U\·(•fl IIIP 111r111 o ll or \\Pllf "" 111 l hP 1111•1111111111 1 II~ 11 h 0)"'4 "t.· rllnP,'' llr t h111 •khlf tc1 11 IN.1\'1111"'1' II ,• 
,,r w t l"l'd p ;iK"u l llll ,· nll tu Ki >Jt 111 111,, 1 r••ni,· , thot tlu• IM·w •rlt~ •,,,• ,...l'_" _11_1_t,_·11_1_ ,,_11_11_,1_11_11_i;-=1=.=t=•",,,'·= '="='-' _ 11_,_"'_' _ 1r_11_• _1_, _·•,,,•11=•·=11=• =t•=t1=11=11=r .,,,1·=1-;, =l•,,,•·=11-•_1_,_1_1.1_· _"_r_ri_,_, llt'l 1H•d U\'(' mu111 •y lo r tlw f'lt y. 
tn,• u ll 1, 11 t l11 • l tl• 11t cirq lt l\rll11l11 , orul , \\ lt111 t.•1•111 fu l111\ 1 
IIIOl"f• "' 'lithl lhu u 11II l llf r1 • t HIid IIIIM h(·t·tl lllfl I 111'1 l •d, I $1. • ....... : • . :,: ... : :---: . . . ... ............ ..:•:o:••• ·=••: .. :u!••: .. : .. : .. : .. : .. : .... :u:u:o:o:u:,❖ •!·•!••:• •: ... :•., .. :., •• • .. : •• •,.•.,•· ... .... ...... . · : •• , •• : •,$· 
rl,, 11 1111 111 utr I tn :11h• \\ilh u ti• Ii.cu to 1111111·" Ilic • Fii·twh, 
111 "1" ·11 ,·lol11t l11 11 nr 1t 1rPn1 r \\lll1 fl1ut nu1lm1 , 11ml 1·11111rurJ·. 
f•U, l fl t •\·t• f ,\ ' prl11dpl1• ur .:r11flt11d1• 11m l c,11w l Jt+Jllt ·.\ , In tlJIII' 
wlw11 1mot 1011 hnll l.Jn,P ,-l1•\ll1•1I tn oh,·r rt•n tum, rl11 1 1·t1r1·•·11t 
11111 ,~ (.H'. 1toikll1l ,,· 11w11 ~ 1,ut In tlu• 111t•n11whll1• t ht~ 01 ►n•r 1 1t11t'1tl, 111 
l'Plut1011 to J·' rn11H~ 1111d 1-~11,rl111HI , rnn y ))( 1 t 11m1mr1•(1 to II lil 11 
l••l\\<•• •11 tlt1• r••k ,,r ~ ·,1111 llllt l l 't1r}IMII M. If 1111• l11•1tl)• I 
n11ltli ·tl, tlu 1 v11rtlt0 n11 il ,,r 1-'ruw,, ,,,r, rntlu ·r , ut w11r 111111 c·1111 
r11 .. fo,i 1 \\ Ill l''.'t r lf1 • ,1w111 to '" ""' lllfl 1n1·11 .. ur1 • : or, ur 1,,,.,.,, tn 
1111rrl• tull)' ·11thn1•11 IM, Ir It I 11111 , llu·n• I 110 for1• (•<·l111( 1111 
Iii ,• 1·•111 t •qlH·IU-• 11ml 11111) fullt1W, HM If M· ,,. ,,,1 ll n•Ht l\rlt 
ul •t. ti I 1101 , ,, IH· l11 tPrr1•11 rr11111 l ltl N 111111 I 11 1!1 "r . 1,111 1 I•• 
,11 l''••f•<I 10 <1u ll 1111• gr11u n1I T hovl' tJ1kl'l1; 11111•·• dr, 11 m 
,ton,-,. mur1• hnJ)•Prlrn1" tl1nn hn,·,, , .,mlf' to rny h111,wlNIJC' ' 
hull 1·1tnt J)(1I tt : fur th1 ·rr. I l111t ,,w~ trnlallt. , ·0111· ,, In rhPoM • 
th!111(•. n11<I 11 111I l ' " • N•k thr lr1111, nrul 1111r--11r It 11 •111lll y," 
Tllft f11• l1a t11 \\t•Ut 011, 0111 1 rlludly l ht• thlt• ,,t r,111111, 1 11J1( n p 
11111 '" 'kUII t o tu,-o. ,.\ ,, r lt 1·r 011 ttm 11111, ,,. ,.- ,y • 
.. ,.11,, J,Cr,,,u mn of tl u- [H·or,11, hN,eo11 (1rlo111d y ,,, ,-,,r1,,,,t 
1,u lllf' 1·1.lfJ "1' '1111• •1w1 · of ihf1- t r •·nl)·'.M r,1JN·tf,m, 11,,r 4·n11l• I 1lit"y 
1 t i State Bank of Kissimmee ii! 
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·'· PAID-UP CAPITAL noo.000.00 , ~( f • t RESOURCES OVER 800.000.00 * 
+ y :i: Interes t paid on S avintr11 accounu f f .. Ban k ing by ma il a s pecialty .. :i: 
Jf.~• J. D. JCl' l'O RDS. C . A . CARSON. ~; 
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J. •: ·:.::, .: .. : •:•❖❖❖•:•❖❖❖❖❖•: •❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖•:•❖❖❖❖❖❖❖❖❖ !•❖❖❖❖❖❖❖•:: J :\ 111~· l'ur -kt •tl 11'01:ifl\ 1• ,,111 JHPllt'lt 1 )ulh 
•1• Vt l r t N&J 001 l, :1: HIH HIii 111111 IIWhl ~, •. 1·1"1' h•r, 11 
HT. CLOUD TRIil NE, Tlll'l!H 11,\\, ,J\ . l ',\RY :?, 101 0, 
---~--=-=== ~- == ~= ~=~=~= ~= ~=~::i.-,'5f:.==='c;.=~====~:~::~~~~~ LIVINGSTON ME HO OISTI,= +-++ 
:f: ❖, 141111',1~1, \\Ill 1 .. '''" H 1'1tl11 Jll ll1P t'\tl 1111: 
·'· T CT O JDT T C'f ::: ,.,., ...... , , ..1, ... i,.,,,.11•11•1,11kl • 
• t. • I~ •!• Iii• IIJII ~•·I' , ... 1,1ti,1 t,111" ,:1111• • 
• !, . I ,/ ' ...... .,.. ,. • ....:,._ ,;,. ~ ·~ : ... ..~.zo•-.w11,...-..:~ - .. ' ~ ··-- ,. ... , .. ,, . I'"' 
:I: J,C) 0 AL: fll!RSO L OCI I :: I CURRI ERS CELEBRAI E 
:::.; •. : .. : .. ; .. : .. :•❖ -:••=··=· ❖•:•: .. : .. :-•: .. :•-:-❖❖❖❖•:• : ..... ; .. : .. ; .. :- ❖•: .. : .. :+: .. :••:•❖•: .. :•-: .. :•-:•~--:--:--: .. :•-: .. :• :.:.' THREE BI RT HD A Y S. 
E_Pl~?~?~ L-.C~~R~-~~- II 
II 11•11~·. "11111. '.\,•w \ 1•111•: 1( · f 
1J1•11tl tl,,ltu., ut tlli~ dlH11·•1 ull 
lh• • 111111 •. I 
,\Ir, uwl \Ir . \\"ur11·11 Frun• 1tt·1• ,i 
It 11111 rr1<•111I 111 :.1, I 'J.11111 I hltt \ P••k. 
,\ttl o lor hh,-. . W. l'orlt•r, 
. ,•on1•r, n '" 1 11lt , ,: 
I·\ 11. 111111h ·11 n111: t,011 :\•·ul. I 1111 I"'" 
11111111111,, .\lt•., /Ill' .-1u.,111 ut tl,1 • \ \r1·tll 
, trill 111tlll 1 011 1l1n I• 1,1• frtJIII , '1111•, 
1111, II '"'I'll \\ 11111'1' f, t J11111 IH'I!- l:1 ~l 
tr ( 1 .. 11.i '1\'t ni l 'H UJI • 
J..tt t ' l'litlr ,tu,. 1•n•1dll&l' I IIP Ep\\ 01 th 
J ,l'Hl,;!ln 11111\ U lflll\ ·pd.ti Ill ll1t1 Ul1J1I• , ,, 
I ltd 111111 ,. 1 1·11111111 1) 1 urul ;\lpc 1111d tht ,,11,111,t 1,(·11pll 1 1·11.111.ntl 1111'111 l 
~ f'ur1l1•1· •II lo\\JI lo' l1c,111,l11,t1~ t,tht 114-llt,'1'1) I 11111· 1:,,,.,. l11>11r-. \\'l1d 1• 
1
.1,· 11u11 tlli11Jt1r 11,111 Iii u1,,1 1 ,· 1.• li •-,t11n l11i; 1111 11•lul l11J ~I 1·lil rd 1111· 
l,1ut1 d ,1 t• l,f 1 th 1,lrttt,I IY ut 111-., It I" 1,.d 11tu,, tu II 4 I\ lllltJIH•1l11 fnt ,1 
I 111Jf .. 1•, 11d IJt., tilth hlall11l11 uf ;\li1t •In\ 11{ Ir. 11 \\H, 111111 1111•111pl 10 Ito\\ 
'111-r1q• I Lit• rnrt, ,· 1mt111 11111h1·r li1d1 c1111 , ll1ttl1,11 ftil "' tit, ""• " t11 ... \II Ii l.d., It .11 ,11 ·1111,,.• I , I It II,.; 
.,1, • C'liruli• L IJUthlj" .. r 1\1 tm11w1 I 
11 • 1:a111 •• 1111, ,1,., ,,i, Llril" I•• " ' ~Ir., pl 111,. ,111, 1, th, 11,o1, 11wl lmtl II r:,, '.\tr. R )nold. 
11 • 1 1111.P ti h,,11 \\llil\.' lllC .. 11111 1111 J\lrnJd \\l1u \Ht1 lire 111 1llut 11J111 . ______________ , ________________ _ 
lu,1tlo11 ur II \U~ cl, 1111,,I 1111111 <'11rtw, 'I Ii(! f lluh· lt111l he,1 11 hntd ,II \\t ,rl I 
1uu 111.) \Ir, t'111rl 1··tt 1,1.-11111,, tl1r,1t1 i;l111Ul \\11.•k h111J1ll11..r u p1·1,~ru111 LAST ROLL CALL 
II I \\tll fr lht1 t '111rlt•1 II.Ht lh r,,r fl t'f111 tu,., t11111·1·1t ,la1d1 ,,·as 1, 11•1 
\Vu,l'l tl \\'ur 1111 1•n_t11•d 1i11tl th:11 lloo 11t•rc1I ~u111h1~ llh.thl to .11 lur,,;,11 ,111tl up I COMRADE WOOD RED CRQS " 
,tr 1, •111.111. t,u Juod ,1irnph1• J•11'<"ll-tlh1 11wll1111 ·• ·ittt• 1,n1g1tt111 \\a • l 
• 11 , t !i·liutn 111 J'Jn, 1,1.d c11 u11ht~· IIIP f1•L,,l'd. t;J .. ,• llu• 
1 111, "I' t, 1111' I"• 1 t)H f'linlr 1111,1 .,cln·11·, --- -
• • • • • ... - • • • •# , ... -- .. ~· i •• ,• l•1l1}111!1\ .'' h•hrn11t IJl'fll,111'1 ••,\nllld J111 ' 1111 111 ta, \l'IH U1nH 111 II \\h ht•! C'11111r,ul11 ( 'liul'h~' ,r,, It· . \\'11111) 1111 • I \l1111tlu\ ,. 
, 1011 ·1 furu1'1 1111' 
1111{ ur 1111• ll, , \ , II. 
., ... ! .... :lt11, :., f._ ! .. !t 
· iI.:'.fi.',:::::·~\!··::\::~:,--;,-,::( J;:,::.11 ';::i·.·:"•,:.:::,i · i·:~.:;;',:::· 1,:1• -::;.:":, •• ;,;,,, ·:./ • .-.,,· .;-;,;·: ... , ·,~::-· ·-:':'. ~:1 ....... ,·::, .... ~:~~ .. :1 ;r•· ·.,-:~·. ,i:,.t,,t,11".\1'.'.::::! 1'.!::.t1 ":i i,~, .. :;~ ··"·"'' ,, .. , •,,1;..c1...;' ... = , .... .,..__ 
t•, 111 , 11 , 1111110 ,.,,tf I t )·urn 111 011 ' J'ut•.-- d l\ . I ~u·lt·, f.11·tluJur _tll11111•1· •·~•111p1"hwd_ I 1~ , ·,·1·,•: ~1111r1111u, ~l a,, .,, , ; 1•~ J,11·tl, ,;,, 11 • 1htt fo "!'''"'''' 11.il rnaluait .. _ 11 · . lnlHi> 
l"h-11111 111·11m·1~ ,~\I! lh"nll~ht.1!.!tf 
In 111 t-1. M1m 1·11 or .1111•l,i,;n11\'l1lt1, l 'l,t 
Jiu 1 .. Pu lu :-;1, ( 'luU!I fur th,~ lwll1l11 
"Ith hi 1u11~•111 , .ll1·. 111111 ~II . J. \\ 
Hu\\PII . 
ltt'\0 1 \V. n \1 u,,.lnlllJ.t 11( Kpl'hHr• 
fl Ill, \111., 111·1 h, ,I 111 XI. l'lou,I 1111 it111• 
••11\ u d I u µ111 ·I HI tlw ,,.,, ~I 
l'luud hul\'I . 
(',1111r111h• M,)(~1°;11( J'\1·11t1u·ky 11n ·1111 • 
Hi1·1·utlr ~•h i hh• 111111""•· I llt·11n ,:111 
ttrr, l 1111 \\ l1tl wlll nut lllkl' 11n-. , ... lull 
111011111 ,v.. a..iui-ului,; "-1,111~" tlu, 111 , 111 • 111 u1 t·., H, ·~111 111 1Ul 1lt• illitth"! t l.11,•t 1il11u .. ; 1-. ◄ ·l tPr, h.111,· ('11111 ... 1111,uwl c:111 \\H'4 un J·l11 1l~ln nn•111u. ' J11 .. 1,111111 11 1 
• '- lllltllllJ.~ ht,( 1•dlhlt·"' \\1, u ,111ull11• J .. u ,,., t;1·u, ulto .• \l:111 • h 11l,\a1d, ~I 1, .. ,h: J1luc·P , 1111,ltt~ ufl.-11101,11 Ill .! 
\11· nod tr. \ . t · l.t-:ltt\. or Jt1,1Jnuu 11·~11 1,111111 p11dnll1,:, lllllfll' u 11111., fl h•.\". ~1·Plt. ,I, 11tdc• C: ott◄ lwl11. u1ul l ll'l flll o'dr'f•h:, 
1q1•11th' Hilt i-t11lt11•tl \\llh u tll'lll,C'hlflll o womun "111 , hu"'l h't\l'fl(•d 11w HII ul' Hu\\l'U; l~·lt•U', Jtl'. :--trott uwl II K. I~\, 11. II, llow1•J1, t111 lot• ,if T.lv , 
1) '1'111( k tllllllt'I' \\'t d1W.-d11:.' ('\l'lr111,.r, ll11\ plHIII JU1tldh1 ·~ ll1Hlllll111·1t11'1' 111 IIK ··11·1• • ·1~1,-~: hu·-.i 1 t '11111, • ·u~11J1, ,\fr. , .. ,n, l:1;:~1un Jtl 11111 )ll'lhoillst l !pl~('U)l1\l 
illl,{11 1,::111· f,4 ".\11, u1 11 1 \Jr ,i, f· . 1:. ('url 1h•• l11 lt t,ld L ;.iglu11d1 ,·,tJI nrnl,• 111111 .\fr. lh -.i(m·d. 'fl1n•1· m,111 fl'lll1'• d1t1rd1, 1·uJullwfrd tl,1• f1aut·1·11l "'l'n·lc•·"' 
-.1111 u11d _lltlh, u11 Huh11r1, ♦lnhu ;'\i•\\.tOIJ, 1111·111 1d , l•.r ., ,, . :-; 1· ... !'--11Jlt, :--1 Ii·,\, ~11,.,,,1, Hl thut d1t1i-111. l111,•n11t111t, ,,u!-4 in 
11. II. "11· ou, 111111 J . h .hUOJI ur ;-(ftlrn·,·, ~t•\'I ti ti!'. 18 1-1.j IJ 1•11 th,• IJ111t11l1•1111 I w11: •~ 1•-.l'I IHI' I, \\I It ;.en•:1 ;Ir 111 pn•1·lnl~ .\.l1il1Jll l '• •Jlt•l' ~l'llll'(t'I'.\ •. wlu•t·•• I ht.• ~Ill • 
Ulil11. · 11m l 111111 ·llzt11ac ,..pr,•:111 f ',11111u1h• 11110 1·tl. 'I lui dm .. •1~ 1,., ))1•. 1111 11 '.\liri ~c•nll, .. ,,11,,· 11r1l1•r Jt1 1 rf1,rt11h l 1lu- l.1 t hurlnl 
,1, .. \ , l 1i-111zwu11. f' 11111r1t1 ll' ,I . IL anti t'upl ... 11·1111 ,11 11) .\ Ji··•, Kt>1• ... 11·1·, 1Jt i· . ' 1'111" .. \1·111y u111I ~I\\\· 1~11l nn ,:ar, 
t '"t,1111n•l.• 111111 ,i, 1:. \\'. ::\J111·g11 11 1,f Ho\\lH1 1d ('1,111nult- 11n,I &I,. 11. \\' \\C·n• llh:ltl., up1111•,l111nd 111 ,1 .• li ti. 11 4111 Rth•IHlttl In ti 1 .. ,t1.,. 
h 1,11 11 l 'lt.', J HII., ll'.1,·,, nnhtitl :11 Ht 1'11rl, 11t11I ( '0111r11dt• 111111 .. ,Ir . tL \\' l,t -.· 11•r ddlL:.hl1tl nil IH'I' 111 °,11, "ith ( 'l 1u1·ltM \\'c • II•~ \\'nrnl \\II lw11·11 In 
l ' lu11d 111111 11n 1 11Jtwl1 pli•n 1•d "1111 tlil • \\11otl 11nl. Tiu• 01,P \\fin h1111,tr1 1 d 1111 I ltl'I' t,CJ lo, ( 111,t. ·u!',;011 11111 u,-.i u.1.un• <IJ.;I•• t•,,1,1111.,, IIJhiol .•• \UJt. l, l"-ilH 111' 
,·lty 111111 If dl111111tt. Tlu•y wlll u 111111l11 tllrrnt •r 11t•wt1> 111 till' 1 l'rl11urn• th·dan· dH•11l r u111h•r nl,11µ-atlun 1,, ltl 111 \\111•0 \\111'4 u111ti·1l tu marrlnJ.t,, 1,, H,,hln .. \ 1111 
lu•r1 1 11lr11u~l1 tlw \\hltl'r ... p,1~011, ,·uru - 1-111 1 11·~•·••1,-. tlw t ' 111d111·~ du 1101 ,..1•1·,·1• lu• ... ,111,r too pkndltll.)· "'l'IH,· Jlol.v t •11~ ... H.1rllt-11 or I> Kulh t·1111111.r, 111111 01 ... , w1 
n111t• l J 111g-1111 \\UM 11 11•u1al1,•r ui' llu• ( 'll,l"'1111u ... dl111,,r11tl1•u.to1wt•111110111l11 .. \Lr "1. Jh1d,1u11 '-llt'l' JH'l':dth·d it 1l11•1,lurn, 'qll. I, I ... Ol,11111l1otht 1lll\\1 ·rt•lttll' llft 
1:lt'\ 1'11111 I\Ull'-11 111 ll'i~ 'WI. \ ,..-ul ,u11I l11"!ll"1J1t1Pt1t11l 11111-.k ,·111('1" .!\ll•i-... \ Jnrguu fl('t.'Olll f)Ullh!rl, ou 1lw i,i• ,..,,11 :11111 u 1111111.thh•r. )Ir,- , \\"c~H I dl1 1t.l 
11f l1 1111111 111•,1 )lny , 
.. 1 Dr. 0. l. ~c 11ler O leo--, •11111ro11" 1: ICh',- or 11,•1111 ,\ln111 :l , ' 
'", 1111,• 1 hu r111. 1111 1111 , .. 11111,• ..i11, k••u palh, elgltftt rs e perlcuce, 
111111 ,, nt1J utlJ11 .. ·11l ~llnl 1111·11111:o•d t .. ,·, t:oun Bulldlng. . 15-11 
1t1l111·cl lht• llflpp~ t1•ll'h1'1UIIN It< rnrp n11 .I 1\1111, II )Ull't ot 111P lJIOf,;"1'11111 ,,.,. Jvo~c ,'q1t. I. l",70. 
utl1•r tlui l'hrl .. 11wut tl',..,l , Ju \\ltl1·la1 fun\ttt·d with l' ·pt ·t'tutl,,n ,0 tlh.' w•,t c111 .\ l 11l"t.' h I, lb7:!, t 'o1111·1llh· \\'ond 
( '111111·11111· t 't1nlt1 r 11l11s1•◄ l nn f11qk1rtu11t. t 'Hll C' \'l ' t. n.11nl1·d ('11fh1•rl1J11 Hruwu 11t ~1•,·11 fl,t, 
rm rt \\ hh 111.-4 I I ""•Jt·or&ul1I vlullu. ' l_'h1'i 1'. .. Jrnuluy night I l,11 ,J unlol' 1:pwort II ~t 11 1·s f'ot1110~, Jo\\ll,_ nlHI 1t\._' IH·m "l'l'1' 
,,p••11l111l 011~ ,,u " \\P ~hull ~f'\·1·1 I.A·,t ►,, 11 ml,•t·t'd 11 1,n,µ:r11111 111 lhl' lu• l•11r11 ll1n'<.• d1111g1Jtt •1tl 1111d oll~• 1-1111. Jn 
OJ'II\\. tnit··- IIIICI 1111 .. l·t•IJI l11 '-"' ' ''' I tfll'l'!--I of Oil• "'il'l IIH -- h•n~Ut' 1"'1 ... u, t)Ol'I• (Jt·loht•r ,,r ,~ I )i, ' IJ.;"11111 \\H~ Jpfl ,t t,, 1111111 n ri,, 1 ur 11111111 r.1. 
' l'ht • llhln ~\ "~"u "111 111.,11 In 1,.- 111111 "' "· ,I U11du1u1111 111ul 
tlh' 11111 n, \ , 1( hull Ul ~ )I 111. \\" t'II lhi'l1 l\\o d1tld11•11, ft·1tlll ('l1 •r1•lu11cl. 
IU' ,tao I ., ltll. '· .\It rnrllH'r IP!>olil1•11t'4 of I 111111, nnh Ptl ( "ln·f .. tmn... I'\ I' 11• I II~ 
,u , u 01 , lt1\'lt1•tl tit utt1•t11I. ,-,i•r·ol \\•••l\M "Ith 111t• tlodor'I'\ 11111,·ttl 1 
('0111r,1d o 111111 \It· , Huvltl ~1111" 1111 11 
1·1,1un1ilt1 uud 11·"· ,I, \\ lt1111ld11 ,\1·r•• 
1u1t t uf \'01111·ailt 1 uml ~Ir •• I. :-,C. 
Ht11 ck1·11 011 :\1·w ) 1·ur '11 1111)'. 
1· 1· \ 1111 1111 •·n ,,r ,'1 lt-hli::111 I ' II\, 
111,I. 1111·1'1·d \111ml n~· 11111 ,._ "''"~II•.: ur 
1 ti., ~''" t-t, t •1t,u,1 1111, .. L 111• 1 uui ,,r 
I 111• uhl·tllllt'I 0111u11 • nltr ,\ ltlll't· , I • 
f1t1P• , 
, 11 Ulutlt ~11\1t1th-r \\Ill n•111rn lo 
hl'I 1u,l11 , In .Int I< <111\llh•, 11,1 '" ·I.. 
"' hl'ft' lw P l t Tl 11t t·1111tJ)h•1,~ lwr 
, our t lu t1•11oi.:n111h)· wlllllu ubout il 
111u11t11, 
,11·, 1111.i ,11 .", ,J,. 1•1>lt Jh1d1u111111 , TIii• 
I 1 hdr t 111111( , 1~11 l:p1•1•, 11111 1 h11y II n• 
d1•lh;1t1,,d "It II :-:.1 . t 'luut1 · dll1111lt1. 
1111 :\1•\\ \1 ·:1r· ,lur ~Ir. I ,. 1•, Zin, , 
lllt'I tllllll i'llh·I ltthll ,t 111 1• ~111Hltt\ :,;ci1uol 
.-l,1 nwl utlu·i- L:llt I , lo tlu•· 11111t1h1 1 
.. r l\\1·111 ~- I lh 1 r 1111, 01 l111r 1101111. 011 
J't 'llll"Yl,111111, ll\'\'11111' 'l'ht• 111'11'111114111 
\\II,-, 11lt·11 111111,\' tW ·..i·d Wllh Jlt!ltlt dlltl 
Htlu 1 1111111 t-111,-111 J<1 1fr11-..tmu· n1.-i \\Pl"'' 
i•l'\1·1I. 
1J"III' . \ flll., 11111) ,1n·_v 1•111011, '"'fl. J 11. 
1111·1•1- 1'11'1',\' rt, I ontl !hint ~l1111,ltt) 
Hllt•rtHIHfl 111 !! n'dud, 111 1111 • \too,...• 
111 1111•, 11U '•'\\ \ orh. ti\ t'l1111' . I . U '1 tlll-· 
di, udJUlltlll I', tr 
lfohl ,,mr ua·dt·r fur 11h1Ho~ru1•h 
11H1tl (' , \ '. Pll-.t• IIIH'l1 Ull 111 lhl' 1'('1·k El-I., P . \td~lros \t1\lll11r., of lht• 
1,n111 ltul11ll11111. Il l wot·k I tin" n11tl, .lrtn\ 111"1 11,., 11111111 \tl\lllur/ wlll 
l1h!i prh,1 l't1thL 17•tf 1,Jl\t' d111r,rP or llui )\rnjlfllUI 11, Ith" 
-- UHli.•tlni.:: of lht• \ t•h:rnn"'' ,.\ --1 .. odutln11 
~Ir untl \II ~ Ut·o\\ I\ 1tnd I hdr nu I t,u t ht' rlnil :-t11l1tnhlJ of t·11d1 11111111 II 
llt1~·d 1 1111,t ul u lhdr ,tu11i.;-ht1 1r. \Ir - tl1ru11t,tl11111t 1h11 JPUr Thi' \\'111111111,t1 
1-;,n lt11 ""• h11'i• 11 ·1unwtl hum ,111 lfrllt t l '11 rtl \\Ill ,·0111lud tlw 1ir• •w:ru111 
(Uj nl,1., lrl11 t,, B1utli·11lu\\1t nrnl ~, , 111 111, 111·01ul ~01urtl11~ or t•1u-h 1111111tl •, 




ti t,,c. ll. 11. Oonct\\lU .. ,h, ,1 
lvu. \1n !I. \l 1111tl1t,,· 1·H·1tl11i.: 
plPH u11IIJ l1wHhil 01 th•• \t • 
,11 P,·1111 .,hnnln li\t•IIUf\\\lw1,• 
I I •l11tl t •1 uu-.·t ttwll" 1111111\ 
,l. \ \T , Un\\Pfl h11 M 1t•111ru, cl 111 111. 
l1uuw. In , t t 10111', ur •·l u l,·,11.ttlh 
f11tl111,d) lo ( '0111111d,• ('unh•r, 1111.'1111\\, Ing iu th•' trol11htl.{ c•honl 111 l' lll'rt,, \\ldo\H·t·. • • 
1111 111• I 11 11111'1~ 11 u r111, il1 1ti!ph1• ldM Hie ·••· , 1 url~ .u \\U"( ulitutw·tl II> u ' '" cu , .. \111,,C. 1.J, 1 ,l. n t ;\M·11tl11, 111\\n , 
SIi ) l'III • I It h;1 .. IHI t 1"ftUl1l1• 111 ill .... ult ur 1 IH' frPl'•Wlll ofl"1•rll1:,! ' l'hl' .J II • l.1· \\ fl \\t:d1l1 1d lfl Hot-t• .. \ rJll1>41 roll~- or 
l'lrnu:l11J.r hh1tht111-..., 11 1h1 11 t tl1 lit I 1·1 ,lot • ulcH did lla,• Jllttt ln•g i·n-.llt. Tilt•,\ h:1, 1, wldd1 111dt111 ,H•re ht1n1 two 1'-PII". 
IN lllt·r .. r tht• ''" 'Ill ,,,, t or th•• t:11111,I f \\lld,t ·tl l1111·d uwl llf'I' 11111hlt1J,: l,(IHtd I H_u• 1,f ('111Hl'tttl11 ,rood:-4 on 110W I 
.\rm.\ i,t tllt• Jtq111l ,li1•- lll't+,!n ~ J'1w 11 r,,,.;nuu i•oJu•l,..h·•I ,,I •·ni111,t n u nq11nl11 in l nuu , 1• 
I'll l' I' 11rnul,11 d1l7J•II. 11 1 Kl. ('luwt mu knl 1111111 1 .. ,1."" 1.1 i1tllllJ.C~ urnl It hnrl t',111u·at \\'oo<I f•IJll!o,;ll•d .. \ui:. I J. I"-H·!. 
k1111\\ 1•nn11c:h hw1d1 IJI J11HI Ulil't"dnt,• dt1tl1,g I' 1,111111h1~ .J.1ul111· ' \\111·1, ~tr In ( 'nUlfUtllY n or lhp ~t•\·1·1tty ... 1-·n11r1ll 
10 m:d\P 1111 ll1lt·lv 1111"' linnl, .-for 1111·, h••t · lt·r fu,·111-.,,J lh \\llh f•,,•nll olo~ Jllh1ol \ ult11Ht·t•r l11f1111tr.,, 1.•11ll~lh1.:t 
tut'_'• ll'U\t•h·41 ln.1· 1111d \\hltt, ,11 • p llltl 1111 1 t• 11 11wur1 l"'h'I tlld wdl t 11 lotr 11tr11 • )·t•ll", ·, r 1l11·H11j.tllrn1t tlll' \\Hr. 
t •11 11·11 1· 1•11Jil, 1r,,11t 1:11~ 1111111. liu,·lrn: .,. .. ,,. 111 1 p,tr·t '-', )11'1'- ., .. ,uilnf,t llu In Iii~ 1,t·J.{IUtl·JlL 1'-i'l'H'tl tu tlu• .,\rrn~· of 
I• 11 IKll'II In 1111 • llrhl•h 111111ml. .. \I r hnro•,I lllll'll. 11111 1 111 ,r plf11rt• 1111, IKglu 1\1e I 111ulH•t·lullll, 111111 111• 1110k port In 
1 '1111'11'1' I u II II 111111 thlr1~· 1hlr1I th•· llllll{ tu ~h •ltl ' ' "'l'll<•nt H'SUl!s. th,. follu\\lllJ::'. hntlh••flt•ltl l'IIJtll):t·J!l\ltlM' 
,.n:t• '\1111k1'1.\ l111h111.: tr11111 ~t·\\ 11111111• I TuP-..dllY nh::III \\Ht,j "\\.ittd, nlgh1:• l't•1·r.,,llP ( I'- ,\',), ~trnw HI\Pt'i ( hit-kn 
-.1111-,,, \\lu•ur1 1 ht• 111lh,.:lt11l 111 t 'um - 'J'ht• <it·w•i·n l {'ouf,•rPlll't"'l'.t l't'l1h'IIHl'l muu1,;11, :tncl -11k 1<111urs Hlfl,tt•. l h 1 \\n • 
111111,\ H 111' 1111· 'l'Jil1d , ·11111uh·t'L' 111• t·ommh•"'lou lrn,I ,~"'ll('tl 1111 upi>t•ul to ult 111 tlw ~\tlntltH nuupulg11 uw l took pnrt 
J1tnt1·,, ~,r 111111 i-:.111lt' ll1 tlu• 11111hrP11k nr I IIW t'lmn•h{\I'! lo ul)i,.(!l'\'t' LIit' Ot·t·nMluu Ill'- In ".11 ut It~ CUl,('UJ't 11Ut'll1"4 UII tn Htlll 1n 
nw c·1,t1 \\nr 11 ..... ,.n,·tl 1l1h1y-i"lv • lln~ u,.,11,•rln,. tu o! u ~rt·ul \\nrld-wltlc• t•lui11tng thut Ul J-tomti, Ou. li t• "!~ 
~Pur. u" 11 111111hw 1•11~1111·1'1' 1111 111.- .\ti- nul\t'llH'III fur th" P,ttiuidou ot tl1t ' u.thll'r",t unt or r:rnkl' ,1111w 10, 1,"li> 
"'1,."'11111I 1111.t tlw !:1·1·ut l.11ht 11- 1 IH 1p;l1lt•"' drni·c h. 'l'"lu• tuf·t'tlni,; uiwiu•i l Ill 7 .At. H<!'sn1.•u lw wu~ wo1111ch•tl i11 111~ 
ulh•·I' ,\t•ttr'-1 ul ;i•rvlt-1• II" 11 ,-1111hrnHl'J I u'd()(•k, 1\11(( tilt\ flr"'II 111lt·tx rnlnuh,.., rl)ll11 lilt> liy r! 11it'<:~ of h JI. 
t 111,l,(hu"1·r, uot 1·1•tlrl111,( 11111II 1·11,,{lll -'·pi,r..: \\l'r«' gln•n to u "''-'•" h-.• of prun•r nm] ..\t Hnmt' , (,11 .. ht• 11•,·f'in·fl n i;:unidiot 
u1,;n, \\lu·11 11" 111111 ~11 .. 1·111-i-h·1 ,-nun• 111 prul.11.t•. .\ _t 7 ::~) tlh\ .. lh•nt" ·Kundn) \\11t1111I tu 1ht• .-1,:-ht fl1•111 ,-n11 Im~ u fif•~ll 
th1·lr 1)111111'. 11t ll11 ..... u1·l111-.1·l tl\l'llth· I,· ·h ◄ "'il ,.111 -..~ ~ttUJl .. 1',•urPr, ) l y t.;od." 0111111. • 
,11111 ' l'\\t ·lllh •111•1·1. 'J'ht•n thl• t•ll tor lll'«':u·lu•, I 011 " I tlelli:ht He ltotl tbrt't' !troth...- In tilt' I 11lm1 
. , I t o do ThJ wlll, O 111.\' ( :od.'' p ·nlm mllltna-., t-t1 f'\ h-P. lh.• ht.'(·Ulllfl u uwmhtlr 
I . 0 . 0 . I-'. l !\ :-,1'.\ Ll ,.\'l'IIIS :0.~, XT IO :~.) .\I !I o't'l,11:k tlll' holy ~ullllllUII· of lht• (Jrnrnl . \ r111,1 of t h<• ll ••1111hll<• 
1'l Ei- 11.\\ ~ l(ll lT. Ion '"'" 11,t 111 t11 t,1<•r1••I 111 u lnri:t' ,,011• ~""" nrter It wn ori:nnl••·tl. 
l,!l't·un1lu11. 'l'h•\II (;, \Y. \\'ootl111·d <'OIi 11 P ,,n~ _t·omm!111eh1r or Jn on I,. J-.'('r• 
t1Ul'1Ptl nn olcl fu,-.hlorwtl lulfi fpni-,L ., \ '-I J,?t11-011 Post. ut ~p,·11t111. lu,,u ltll•I l•UPI' 
1h l1CH1l' [or tlh\ lH'\\ )l'U r lo IIJ)J)('Ul' \\(Ii,, l'OllllUII IUh 11' of l•:u~l11 t'hlt•r I',\~,. 
,.,11111 \ m•ni, 1111 " 11 :tr,, ,.41:,,.rn•i.,; 1t 1u, 1 ut <·nnnnn. ll,. 1:e IH'<.':\IIH' n mflmlwt· 
h11f'll nt tht• ntinr 111 hnmhh• t•o11i-.1Trt1 or 1111 1 St. • ·1011cl t:uri-h,011 oi till' ... \ rm,· 
lion fpr t IH· work 11! th,, kh1.t1l11m 1111· urnl ~11, ,\· l'11ion Hltl'r tiis nrrirul 111 
. \11 h1"'l,·1ll111l11n 11f 1-1111 ,,,,.. f111 tl11 • 
n1·w )••111· will I,• 1 ... 1,1 t,~ l'-lc c ·11111 , I 
I ,ot lJ.:1', .•• c li,ti, l 1hl .. 1w ·ndi·III t lt·df'I' or 
t hltl l•'t.:llo,, , 111 C: \ H . lt •1t111riu l hull 
011 l'nt · ... du., P\ 1•11111,:: 111• t 
.\II , I lllui, 1 hid F,•1111\\ 11n• l11\'lh•1I. 
'1'111 , di I rll'I d1 ·11t1tJ ,.:rn11d 11111 .. tt-1• "Ht 
\I II ll1t• l,"nl lu,lt,tP tor lhl rn·t·1v•Jut1 
tlw Jlt.'. 1 3·,•nr. 111Hl IUlH f111111d \l!Ol ou lhl,-( d1y. • 
4,11L· hnh "· reittlJ for iJw ·l'r\"il-t' or tlw J'ur u1nnx ~·1•11r:-1 C'murudp ,, on,1 wn 
1 htir,-h . 11 11w111ht·r n t t1H' ~l/l!"illlll1· frnh1 r11ll) 
11•..i,,.• •. Th1, 
Iii I 1•\·i-1d11· 
dtw 1.nd .\h 
I I\ \'l 'I: 1•1 
It~ 111-'II t ' fll) 
H .OUIO.\ ~I \:\ ,\(, I.HS l'Or.. 
, '.\\I!\(,-. :,,·1 \ ,11 •, \ICL 
HK\l'l'()IS11m , 
\ 111111lllli'l'llll'III 1~ 1t1•uh, fp1t11 .1111 I• 
~••11,·llh· lhnl ,Jwl~,- ,J ('. F ndt:i 011• 
C.uud .M. t i-11p11·.,•. u:-i Kl11t11 11ll"\"it.1,r nwl 
K1111 <·11w 11alsz11 .111'1 1rnl11!, 11,· J111111;1-.:,,•1•, 
1·1•:,.111·c·tl\"t'I~. 1,f tlu•, tul11 \\ 'or. ~Hin• • 
C1u11111lll 1<t• r111 · 1111\1 i"4 JIHHl1 •. 
:\o fui-t h, 1· n1111ou1w .. 1u,•111 .,r t• a.1 
tm· ..,_l'Jlln~ 1 h, .... , "'t11111p"< in t~HU iK 111.111• 
u1twr t111111 tlu• 111«·1 lhnt tlu• tut111 
\\Ill I,,, ·mid,' 
~llllllll- or 111,• IHIW ('J"lt nln.--1u1, IIJ't• 
i11 1lw h111HI 11( IM• ltllU ·tl•t· · r1111l nth • 
Ufrtl'llhJ uu1t \\ ill 1~ 1 11la1t·l·1l ull • Ii • II l 
llijUlt uml " Pr1\ 11Jo1 ·1•t l ou 1111 atl 11~1·1 
tlll' ,,.,11111.-,v .. u :'\1·w ,, -ur· da • 
lm·nm11l11lt• tl~111PM l11 1111• .fall l, 111 
\"lllt• 11orit11rr1t·1• f ~l:ilt• tll'JrO ill'ly fol' 
11ost11I !111111 ) l11tlknlt 11111I lh ant,• ,11 
\\ 11r-~11\"l11~ K11111111 111 l·'l11r1da 1l11rhu: 
IHI'-\ up111·0\ht11lli·d .:j,:!:',O.fK)tl, \\ lilda, 1l 
J&: uolPtl ot ,'wit• l11•11•h111111 (1·1·..i, n 1, , .. 
l'III lmt ll l.M.Jl'1 iOII 11( t '"' "'ll' 111.Cti ol 
tlw 1>t•u11lt• uf 111,, N11tf1• ,h1rl11~ tho .)t•nr~ 
Ht•l'"l\lll"' ttf tl11• t•1111qlllll(11 ult 11\l'I' 1111 
<·orn1tr~· l111,., IH• 11 lililil~- ... utl f11,·tu1 y 
tn tlw 'l'1'1'tl-411l'\ Jh•11un1111•11t. llHtl Ii I 
1wllt•n·il t'111l II fu1ii1f:;11!mt hn:4 IM·Pn 
luhl f11r 11 111·u,1•·1 II)' 1wh 11, 1111• l111l1 • 
l-t' I Ktah·. lll .. , t·t· ltn"4 k11()wll, 
~lute l1C-1t<h 10111't1•l'1'1 u[ llH' \\'nr-~UV• 
i11t: t'om1:1itt1·c• J11r Flt1rltlu \ Ill b◄' t·p .. 
11111.11••1 u1 ,l 11t'h-..1\ll\"llh•, wl1ll ::\lr. nw,rr_,,, 
nclfrrly 111 .-1111 ~.. . Sltll ,. 1111~•.-tot 
lhhriz::,. 1lhltll11µ- 111- th111 1 IM•l\\11·11 ,Tu ·1'· 
·01nJJ1t~ 11111I 1·11"'10111 l ll'n«lqnurlt'I""-, i\l 
1°hUIJ)H. 
\l, ,\ll , ·s FOB M '-:-i\ s·r. fLOl I) 
('nmru•h· \\'. I'. t;tl111ort', 1111 .. ultl n'l 
or ('omJlHl'.\9 ! • pf rlH' nltl l'-lhtl1 lJu~ .. --, 
c·hn,1'Uli \ 'nltHH•'PI' l l lllll.1. 1111111 l11t••r 
uf < '01111ut11.\' I. ttC I IH' 'rhll'd \luJ'i~a, hu 
M:ttli l'U\'ulr), ,\rlt1· to 111,, ' l'l°ll1111h 
tllHI 111• --111111 will lit• t•II ht W1tr t ◄) tht 
lnml of un urnl 1111}' ti t• .t-lll ri, 
lrl• 
\tr•"' au1th w11 ,1111011• 1\11• 
111 llr1111 "kh. c :n., ,, 1"" ht' "11 t·ll • 
µlll,l1·tl 111 1:n,, 1 r11111H1I w,H·I\ , II -' PIIHh' 
llo11u • for 111,1 hull,ln) 1,111.,. l,111 rt,1l11l1• 
l111 "Ill r,·11111111 1l1·1·p 1111w, th, , ;,n,· i-11 
1111·111 •,.. '"'''" lu1dt1LC r '" 11d a -,.!,1.!, 
\\lu•lt• 1111• t,,11·1• nf "11111111'11 flC l\n111 
I rl 'ht- UIJH\ ut tht• 1111 . th,~ c·,u11h1t1t·"- 1tt11I tht• ()nlt•r or tht' __ l~n-..11•1"11 ~IHr. • 
\\1 ,,1111'11'~ 11 ~,.\H l· Ht1'1 '1111-.IIC 11 ,,, ~nm,•: thut ,~. lht• 1111w 1t11ur hl Wltlh• ll\'ltti; ht !1111111 ,·1111111)·, ·"" IJ11,·Nhlll :\.LL, ., t>, · ~-- 1'
11". 
:-.Ol.1>11 IC ,(i 1, I!! \ ~ ( •~,. tlw d,K·k, lolll, 111 n•otlll/, 1111 h11nr •·nr \lo ,t.·u. ht• ,,,,.,,,11a. 1111111r) 1111loll1• uuo' 'fo l :dltor o t i-.1. (lo ual ' f ril11111e: 
,H ~1. t'lt1t11I l11 l \\t·d\, lm,ltq 
1 141 Jk'IHl t h1• hnl11li1) \\ It It 
\11t l 1du1ln . 111• 1 11irt1t'41 111 
of 1lut;r, nt 'l'nhll)II, tht' la I 11( 
~ 1 \ 1\ Hn tttul flttltln•n hu,,• 
IN·t•u 111 tu,: 11w t'll10,J11111 h11ll1l11~-- n 
l hHlt1lut l h·:tt"II , l 'lu , tr Un• mole111•tl 
111 ·,hnt , ~1 11 1•fl 1t1 .. ,,..,,,1 Cllrt ... 11uu~ ,tu ., 
\\ It h 111 rnmlh, 1"1'tt1rul111,t nn ' l'll111•..._d,t~ 
t 1( 1Ht4 \ l'1'" • 
, •11 111 A11di1•\\ t lf(ut of I ,4•lu111un, 
Ky., !"•'fllor , lt"l•-<"011Hnn 1uh•r of 1111 1 l h· 
p1u1 11w111 of l, 1•11t111 ·k~· Hrnru l \ rmy nt 
1h11 H t p n ll l lt-. nrrl,nl 111 ~t. l 'loutl 1,, 
... ,~~ ti 1• ,,,n111lrnh•r of tl111 "lnt, 1r 1 l t\ 
I f10111 kit Pi I 1111 ,I Pt" ) u, 1'1111r 
' I It• l.1ttllt· ' \11'lllnr) nf tlw \r111 ,· 
niul '\u\,)' l ' nlun 11u:t1t n,,,r) 1.11·rnu1 
111111 1'11urlh ' rw .... 1111) nfh·r-uoun Ill :! 
u'dtH•k In lilt' loo 11 11011w ~t r~. ltuu-.. 
ton, Int l rommiu11lt1r Jk If 
\I r ll 11lflt•l1I 111111 hi l•h•r (llr. 
) l nrkllll) 1111,I h(•r t11111gh1t•r ,~11 \I r · 
tui ). " ho fl'1'1'll1 ly t'HIIW luin 1 rr11111 " ·l· t 
\ ' l l'l{lu ln 111111 tKS'Ut>lt-tl till' Jl urr 11<111••• 
(uH ()hto nn'UU!' • hn\ l't'lllt 1tl H h•itt"'i ' 
from ( '<HI(' Mnr, 11 . iwnr tlw ~•u 1111t. 
Ml 1lt1101• i\l nt·,, ot i\l l1111c hu 1111, Foo 
t•llow ( ' hhrn. wn ttw l( II Ptel of h t•r nht 
thut' ' t r lt't ll l, ,, ,.. ,I. 11. Wt•~11 .. ,t1. \1111 
htlf II t1ttrl ot lt t•r , l•h In Ml. ( '10 1111. 
II , Mitt'<' " Ill ~1111 f or 'ltlne. 1111 .11111. 
1 1 n.utl wlll 1101 r,•1un1 It) .\ 111«'rk·• 
'fl' llhttt ~I ••••"- 'J'ht• n Ill' " Ill lt tl\ ,, 
11 ) (•11 r · ru r lOUK ll 
\\ h k I 1t1 I,• rt'1111t1·,I 
\11. Lil\\ II l ' l ':'11\l.1'- . l. JI , 
1111 , 1111 11.ltl'\1'l1 l'II0\1 ;:1-. :.!Ht 
'1 I I ~ \( . lf.1 \ l111,: 111 "Ul ", 111. I fll 
11 rrh •• I 111 ~I t 'l1111tl 1111 'l't11· .. t111,\ Hllil 
110w I 111 h11111t 1 111 lh• U 11\\lh1u"' t·ttt 
IJIJ:1', nn ('011111-ttlc111 un•tHlt'. ~I r u11d 
\ Ir•. ll o\\ ling 11111•chn •ti lh<• l•'nrtl rnl 
1u1,r1• ·111tH' l hllP ug,t u1HI " '11111uh1• 11111h 
lwn,,1 \\Ith 11 ha t1H' f111urt' , '1 1 . Hn" 
ltni:. ,~ rn 1 ll ◄ ll3· .... , ,,n 1•rlni( fr0111 I 11l.1 1.•r. 
r ... . , or IUI OIIHd~ ot l11fh 1t\n1 .• H , 
l't•hn t,• II. 11. I' I, , " ho nrrh'N I In 
l'-1 l 'lmtt l 011 l h'I•. :.!:.! hi kllll thp ! toll• 
tiny hi I 1,11 lt11: rri.111 1~. h•n cu,lny r,1r 
t '11 i-1,-1 rtim fh•l41, lll'U r ... \ n·utllu , wl!Pr1• 
hr I• nllllrlll'd In !ht' t th111ogrn11hl•· 
-"11u111I nr 1n·lntur In 111llltn1·, Nt•r,·tt-., 
11 11 hu ,. lt1•cl ~t. r10,,i1 ~,,·unit 1h11 .;. ..;, 
1·um!r!;; h:: h11th nlrtl11111fl untl rullrontl 
trnl11 , 111111 111• lln 1110113· frlf 'tHl h1•1"l'. 
\\'nl 11r .I ,1t-eorm,11 k hn~ tnh1·u 1lO 
I ' Intl or IIU' llulh hnllll' , on ( )hlo 114, 1· 
l\\f'PII Fn•trlh n111l J;'I Ill tcl'h'f• lt1 \\hkh 
II,• rt'1."'ll1 ly Jl\H't·hu,-1 d ft•um 1• 1•1-.Jh11111il 
Hutti. ' l'IW l1tt1t 1 r 11ml 111~ 1111.wr, ' l rf'l 
1·! 1'11,1h 1, hn,·1 1 lt1kt•11 tlu- \ 1•r11 \ Hin 
t••Hl11t,ttl, t•n1·1111r or MIJ,Cllth >1tn1t 1 t nnd 
11rn11s) lvn11l11 u, ,•111 11 •, u~ 1 ht tr rr~tltlhtlt 
p l11 "'-1, w l u11,1 t l11'., wlll ht' ~11111 1u 1•t• 
n•l\·p th t1lt trlP11t l!'t. .. l (t"i• l lni.ct ,-1hw,1 
l{h ·h1JC 1111 my h111111•.'' su,r~ Ir. 1111th, 
t11H l 11 1,. f'\ l k\t' h•d 1hnt lw \\Ill t1hk uni 
11rn1 IK't,•r1• 1011.: n11 d 1w<1uln.1 1111,, t o It. 
• \t r. llnllt \\Ill lt•u,·,• ha M nr 111•,1 f,11• 
11 t rt 11 1,1 E 11mtM•1111 1t11 111t• rH,I • 
U.\I l ~T ('Ill R( 'II SF.R\'IC'F.l'I. 
t~•nln• ut tl 1t• lln p llst d1urelt 11• 
, i:. u:tJ . t t.'1• 1•1.Jurt•I ,1tr1't'1torr, l I )r. 
Looking for D ry Good, . N otion,. 
Furnish in ti . hoes and Boots ? 
W ell. We Have Them 
And o u r price, are not t he h itihest 
QU EEN QUALITY SIIO ES ND IIO LEPROOP 
H O SE, W , L. EOUOLA AND PLOR HEIM 
SIIOE • U, . ARMY AND BU T R 
BROWN S II OE 
WARNER RUST-PROOF COR ETS 
H. C. STANFORD CO. 
JOSft FEM.OU N . Mir, 
ti11r lil tlH' ,-nu. 'J'11I\, , uutk,•, 111• .rou Ju"'!h-t• nr the Jx-ac, • 
11111 , lM' t 11 t4, 1,, .._4,n·k,•. L11r1'~ ill lift• Ill' prnfti st•11 ~; n 111~ (111tl, 
'l~h • Ann11ul l'mtft·1"1 11tt•,1 ,,r t1111-..i 1111tl 111 t '111•1 .... 1. 1{4•, .J H \\ tt·o1I 1·1•( ht'tl from 
flfrtllntr,I 1'11urd1<·~ \\ ill 1111,•1 ht l•:11,1 I• 
OU JutJ. Jj, 
1'1"1111• , 1 IHr--1 \\t·Pk n f 1nt• lt·ltt'I' frnrn l I ... 
li•p-., 111, f '11rt"•r111 I I arr,\ ,,.,, II ,h 11 
1w,..a of 111•' (hll' tlu1uln ·1 I nrn l l'\\1•1ft!1 
II . II V , ,\ ., lln1h·I') I I 
'l' hl young 1111111 I• \\I'll hllll\\'11 111 :-.T . l , l 'I E' ~JI SS IO:S :\OT•:s. 
l'\I \ ' ltHHI, 1111,lt1J,( roilU_\l'd .. ,·\t'l'll1 WIii • . •' ' 
"TIit; M .\RIO:-.'ETH;~·• l'l(Tl 'Rt~:-
1rn1•1tODl.,'CI~ ('L.\ R \ 10~m \I .I.'!', 
HEA l .TltT I, UEIHUIO"· 
I 11 " 1'hn M n rlmwitc.i;• n :-;t•h'1·t Ht n r 
~l'ri,·"'I vh-111n1 p lay r, 1nturl11J;; t ' ll\rn 
Yonng, h.- h os llb~,1 11 11 , .. , o,·1 i•pllru 
or 111\1' Ol\111 hfl( h 'tKHIJ. 
l t 'nt l1t•r with hi~ 1t1Ullll'r, ~I r<, \\' ,• ·t 1--1 Luk, t,nlhl 111111 wus flllul full 
l'O II ,uul llt>r Jniulli . 1, rl,r 1lw l 'h r h~liun~ , ·111•01 ;,.p n h·e of 1111• l l'r ,J t'lll1t· .... I ti, tlit' T\\ •11t., ~h1lh ~11t1t lll~ ~t•hNll on ( 'l 11•1. 111)11~ ('\'('. 
U h· INlrn1, k110 \\ H II~ till' l\hu' 11111 I t l1,· A 1, .. n111lft1 t 11•('(\ w h h ~lflii fo t• 11_11• '.Chis h, nn «'X<111l~lh• 1,•n•u\'11 l'O<)nl don In 11011'.! grnr nntl 111 t'llo w n l\l """''· 
11 r11 1·11l1 11 r1l nt ll"or,·•tont"'(l wood nncl 
goW e n -br o wn wl kcr. 1111<1 lttt 1innglt11(s 
1,1nlen'tl l u rul'I' o hl t' l'('ll111 lne«'. JI 
w n t)(' l'R unlly 1lt' 111111••1 hy \I I•• Yn u11i, 
nud o, .. ery tlt•lutl w1,~ l'Hrrh1(1 tlUl n n t1 <•r 
lwr Sll\)(' r,·talon. 
orn,•. I ll uuh JH'll\'trut .. (I :-:,•n•u kl d1lldrn, 1u11 ~ hohit•~ or 1he rn l~H llm, w u~ 
Jc.rnu,' lt'rl'i ru, lla' r thnn t1h1 1111 ~ ntlll'I' tht• n'III ru l h\111nn.1 nf 1.h'--' (lt'C'H~ion. 
1111l1 , UIH1 Ill"' ~old1t'l"H \\t '&"P ('tlllHIH•t1th,,t :\l t•Ull"-'1'~ or lit(• H1111tlll~"' :-;<'1100I Ill'• 
11 11 11 1,~ flPld for 1irnn1r, ,11111 ,ulur hf 111tl1lt1cl t1H'll1 .. t'h<'~ '.' ·hh l ' t't
1tlll In u 111· 
tlw 111111111 nahllug l?l tll'rUI th• r,111.\' -tlt'IIIII( ekt•1d1 rntltlPtl ",\ 
\I i· .1 1, 1111.,~s 1~ n n•A"uln;._ ,\ l<( .. 0011 11-.. t ' h1 ·I 111111 , lslt 10 ltrH11th1111." 
Jw 111 (ll~·hnr,:1'11 11,,111 1tw nrrn~~ 11., ,., . 
J)l 1·1 111 , 1 .. 11 ~t . f 1lut1tl l't•f,u•t1 t nkln&: 
UI) 1111) voc·ntl1111. ll t1 P\lk't·t tu Ulllk,1 
, I 1 '101111 ht ,,·1111,•r 111111w. 
I h• "rltt' to hi Jlflrt.\Ut tlrnf lw ltiui.::~ 
tu kno\\ U)tntu thP oltt frlP111I 11111 1 1 lw 
uld }llHCP- lw hn~ hno" II ht'l't' . 
I ll" 111't' .. (•UI 1lh.: 1hOll or 1·11lln1111l l1u~ 
1 11111,: I"' qul1t 1 11 " 1·0111t.1•clnw11" from hl-4 
J1mrm•ylnK 11, l• .. l111·hln 111 lt ·t1 pl11~t'H 1~. 
I It• \\ 1 l it• 111111 It ,, 111111 hi t< t,•11•"' 14 ltn•I 
11<,•11 lhffl• tlll)'H 11111I thns• nlt:hl ... hi 11 
r11 1 1µ,11 1 ntl I 1 rll\"('lhtg, 111111 lltt •JI 1HH1 
htk11tl 111> 1l 111111111 111 111 :,,ehll' lhh·tc,•11 
111il1•M, \\ l1t •11.~ 11 h u t HHnl 11111I h•ltl'I"~ 
fl'o lll ll onw w t11·ii t'l1jo~•t\{l . 
(' \l'T, Cll \ , IST0 , UEAI>. 
A f ht1 ' l' 1·IIH lfl (' ~0(1 "1 Iii J>l'l'~ fl \ 
lt•nr&tt'tl lhnt ('n tll .\.l frt't l l 'rllllNl,111 1111, I 
pu ~ 1tl t o t1 1" t:n,,t Uerornl. 11 h• •h ' H1 l1 
1)(•1• 11 n·lt1g th is nCt rrnoon. lit• lt11tl 1>1••11 
UIUl'h ut U uf(flr('r Hllll't' 11111 11 ll J (' ll 1' 
Il l"" 11111• 1U~ ,,i;: :,. .,_.;,:~:!:J••to•l 1-: flt• 
l.'IRY l 'HC'kf'tr •F'o..iu r Ill flit• 1111·111 nnr--
t l..it l'lm1·d1 Ill 10 :m 0·1•hlot•h K\111\lU\: 
111ornl11g. 
'l'IH' I t'lllll lll!ot IHI\ 11 b(~ ' I\ \ ll't' llll 1'{'tl Hi 
t h ~ Cn ,·lson , 'rw 11111 n11lh 'rlnkl11~ 1111•·· 
tor..- rnr 1111rt11l, OIH I 1hl!-1 l'Olll't'rll \\ Ill 
ha\P, l11l'' j.tt 1 11 1' 1llt• tiurlut, tltl ~UIHllll • 
HELP THE RED CROSS! 
1,111llP'-I o{' ~ t . ('lorn!. J'tHI 111,, ttt•,tt'•I 
tu lwl1• tl11' lt t,,l l 'rn-- 1'\\ ttll 1111• ullot 
tlH'lll ,,f ho,l~• ht1)U"'(' ~\l it.._ t hut t~ tlU\\ 
1111 11111111 Hllt l t l \1(1 l tl 11\1 l'l'l\ll'IH'II, t•om 
1•11•1t•1t, ,fnn. tr'i, 
' l' IH'l't' 11r1· 11ll1PI., n11 , ,11• p .. \l ,:nr• 
~t'r\'h-.1~ 011 l'hrlt-tmus m01·nlng wet· , 
\\t•ll Ullt'tl(h-tl. 
'l'IIP t 'hrl t11111s-t ll1t 1 <•0111111u11lo11 ~{II'\°· 
It,• OIi Frltllly (SL ,John ttw n,·uu •. w!~ 
t-1·• .iu,•I. 1·u11dt1t'll'tl l.iy li t•, . tlulhr1t• 
111th1111l0 ,1f Orl11111l0, '""" ht•1111111u1 nnd 
h111w1• .. ~i, ,, . '1'1111 uuth l lrnl1 ,, 1ti"i Hl)JH·•• 
111l111t•h I rlm11wtl with ph11•, holly, 1111,I 
1H1l11"'<.'ll II th'i •O rU I 1!111~. 
'l'IU' l 1t'Ofl'SlUllt Epl.N('op11l u11,•0<"ll• 
11011 of K11111l•«' ti l l~lot'ltlll wlll IK• lt1•l d 
111 ~nurm·, I t111 .Jn11 . 7, ,'-\1 nn•I n. Uell1 • 
goC ,•tt fa ,1111 Kl. l.11kt' ' M I• 1011 wlll In 
<'1q11 ult1 ,,ml ll rs. I,. ll. ~'rost ,1111 1 Ml•• 
I·). M. l'(.'(' I. 
ltt . Ill' \', ( '11 111 ,•1·011 l l 11 1111. hl•h np nl 
~on! ht\rll J,'Jnrttlu \\ Ill otf h•lnlf' Ht •• 
lh'l'''h'<' nl :.?:ao o't'\tx•k Ul'Xf Hm1•t11 y 
Hlt1•rt111<111 111 Kl. J.uk,•'M ( lll ll t l halt . 
' l' hC" 1't' wtH hl' 111 ) n1o rt1lng Sl'l'\'h 11", 
•r111 lll'nutlf11I ,,1 I Ont>· ,1111• 111~11111•'1' 
ut' :he elnhuroll" g1,rJi(t'Ot1 prrnlucth>'l 
\ Ith \\ llkh tlu1 ·:-:.l'lt'<.·t HIIII' Ht.11'1(1~ man-
il •'mPnt hnR urronndc<l Ml~. , ·oung. 
"1'h1• ::\1 11rlo11,•tt•' .• ,du I.it' thl' It(· 
11·udlHt1 ul llo' Pnhn 1h,\:lll'r u11 ~tunr• 
\luy, J ou. 4. 
Hntunluy's ro1m'II)' n t 11 ,,. Pnlm tlw• 
nt ~r w ill br- *':.;uv.-11 Hy \Vlrt•h\s "-•lllP 
,n \\ hlch Clwslrr t't~1J..!lt1 slt11w~ hi 
nh lllt y 011 11 l11111rh 111·1J(htl't.'r. 
GRAPE FRUITS EATEN 
ALIVE BY KUM QUATS 
Thr ,·rt t'r1111 ~ollll ,•r~• lle M!'hn ll itn mr 
play4'<1 ,,n ll r tstmas •do y n •~ulrcd 111 11 
rt~·gulor Kalr.- r r o u t for the Ornpc 
Fruit team, wh k h wn tt o,·,,rcnnw lw 
OIWl<'•:ns ELE('T t~D fl \' IOW \ tlK• Kum QuRt lt with n M«'<trl' of 18 t o i . 
· I ~lnnnirc r l'lnrk or th<' l11t1e r w11 111 
Al>-SO<'l •\ TIO, • dnl m 8 th.- l(ttOII tr11h1h1g Ill' 111\'t' hi~ 
• plu_rPt'!-C t hr-ouglh1u t l11 o;ct P.1 c,n wo 
Lil T t-1·u11t rnt1 1o"u .. ---~-· .. · •"t,1 ..... ul .. ,t, n!il~r! r . ":.:.: t:J '.':. tH.Jt•!--, ,,1• !11"-.• 
1\li-,,h1il , 1fflt.'( 11'1'4 r,,r 11H' \'ll~\IIIIK )"l1U1'. OUL or lhu GrllJll' 1,-- rult s 111 th,, ,mnw 
~, ht• 1lt,1Mtk·l11tl011 I!" 11 11 t 1m~11 l11,c wfll llll1'4 ( .. l,rlt--tmn~ d nJ ' rlw 'l'r l1,u1w glucl-
1•• 011 ,J II tl. I), 111 1h1• oltl (l, , , . H. h ull 1)' w o u ld p r lll l I h t• tll'l1ith ,I >lfll'<', hut' 
.\ JtOud t11111nd111H'i.1 t"' lookt141 1orwnr,1 It" " \\ l'llh\u 011 11 plt-."t.\ nt t:'"J't ,·nrd--
10 ... \ IH" 11r,tru111 \\Ill 11t' '""nt h\1"t.'d t ht1 1 hon rd u nd l!'I 1-0 1Jl111·1·t1t l t1ln 1 11w 11rl11t 
wlll h1h1r,'t-l nntl (1t1l_,11·tnln nll \\ IHl ntn;\· , 1r c·nn ch't'I Jllh'r ,uily hnH 1h,• IHlllll"' 
,1tten,1 • .t,•01·111 r 1·r 11lr111..~ or llm n "Ill 111111 f111:ui·, •~ ,111 11. 1"t1t"''h·t• n , nrm ,·,,Jeouw ntHl t lH1 l1· 
Jll't'l-.Plll't' \\ 111 Ht ltl t il 1111) 11nJus11w11t o( 
111,1 o,·,·11~lnn 111111 11l1l 1!1 ti'i.i.lifJh1JI t•• 
1 lu.1 Kn ut "ort h or our "oh\•honw·• 
~llllt'. Hl•:l'lm"l'.\ll\ . 
I.. I,. ~ll'l'C'II F: 1,1, R•:1,n,;1,' C'ORI':-. 
Jlt1nr ~Ir ti•·· • 11111 I "i-:11 t ,,, t'1'' lu 
,11011)· ~t. , 'lrnu I, ,, 1H'n' 1 tin H-- :--1)1 •nc 
twn wlt1tPr ! 
'!'lie wean I twr hl'rl' ·u t,t r irnq 1:cit l~'i'll 
l-1) ,·old n, 1t wo..,, lu .. l \\ llltt'r, h111 1t t. 
,11l1l l ' IHIUJ.;11 fill '.\II : .;,1 Car, nrnl I ~ •tlrll 
tor llw f-.111111:.· ~1,utll: 11 nt i t"1'' lm1,,e-, IC 
n o thing 1111forc-•<·••11 h 11 1>1M•11~. J l'hn ll l~· 
In JtlUr ,·tty, lot t•11 j11)' It. d hlllll( 111111 
1h<' l10~1,1l11llty ,,r th e p ,•otlh• 1•0111111 I• 
lo1g II. Y1111r I rn l y, wit h 1·,•,c,ar,I<, 
W. P . Gll ,IIIOIH;, 
COMR.\Dt: rt:RR\ ' DIF.S. 
]ln nll •I U. t•l' r r y , n J,( t••l nho u L TG ~-C'11r~~ 
pn ~"'''t l 10 ti ll' ot lwr lltf' OIi Mo u du) 
L>c,•. :\0, ul tllt• ('11111111 ho• tl lllll . In Ml 
('loml, nftl'I' 11 h'IIJCtll,,• ll1 u,•s"4, hn,· tn,: 
:-;ntr,, r,'11 UI I 111 Uh '~ or JHI I'll l3" kl. • 'l'hc 
n-n111l11:-1 "''"' 11n·p111l·c l tnr ~hlpn11·n t 
ut lhC' ( •u rl-.;un 6.. , 1•w1on 11111 i l•rl u1'l111( 
1>urlorg und l'III to \\'01spk11. 111 . o n 
totluy·~ tntiH \\'Ut1'14.1ktt I. 1111 1 r,,, w 'r 
ltuu1l' of Ill r. 1'1•1-r~·. 
t'omrntl<• l 't'tTJ 1,:141 IM .. 1n II r1•-ilih·11t 
ot ~t .. , 'hl\HI m11nr .,·,•ur.4 u111I tt\\ nt>,1 
l'tlll~ld,•rolol(• 1>ro1}('rty ht• '· 111, lkff ly 
wns rH1•nrt•~I 111 tht• I r ttl u h y n 111·,m it 
1) f vet'l (ltllll. . ·o n •1 u 1 hr" wt•n• wl t r 
l.h11 " ht.•n t ht• t• ntl l' 1t1ut,, 
. f;\ ' k F: 11 C~ Ot't 'l('t,~R~. 
('hut1 m11n- t-1. w. Porter. 
Ylw-l' bal r 1111111- MIIM. E. J . lllgl(s. 
1-11-.•r1;11lr)' Mr■• Julia ti . • · rem· h • 
'l' t't' ll ~Urer 1111 ll. M. l't't'I. 
Direc tor of Women ' W o rk MR. 
C'larn Kenne,·. 
l'halrman of Mt>mbflhllllp C t>mmlll,., 
- lll~e Fletln lloullttl!!. 
(' ha t r m a n o f ••1na11t ('onttnlll rt• ... 
M ""· L . 1>. Fro t . 
,.,~... r:n- _, -o. ' • " 
. . j~a,;, ,n. - · 
l ' h 11 t r m n11 of <"omntnnlly \!tMltlK 
l'o 111mllttw :\Ir . 0 l'Cl l'l(t' n r,u •, •y Jr. 
( ' l111hmR~ of l' lvllla n ltt•llt>t (',,1111ul t • 
It~• l .. n . F1·.,~1. 
l ' h nlt1111111 oot .11111 lt1r ll<""'lll'•' Work 
M r • II . l • . . J1•1111it1J.""· 
.,.. .. , ... Ms••' 
1111,111-. 111 111,, 11l111tu,P11t 1·1w~- nn• 1111 
n•111I~ tn worl, 1111 n11tl t·11t1 ht' 111kl'H 
I 1rn1· If ilt·"'ll,\{I 
' l' h1• 1(1'11 Crrn,~ 1·no111M Ul't' 11).(hl 111111 
I,. I.. ) l ltdlt'II I 1•111•( I '11qt nn•t 111 
l11e rP1,tnlur \ "'"'l1111 nnd 11liu-t• or nH"t t 
111~ n.-•. :.!•I. w ith th,• 11rt•11h lr111, H111111111 
1h11 11111tlt•11, 111 tilt' 1•h11lr. 
~~our of!'kt.•1-x "t'n' uh;.it111t nt roll 
t·n l l. 
CARLSON & NEWTON 
"u r111 111111 th,1 t' \\ I.J1J.{ madt lftl' ,-, r,• 
111•••1 
r1•1u, l'tlOlll,M wlll ht' 01)('11 ri-0111 t1 II, m 
u11t II d111·~ .. ,.Pr~' dtt ~. 
,·1111r h, 1:n1,- t·t1 u1wrnllnn IN l'Hrtu\"I 
Is rPtJIIP~h11I. t 'tHIH' tlH' \"t11·;r th'"41 ◄ l uy 
~O\I \'!Ill. I 
Hl-111 C'l lll ~~ l 'IIMUIT1'1-11•: 
1~11hJ•~•r• ,,f ,.., rmo11 nt l h t• <'hrl•tlnn 
~d•1rn1' t 'h111"t·h r,w .1011u11ry wt11 ht1 : 
• J II II, ,1, "01\tl'': ., II n. 1 !!, ··~nPl'IHIU' I\I ' 1 : 
.1t111 10, " Llf11"; ,11111. '..>\ t •·'J' r 11fh " l'h11 
n•mll uy.-rrwuu Ul I OLk'O M11t11 l11 , . 
111111 1'1tur11t ltt l , :.! l o ,& ll, ttt , 
~• r . ll11rn1it\'I' wn (1lt'1•h'i l t o mr-1u 
lw•r1< h l11 In our <ll'th •r. 
t 'ml1 r11d,, lln,H' I' n 1HI l\. lpllng,,r wtr 1 
tt illlllllt' (I Ill th(' llll'Nlng. ' l'h t• ohJ,-.•1 
or tl lt' lr ,·1•11 "n• t o lmltt• t h<' 1•11 n 1• 
t o 11•rlld p11(t, wit h lhl• lKtkt In II t tnbllt 
l11~1n ll n ll o11 nt otClrcr•. 'l'h,• ltl\llntlnu 
,u u,1 lH'('t' tllt'tl Ollf l tht' t lm,, wu t'l tor 
,l 11 11 . :I, b 11l1111 l11g tt l :.! tl, lit 
'1' " o •llltll h-n tlon, ,or 1111•ml••r,,hl11 
'"<'rt l"t 1\'t' h 'N1, and vt lttng <'omuiltt<~ 1 
\\t•r..• Rpl)o ltth'tl • 
Thlrl )'• lllttt• rn,•11tlk•M! 11 m l rh •• ,·t•lt 
or Wl're prr 111 . 
FL RA ('0. , I'. t •. 
Funeral Directors and Emballllers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
lfflc . ................ 
• 
P:ihtls, Cane,; nid Frame 
\D)lhln!l l'cm Wunl 
121 Nt" \ork A1e. 
YOUR CHANCE 
.\ ~·~11111) llolel With .\II tht> C'om, 
forts of llcme. 
nxrns, ~-jO r E:t o., ,· . 
• "pc-c lnl by the Wt't'k. 
,rr 1. c. ~·o ml or GOFF. They will 
,a, r l ou mmtr). .... t'~ •bem ot apt. J. 
F. FarriJ."~ offirP. 13-tf 
Desirable Properly For Sale 
In Doop's .\,lllition to St. Cloud, 
Florida. 
'l",•n 1,1,,.,,~ !rum 100 lof!lC<'. 
('umprls1· ,,._ lot•, 
F'•lnt·-room hoU::-C'. 
lh1 11 IWll"''-'• With lhJ·('C l"llllWfi)'~. 
Born. Wnrk .,hnp. 
Thrt'<' ,wtt,-,11111 urte. lun W<'ll. r1 
ni wul<'t fur lrrhrntion. 
:--n Ct'rl ' l'.\XES Tl) PAY. 
llnf' 1' ♦ -acrt' pint fn .' '{-\ion Tllr«'. 
1 Ht JOII S II . . \R.ll "TKOSlr. 
nn: 
OVERLAND GARAGE 
HIS:-.DD IER. 1-'L.\. 
l .. 110 ,. Ulldt·r u,·n umtut~dill ut .\11 .. , 
\\ol'lt '11111c nu ali t1111'k• ~ of t..•nr:,;. :uut •. , 
1rrnriu1• work 1ln11tt Jtr1•m11tly. Frank 
.J • . ]11111·, I..; 111 (")1arJ:1• 1,f tlu• 1-cpnir 
th•(l:l ttlU\'llt. 
F. H. TYNER, Mgr. 
Agency LAKELAND 8TEAM 










ST. CLOUD TRIBUNE CO, 





q \ ' ou wooldu' t IM'Od out an un-
kempt, ranlels, or UJ-broo aales-
man. For the same reuon, do 
not Moll out any other but at-
tradi Vt.', forttruJ, BIid lnf.eftlt• 
rompc'llin,r prln~ea matter. 
·r. l'l-Ol'l) 'l'Rllll'SF., 'l'lll'ICl'I) n, ,1,\Nl l \R, '!, I0,19. 
FLORIDA LAGS IN BUY- REPORTS FROM COUNTY 
ING BABY BONDS: AGRICULTURAL AGEN TS 
ST. Cl.01)1) 1'RIIIUNt:, 1·11 um-,,,n . ,IANl !/\ K\' i. 1010. 
--
ATTORNEYS AT LAW 
Ki almmH, Fla. 
KRIBBS a flll'EED 
Attomer• M i.w 
Jl anl1 12, l!lMte Bank 
Kl@slmml>e!, Fl rldll 
W, D. CRAWFORD 
Attorney a& uw 
'lllte118 Uank DuUdln& 
Klsslmwt ll'lo rlda 
1\111,TO~ rLEOGER 
Attorney at I.aw 
! ' :J, . • ""\,. -::~\ . .... ,J .~-::::- .• ~ ~ ~­
" la h11tn<'l', l,'lorhla 
L_G_HU_RG_H _DI_REG_TO_RY~ 
l 'IIIW,TI \ :-, ( 'lll' ll('ll . 
U1 1\, l. I ,. ,ll'l1ldi11'41 l'uktor. 
111 hi<· .. , 11, .. ,1 .. • • . • . .. • . • • • n ,:wi n. m. 
1•,·,•11d1l11~ •••. 10 :: to " · 111. 1111d 711. m . 
<'l11'itc lln11 1,:wll'H\"OI' ...... ... ' •• n ll, m . 
I 't·11 ~ l .. Hh \1 1t ll1g ( \\'i'tl lll' !o!dlly} •• 0 } I, Ul. 
C' lll 'K If. 
lh•\'. ,l , rr , \\·--, t-;11.1wn1•1, l'01'tor. 
1111,1,, 1'1111,il ..• ' •...• ' ••.••. ll ::JO 11 . Ill . 
''" ''" ltlttj! ...... 10 ::wi II 111 . 1111tl 7 ,,. Ill 
, ·hri~tlnu 1-:ut111u, 11r ••••.•.••.•• t\ 11. m . 
~odnl prt1 .\ 1•r ,11·, ·h1• ( \\"t-tlu t· 
1h111 ........................ 7 11. m. 
IIAMIST l 'II UROH. 
(1'11lpl1 !lo I ~uµplled .) 
ll llth• ,.d,ool ................ 0 :30 a . m. 
1'1·1r•••<•hln11 ••••.. 10 :HO"· 111. nntl 7 p.. rn . 
l'rU\'t•r mt"f\lhtg ( \\tr,1h1t1 tlt\ 31 ) •• 7 ll, m . 
J,111'I•·•' Ahl !-!1M•h•1y ( fir t b' rl!h,y 
111 ""'' h ,wmth l ........... !! ::IO p . m. 
W 11 111n11 'M Ml~•lo111iry tl11lu11 ( lhlril 
l•' rltluy In P1u•h m11nth) ••••. ~ :30 11. rn . 
LODGE DIRECTORY :.!111 1, 'l'hul 111 1lh•t•1·,. tirUl'M tl11 J'ln~ thf\ 
Odd a,·enow• 
" '- l'loutl 1,0\Jgo No .00, I . . 0 . II'., 
111\'l'l~ eve ry 'l.'UI' (lny CVl'll lllK In the o. 
A . It. ll nJI . t red J). i;_ea nc7, Secre-
ter , Vlelllng brolh~r RIWRj'8 we l-
... ~·t•nr 101 , llw ~u ld J,~r\\ll U. l{f'llllCY, 
t ' lt •1·k 1t11tl ( 'ol111~•1ur 11 ,1 nfon• nhl. cu l• 
lt•1•h ,1 null rt't 't1 h •t•d dtv,•r. ~umH or HHltl 
1•~· frn111 cll\·11rt-t l>"l'Non , "hkll snl tl 
Plllll !il or mmwy t•u1u1i tnt1) 111~ hnrnlR of 
(lt.•1,tll,\· ni-4 ('!r•rk tllltl • t 'olh•dur uror,• 
~11111. 111u l fnlh.'tl 1111<1 1· .. rtPlf'd t i , l u111h • 
illnh•I~, 11p,rn 111 ♦~ rf'i"'l'fJ'f nf t!\t' ~n 111, 1, 
Llll\' n\'flr 11111 1u1u1 ot mt111.C\' to Llw 
1•r,,,1,.11rf'r 11t ,. ,,1,1 I'll, ur i-;1 . f'lotu l. 
J ... ;:;:. ! ~~!" ,., \..t ,,..1~\ ·11 11\17,. 
ru~,•11 e11• ry flr"t 1111,I ~ecoud Wedne • 
<Jc ;-, In llttl MO<l► ll nml', MIIH llnlld -
11111. u. c. ttutlo w, M,•ero1,uy. Vlslt-
11 lt11{ ,nomher 1wlnim,1 to hum nt 11r17 
time 11111I will he glvr,11 ttnnll o( Cell,,., • 
·11111 Ill oil tlll'i'tlng . 
Woodmrn of Che \Vorld 
• 
l ,Jllll "llllllJ, No. 1.2; , W ood• 
111"11 of tho World, JllCCl'JI e•• 
cry t'COlll l 1111'1 fou ,tll Thura-
dll l' o t lhll m on lh. (J , • Out• 
lftW. ~l\'rk , Vl~llln11 1u1•mlJl'r>1 ""' Ill • 
WR I wel '(}Ult', 
Da111hten1 or ar~ah 
lJ.!niwolcnL l ,011110 No. 2a, Oanglt tcr e 
r, f lll'hekah, mri•t In O. A. Jl, Dall 
"'"1•y 111-con,I anti fonrlh ?llond11;", at 
7 ·110 r.· Ill , Mr~. ( l111r11 HllllA, tlC<'rNary. 
JIii v alllttg n,•liekah~ co r<llttlly lnvltcd 
to ul11•ntl our llll'Cllngs. 
Da1111h .. ra or Ve~ran11 
Mollwr lllrkerdyki, 'l'Ntt No. t, 
JIii lll!hlllrK ot \ 'NPl'P II•, n11-ct the flret 
01111 th lr1I •rm•sdu,•a, n t !! j,. m., In th<! 
o A. n. llnll . M•·•· J .. ni,lo llctnhart, 
t 'r<'" l<lt•n!. J11n,• It. \Vnrn•'r, fll'Cn:-t11ry. 
Wnm■n' Relld C'orp11. 
I., :\ll t4'1lr ll 111•111•1 rn·1•~ rnrolM at 
:! 11. 111 . the -•·•~•n,t nn,I t ourt h 1rlnir"• 
,In~" or •••••h mnnth In ttie U. . ll. hall . 
l'n~t Anti <'0rlll! Yl~l!on are NJrdlall:, 
lnvl!Pd 10 atl(•n,I. &maatlla Uartlett, 
pN>•ldent. 
:lr,I . 'l'hnl 111 th1• rlr~t 1tll'N Ing nt th,> 
:• •••..:•• •-:••!+-{ 1 ' · 1 1 \: }o•••O 1 _: •.• ;,•,--•••:••:u•u:.-•:o:••!••:--+ .. :,.,! •••}, 1 , ·:• •:• :••·••• y ~ 
~li The annual Osceola County Fai; I 
!!~ will exhibit at the fair grounds :!! 
~: [near Kissimmee] on Jan. 15-18. :i: 
y « 
~: This is a not a money-profit af- ·1: 
~! fair, but is a public benefaction ~: 
~ X f: for the WHOLE county. Peo- :i: 
J pie in ·st. Cloud and vicinity ar~ :I: 
1· . :t f. urged to arrange to 111ake exhib- t 
f: its---agricultural, decorative, his- l 
~: torical, or any other kind that ii 
I A 
f.. .:~~.~~I I ~~I l~~I :.~~.~~l~~l~•t I I+++ I tit I It H+U J 
h t lh<' ('lr<•nlt l'.,111·l llf lh<' ! '011111)' 
• ltHIK(\ (} t.'('1)lll 1 1ouu t~·, Htufp or Flm• 
11l11 .- l n , . .., l•Jatnt,• ot J,), . \ , \\"hnh•y. 
'l'o ,\ II · c•r,•tlllnr", 1,,,1(1t'1'I''· lllMtrlhtt· 
1,11'"'· noel All l'N·~onN 1r11 vl11,.r t'lulm"I'. 
nr O,•mn,ul~ J\i(nhtHl 1-1111<1 t•:Mt11l1• 
, <JU ntlil (lflt•h of you nr,, hL1 rPh;: 11ul I· 
tlf'tl l\tul l'('fJHll't•<I to pr,,~1.:•111 t111y ,•ln ~llh 
11tu l t!Nn11ml.,. whh•h ,·,m tll' t'ltltPl' of 
, ·ou mn.,· lln\' (' ugnl11'-li tlH' 11t-t11 r., ttt Ji:. 
I>. " "htll C"~·. tlf't.'t•ni'•"'d, hi h 1 of • J1otr·1~"1:1 
f'nunt .v. F,loritln, tn th(\ un11 .. ,•~:~1w•l ,t,1• 
mlnl•trntrl flt @IIILI 1'~11111• \\ llltln 1w,1 
·' fltll'. Croan th(' dntt'l llflJ'l'o.()r, 
lh1l1•1 I n,,._,. JRt h •. \ . D. IOI-,. 
Ni\NCY 'l'. WU.\UlY. 




D. G. WAGNER 
KE.\J, F.~TATtl .\ NU I . URANCE AGtJNOV, 
f' lllmts' Rank Uulltllng • • • • ·• Tl'lephom1 o, BO • 
l{IM lmlllNI, Fla. 
Rlill' RESE TING 
a,;. A. • truut t' am1 i\gl!tle)', malourlnlo,r bla 1eoeral offlrff lo 
Ne\\ \ork, Phlladl'llphla. IJolton, Chlea,o, and otlll'r eltlel fur 
Che .-oo,1enlenoo of home 11Nken1. 
U you " 'l@b to lll'lll, write n,e al onee. l'ou pay ne ,_ or 
any kind uolet111 we N ll r,our property. No ,harlfl (or ll1llac, 
wlthdrawlos, or ad•erth u1, 
We also "'P-t the New 'fork Ure In uranN! (1on1pan1 
a.ad &he Ottar. Arrldmt alld Health lnaura11tt, 
I ,\GI I I( 11'1' r-. . ( ,,uUO TRIRUNl'l. TnUR!'IDA , JANUARY ~. t9UI. 
. ¥==-
A REr V 
llOH<'Y ft) llw 1•lty t1· o~,u·l'l', t ll'llh.' I tu a .Rull o~nlu~t mn· clt,v ln HII ,,£f111•t 
, , •. !:,~ t.-n_i\,. "'4fllfl'I .w .nt Rl,1u11t ) 1. ... • • l'hf tl,Plit to (ht.' 1•ity. l J th I r11r 111111 to ~oy-lt' II\' 1•:lt'l' to to t. l•~l,-ri1 uud t•,od,• PH~•.1m•11t "'' un h1111 I I r1•11 tr,I: 'l'hot 1 "f:1il,•ll Hthl ,:c1i'ut-- l ltt n~lwr w,1rd:-, , tl111~• nt"t' 1,·~•l11µ- l •t 
( 1lou1l : I ,litHllH'\1 tlrnt l"\'q\lh·r•~ m,' to ,,bt'Y th·• 
ht lh' dutt·J.;,1:-. iu u1.._, 1.,_ nll i .. nr1"h1t· ,it tll•' mny,w/ ' Il l!\ \l r . l'1 ·,,.;1 
t 11 \ H'\'"-t'llt H l't'J)tH' t tf'I (111111l'il ut i.ht..' ,1nd..:,• '"'·;"'"'. t '.i,..,r fh•l1· JUiJl ·'h)l'th,n F 
f11•~~ 111\'t'lilJ.tl tlr t'lll'll mnnth ut tlw l'l'\· .. c.H' tht1 t·UNl uC JUI\ lug tl"\1,, ' i. :":a•hv. ~-!,n:.' .-_ 
\ "ll lll· •·olll'.-t,,1 .\ --·l ,a' 'l'IIN l'l! ll- pro•x•rty. I . .. .... . .. o·-·,-~ .. 
f "l•:t•: n,~o~ lH•~ 1' 1fM ~1.,,ou. •:-; Ir rli-1~ •·u n 1lu~t uu' rrmu thP l'0\11\ 
t '(J l ' lt'I", ,..,hn\\lru.~ dPttt·b tht.' lm•ouh' t..·il. nntl thl'n. l 1 lect ou(• lll4 two oth, ... r~ 
tlu•t·t•fruLn.~· I ,,t• t_ltt•lr frlluw tt1, .. tlocl,i;:t11•~. tlwy "Ill -Sale-t --1 
111,1 1i" s..tf. 111\ll "hid\ I JHJl It. 
11nq• h ('1•1t fih-<I wilh tlw 'l'lh ... ~· <"h11lll11tp• nn' fl\ rnid\t' 011 urn-
tin, ( 1 (t\ ! 'i• tllh.' ll otn tl\H· ,t ,1,lr L!.•' m: 1h01 f twl~ nb,,nt th,• t't 1H 
11 ,,tr,• ' tH u llt ,n1t1l' Ulll1U• H .. ' rsntluu thut tt1(lk lll1h't' in t1H'h- lo'•q 
1 .11n11:--fro11J,,, t rim('"i., 1JH',l' l"-'· in:n·dt>\\ ,, llh rn~ Wh\' ll lllPY wnnh•, I 
1 l J:t l 1H.:al11,t u1t•. ll.\ \tonk f,n· 1~11 utullt. 
1 11,1,,• .. ,,,tn ... , .. 1 ll1 ,llto,\ thl..:. 1 Wtmhl htth•,•d lh .. ' tl fot.'1 lt l did thut 
"1 11 111\ t·,1m111ilh1t• t1 " l~!-i-l 'IX.' L" I\\",\~ .\1.0~1.'.: J(\ ' l'lJB Oh'l•' H ' l•~ n t 
.,_ t f't1 ... 111 t IH' di, tlw lirnC' t lw,· l' llllt~,1 •m 111\'. L woul,I 
· I I i.,, onh· nm' ua,,;u1n-.,r ... h.-1w1·hnp~ " I..' \ '· 
lit i·Htt11111t1 ,,·.., uwm l-t'L'~ ll. ,•11. 111,\ludh il! tl wlr timpln) t.'tl ll l'<'tH lllt 
atfid1n l1 tti-11 t n'fu,1...\il t 1' 
t11 "J:X ,.\ ~11!\ l•~ ·• Hw hdok~. uni. 
dtthu tlw., tlhl ?lhl th.•JUi\llll It w·ould ~l\f•Ul tlrnt llwy lhm~I tlu\tr 
, .. Al ' Pl1 '''' d,.:.ft ... u thnl flW,Y wu11ltl fl1ttl 111" nh1Ht' 




.wT. '" \, ; 
0 
l '"'.,.J,.~ n u.:.-.:. \ hll! \h1' \ .. \Y ,\.....~'r 111(' ftl l~I:\!,\' 
UII .. ll (hht. "dt ... ,1 tll(',Y t·,"~'! ''l't!.!. .. ·••·t•t illt' 
1h.: u11uul l"1.l; n ... th•'~ ,,n,dty ,,-oulit wtth s h n~ul11:--1 
auothtr of I ho~' l'l<"wi-: nr m) ... ,\tr ntonl" '! 'f!1b h-
' f ,.m \ 
«·uio . 
P"' "lilt h \H\,Vl' Uu~lt· i11""itt• Th,' y untul'H ti~· , ... , 1,t.'t' l thnt t twlr ,~f .. 
m1i1,·tt. iuu,h• 1>:, tl1t• s.lx <if th<•m. will 
on.•rwlit.•1111 Ull'. l'I 1:H \ ,;; TIU,:\ , U, l , 't'l('Kl ,1. 
\ t l l .. H 'l 1 l ll·J 4' 1l1N.\OAl ~ .\ N! • 
11 ,I. \<>l. l'i .\:>.ffl'll l·.tl AFl·'ll)\. 
, 11', 11 II\ 'l'Lm\ l~ll'OH'l'EI> ' l' ll i: 
•·~ 11 , t•J ll )1.\N . .. \ BUOKK ~~l•~P t,:H.' 
.\,, ,u,., 1:0."Tltlllltll' •~n IIIH, 11 ' 
'lhl,> I. n::-.nc,, ll , l ,Y T(I " l:0. -
., J l I , 11-l HllOK:S. 
\\"hut did lli' l.'ltl'\1 [ l•r tllt' hrnl l\ , nr 
1.'ur my r 111 ltllt Ion ~o lvui.: ns: tlu.•y 1wt,t 
1 o 1 11 what 1 hl'.V "ut'llC'tl 
:'\o llt.\\lh t tlh.1., wonl I lun'l1 t1, u1111 
\ u l I 11 1':\ 11".\~Tl:ll If \\ I' 11111~ 
Jut] .. , 1 ·frotu thll ~ldtl•uw ·1b lllt'S lune• 
)l, '" ln }Hilll HIid \\ 1111.t tlw~· told tllt' 
,. 11 , ... l' ' ~l'I lhl•tll tu ..,iU--11 lhdr l,J\-1 1-
unn . :'\vi.. fl~\\t.•t· th tUl lift~· ,,r th• .. ' 
t-1lt.:tw1· .. c-l,lh' tht.' })l'llt fi,n \\l.l~ ml,t't.'1•· 
ll ... Jlli.'11 l ' tlh.' 111 , I ts dr,• ,1lntor~ l'H'U 
nuhh• 11n nrnu l»t•ltt·n· It wn-i ll U.1 •'1 
t .._..,. pu.,, r lw \\ a~ ~lltnlu&r. 1 h H\'t1 hl\l 
ulfi.hn lt 1,, this t•H,- I 
l ,fntt w o ... 1 l'tuphutii-ully 1h11t tlw 
h 1.. 1 uuul1• '" 1, w,"l..•k.-- uc,, wu, 
.I I• 11! l ,t; J,'\ TIii 1• lhnl tlo) 1h~ 
11 ""'' ,1 11-,11 I '!'I ll 11\'Et: Tl 11 : 
J• l 'l' I [llt-:,1 T• I .\l lll 1' 
l 1-. f , I lo ilo ,u 11ul1 ..., ... unl1 r to 11., 
tlit• l'lli 1',,uudl. 
t u 1 ~1ll1•1 1 11 th1 1 mur11 1· f,1 
1)1tjJl'I: U t: 'I'll •1•• ••t 0\'1-:tl '1'111•; 
l \1 I 
'fhl .. th• llhl~tll" ,lltl ttltll J tta,1i11 n• 
! • I ( •,; hitn 111.11 ltt-: " :-U'l .\I. I. 
I • \I (1•t1 TIii·: ('(H '(( • t1 •• 
I '- " 111111 that HI~ ~lllH"' I.P 
1 l" : ;,. .\:<Kl '. 11 llU: ( ' ill :0.t'II. 
'l' 1 Pl I l l't:IUIJS,..ON FOi\ TIii': 
1n,; \Y ,\;\ l'I [I l 'l'. 
1 : m 11· ult·r ,llrt•Hiuu o f t ilt" ·u, 
t"' , 11. In t L dn 11111 l11Hw of uny or• 
1t.m ·,,,·1.•r, l IM.•li'"''"•J thnt mo:--t of tlw 
c..•hiz,•itS r !"' t . ,~11\Utl kn lW IIH' Wt\ ll 
t'tumgh h> h.t H1·, · lll tH hl ,,• Wll rtl ls fl " 
gtlHi.1 Hioi my ttfrltlur-ll ,\r thf• -.'1.mtmll • 
ll'4.' 11Wll' ..C l'il ht"l'. 
I will lh'lt nULJ...l' 110~· SlH.' h n(flthn·tl 
u1uh1 r tlu .... ,1...1 t:lt·, ·un1-..rnttt 1s . I wuuM 
lk' r,,;,11-!11 l o dn ~o and JlhH't' m~·:,1.l1 lf 
nt tlw nwt'l'Y t)f t11wmit.'s who tid1 IP11tlr 
Ul't.' lHIIW ltH.) j,,\•L' \1Pllh,H1 • 
If 1h~'"'l' ,·ummlt h-t'W\\U ill 1 ..:o nirxh.HN 
r,n· IIH tl Utllt ,,r tlw l.}outl !un\ll'I, "h~· do 
1 h, 1y x, )T 1t lt of dH,~ IM.Hu\ rrui-itt't"" "' 
'l•tn:st•: 'l'Hl' ST!,;81' n ,\l l' llAHllt: 
lH' 1' llt,; no:--11 llO:-EY .\ :,ill l'.\11' 
11' tll''l'. 
' rwo (•f t ht' hond tr•n-;H','S U. A. 
ll lt-1, .. 11 Rlltl I.. l '. ~lmmermnu lw·:,• 
... 1a:11t"t l fhl" l'l"-"1111 fK'tl lfon. 'l"ht'Y 1nlgllt 
1-.nnw whl.,rt' nrul ho,,: «uy wi~npprut)ri • 
:trl,111-.. \\t11"\.l nuult1 ! 
·rhl• ... b1t1.' tthmt th tH 1 ··t .. 1lll'tl u111 t rt• 
(1.,,1,l to. hutut.'11illtt•ly UJ)Oll 1'\'t'\\t pt tlf 
, uull'. l):ly O\'l1 1' IUOIW~"::,, t'llllllll~ into ltlV 
h:1m1 .. pffidnll.v tn tlw tt"t..'lll'-ll1'l'r 11 l t 1 
Ju ht•. 
l •n t.ht•,· t.1'\:L.M..'l•I f hn t l"n•ry t lnw l 
nuik,· 11u t • u rt'(•l'ipt ft1r U1t11tl\\" l "lluuld 
11 11111l hunt u11 the ll'\'u"ur ~r uwl lurn 
it 11, t•l' hl him ? 
.\ uy otlt-' w ith \:OUU)~11n ""-l ll "•'-' t.•Prtulnb 
ww1ltl llf'l f.'~lll""('l tllnt. 
·' ""' l ltu,·p 1.:--.""'lll'll nhcHH 2.,"'t()(\ rt-., ·dpt • 
011,1 nn-wt>rl'll lllllnlr,J ,,( Uil~l h•tll'l'-, 
in tHlilltlou to hurnh1.'d' ,1t otlwr 1hiut-t ... , 
~hu,• l\ \n-. 1, it lu_,.., h,-...,n imfkJ~ . :1t1h• 1n 
liq• uµ tu thl"" ot·'1lnnnl~ u11dl1 r ' l'tll:~IU 
t.·011 ... tnh'tinn uf ·· lmtltt""t.llnh•ly." 
.\.;i to wtui1 lwt· l r11fu..,t•tl t,1 turn O\"l' r 
f't\llfl"tli 1111 1 ('Its ('onudl IIIHI ,, Ill ('llll.-.t• 
111 1" 11u u1., nt' 11,,, "l,o i·iw uiy" l'nui Utt• 1ll•u11\..;!-tt1 l ur th,, ~ult 1.1J.:1tl11~! tht>m 
tnlth't'' i-- llll'llll11.•,·~~ lltH I ut,o 1111, th ,. t--li-~II IIIHI, Ir l' lll' l'h 1d tu n l-ll1\'1"t'l:'""r111 \'OIWlu 
,,,·s u( llw t'tt·HJl Pt'lltli\\l, htl\t' Ulh.' tHl • NIOII, will lllnk,• tll\lll\ pur 11\l•t,· J\1-.tt 
t\l l tht, tnt•, ... ttni.r~ ,)r tlu1 l 'tl,r t•o,1111.:l l to tll\l'""' 
~,·' I( '.""Ud l 1't'JICH•t-: tll'l' lllllih\'I rrti ... , t1tht.'l' 1'1'1\:-IOU t~ thnt 1 dn unt \II'· 
'l'ltt' n1·,H11n11t:'N J'\'1luh·1• that •r111•! l tth,h rn~ , •t) lh\i..•tlou!-. lu tlw mu~·ur'i,t 
)l.\\lll{ :<II.II.I , ~l.\Kl•, 11~a•nu•1·~ t hnnh rill' Hunk or SI. ( '1011,1. 
thi? t ' lt) t 'ot111\'ll~1111I of 1hL1 p1·1)(•\'1..'tll1tt,:"'- tt \\ t•\llil :,;it't.' tU tu lllQ' t'u h'~uitn,h•d 
,,r ilt11 u11tsnr' t.• 1 ,urr p,•1~1111 rhnt rlw un1rot· 1~ In nu 11~1l4.\'fl .. 
11m, mnuY ut: tl1r•:-:l" ~l)!1lt'1~ will ~u ~ l)' hn1hl:O:~l11h• 111111 1' ,h1lkntlf' po:-:-l1i11u. 
ih:it 11,, hn ~ ,•um 11t1.-, • "Ith th,• h1\\ 1 <«'" ,,t~·lf11lly ~·nu,·~. 
IL 1utµhl l\lll lMt·t·u~~ till' ll\U,\'lH' f• l F' J(l,;l) B . r,N~NHY. 
111ukp "'l.tll'l~ uf llw Pl'f)('1°'t.1 tll11,:.-. ur hi-- -
t·,Hll'I. ,, ht'H s,wh l't ' \H. ► r t '\t •llld : l) th,, :: 
.:·1~\;'Jt:t.~t::~t\'t/'\~.\•,:~l~,:f ,,'.":,t~ 0,-::'.. K~onP.,Y ~hows .  Weak Memory 
(lll:t'i'1..1'~1:1~";.; ,. 1· :<11'111'11 11 \\ 1111<•,s. II of H:s Affldav t-Maklng Foes 
ltlll .. .il hun.' l~•l'll OIJ tlu .. • l'Ui-ol'~ ~,·tth-tl 
,,ur oC c,,urt. 'l'o 'rtn, (.'Ulzt•ns Of SI'. ('loud : 
On ,IUUt' J:.! n WtHTUnt w n..i l~.;i1,\1I :Hhl 
~in' u to tlw nmr:-thul for o.::\'L· ,·h•P, I u111 
iuHH'llll't..l thut tl1t' utaJ'llt' nr1lt"t'lltl llw 
owt ·hul ~O'l' h.l :-l'l'\l\ th(• wut·rnnt . >:" 
l'{'llll'II ho-c r, t lk\l'H llllHle uf tl H' WHl'-
l'flltl 
\ 011 do ll lt l )Wtu· or th~ "l1a 1'11101')" 
t'tlllltulth't'. "ltb ,lt•hn .. \ nn11tn~ nrnl hl •t 
lit.'~, l..,.' ittµ Olli ,,hh ,, l)Plhlon l\"'hl11.t: 
tlu.1 l'tl\ 'Ull of till" tun,\'Ol' tt.H' Ull..,f:,u~Hlh.'\ 1, 
rtrnllt•:1.-.::tHICl' , Unllft•H~U IH'\\ t11HI ('\1 t.• t·~· 
tHlwr k.lllll ,,e ft'll HlU..'.C' llel' U\1 ... i.' IH' Jiu~ 
ptulttl'd ·omt' p f lh(' lltth .. • r1•1111ht1m,•nt.;; 
__,tu1,I ul .. (> ..:,1111,1 of L11t1 mnjm· rt•quil'l .. 
IUl"nt s uf tht.• li\W. 
t o-.k )·ou 10 ,•,ut~itlN· tllP~ .. , t•hnrµt''"-
nrnl to ui,.k "hut tlwr n•nll~- uwun tn 
:,on uml h l llll'. 
'ft) IUl)ioil or Yllll, tlwy nu: 1111 111 ,1l1h1~ 
•n 11 µru ttll~l t h tll t1l1..'S u l't' t 1·u,•. 
Tlw.r do 11o t i-:uy in tht• l'l"-'1\ 11 Jn\tlih ,u 
us tlu.•,· ut·t' fr,., ll> sny 1m th,• til \l't'1 1t 
uud 11ftt\i·wn1·, 11-- to lll'n.r ,vlu\11 l'tu,w1,~l. 
th:11 t ":,. toh• mmw,r." " i:t·n(h•tl ,' 1' l <'. 
1:rJw"" ndmlttt'."11 •t ht)" ditl not M·, •u 
know ·wlwthl·r l ttlll n1i1h•r IHHhl ll" nnl ! 
'l'lw fud i .... 1 11111 umlt.'l' n ~'.!.tij)jl h,,m l 
(t\ lht• l'11 y fur r lw JH',11tt•r 1.•t11\lhtt ·t 11f 
Ill,\" ,,ff(l,1•, 
11111 1 t 1m·1wcl nn•r 111;\· l111nk ~ In thl ... 
"-'~·ulh •tl "lrn rm,,n,\''' l'om•nHr,~• 111 u,,. 
dit. 1 ,, .,util l1un• vlnLtl,•tl tu.,• 11.11h u:id 
tu\' 1)tlntl. • 
· , 1\11 11111 lh•ttr (rom lht'IU tlHll I lws 
n n• \\ lllimr I II i!ll tHUllh't.• t ht• ,.,,,t nf H It 
ntHlil or IIIP <.'it~· l'l't.'tH•,1-.: n~ l'K'l" 1h,\ 
prot~"il l1111 l tnHdt• I w n Wt't.•k~ tl~o. 
T ilt• ,tn 11•m1 n t t uwd11 t1wn ..it Ill h0 tt1~ 
µ:ontl , awl f ' l'll I ~K lT 1'1':-t ' l'L\1l~ 
I 111( l"tl1lEHllll\ T/1 l'l"T IT Ill! 
~Ill ''!' l ' l'. 
I t 1-. uroH•r?ll ul thttl ll 111urdN',1 t· ul • 
uu1..,t in\turlnhly l N \\' tl ~om ... , 11·nt·e 01· 
t•l•\w thnl.. t"\.1 \"t!t1I ht~ t.•rlttH· ur l,1uds t o 
hi,, 1<•1'111lfk1Hl••n II ~ It,., ll<'rJ><•truto1• 
ot thnt wuuh.l tuu•o, l'1' him If It Wl' t'1' 
nul ll•l',l "" r,,llmn'll u 11. 
No tlllllh' t" whut 1w,~•11ttfht1i-.i t.lw l\rhu-
hrnl l''\:t ' l\: l,,•s h• l'iHll't'iil hl~ c..·t·hn,, dl' 
l•l rn ~111t' H!-: 11-.i 11ull11H\ h1• t-tPldom full!" t11 
()'.' l•t"J1H 1k ~Ollh" t rlflt1 1 hnt 111·0 \ ,,..: or 
!i'lwultl tH'lWl' hi~ urHh•ln•. 
~,, ir 1-. '"Ith tht..\ :i:• -t.•:t lll1,1 "IH1r111,n1,,•' ' 
'-•,1n,1111tt,lt•11wu ln th,,1t~ fr1unh1.£r HI) ,,r 
lh<' nrrt,hl\' ll lh<•Y hnn• mn,h' tu 111,1 
tlwm 111 :o-t•t\ktn~ my uti •l1llOl(. 
'rla·lr ul'fl,l1nb 11111h1•~ 11 "s lip" thul 
-..hunld tll..il'rl~IIL lhl1 wht1h"' tl1N..' lllllt'lli'-.. 
tll't'ft'll•~l\ 111 ,,•1•nvirf. 
' l'IH\~ hH\ l' f,11·11u11ly ~WtH'H tlu1t l 
rnld 1h1'111 u1.,· l~lok~ \ llH' ~1lo··~ I ,,·pr,· 
. I :\ 1r1 n : !O: .. \ 1-"1•~ 0 ! 
'l'hPrt' Is nu ~.\1.-"M 111 ms u(th•p 11t11· 
In tlll' dly hull , 
(.'1111•.-•<1••11 !1~ I '.'\1,1 l'.ll 11,,,, :-J:11•: lt 
l111n• IIH111, th♦- \\ltt•tl "~at\1" In t·•Ulll t>t•• 
lintt \\Ith 1u~- 111'!ln! ur tllt' \'It~· hull. 
'l'tw dl.\ lmll l;untuln.., 11 lHt"~c 11wl 
l'Otllll~ \ \ l 1/ 1' - h t ,, 111<'11 l l,., .. ,p Ill _\' 
n"1·ord~ 11 n •11t1.,· 1-.;i a ..cm11II runm lu 
,hw It 1-.. lhH n sal,•, 1111r it,,, . .., ti l'Pl1 
(11l11 ll :< \I C. 
t '1tll!'oo•'1 tm 1 ull~ I t11ltl thP l·ommith·,· 
1111111 111, 1·,,·urd~ "1•r,• '' Ill I lw \ .\ l L'l' 0 
F rtt11·• l·n..•n Uh.· l~)J,tlnulu,:: 1,t 11,y ,\ffl 
rtnl t.'t\ In• u t l11l' t'lt) linll I 1w,· L' I 
11u,, 1 1\Hllh' tlw h:n11rt1Ht lllt111(h .. 1 r of 
1•11lli11~ th1iool l11r ,. ,nult n •· ur11." l ul 
\\il Y:4 lw,(• U>2t•< l tlw wont "vn ult ." 
E. 0. 
---,=:,-----::===----,,,===-===== TIIE RE.\ L :\I K \ T I. ' T IIE C'Ol'O· 
:Sl'T 1:-l o,1rmMEJ) OF ·rwo DI• COMPANY POitT.\ST F .\ ~Tll.\ 1' 1s, 1·m ~, PAINTER FERTILIZER 
\, ,, l h,• , , ,111111l ttt•t..'fUt· lt unit tu.\ J.tt•O•I 
.n 11tl \ [rt uu11 ..... frh)11tl 1 'f •. ~l rl) or (1-">Hfl, 
bun• r,11·111nl1~· untl oll'tUllly ~\\tlt'll I hot 
t t.tlll llw111 nw ht 'f•k. \\t•r,, " 111 th l· 
"\ ~·1•·• . 
• • l t·t;II ·ultPttt l,n1 iu un.t ('U1t1llul"IZ1' Lhl, 
J)f lin l h~ •u 1i...t• it b l1w nnt., um• 111 tlu-
.. , \·t•rnl 111t .. ,11,tN11tint .... lu tlh• 1 ,,mrult 
lt•p''i rl.ri'llln\' H lhlll l lln,·1• nil\- dltllll 'l1 
ftl llll-\)1'0\\.' h~ u1::;1x·r1:UM~'l,~I) tt•~ .. 
tltnon)'. 
Jacks on,,-iJle, Florido ,\RE DIPOKT.\ST TO 'l'IU. 'l 'RII '· 
. rtili I r "d s p It s r t.tJl·T . COSS. DL\1,-T l 'SI\ ICl , IFFE-
e zers, usec ICt e , prayers, OU ry IJPP 1es ,tcC.\Rl'II V CLIQl.1':. \\'IIOSE Mfi:\1 -
F , ~-,.,,, ~•· u• - h •• b-n m.tnufa_c1urinc fcnillzc~• in \I'" »te-••we have sari.siled cu•• 1 BEit:- SEEi • •ro Ol' T :\IE. 
romus tn evtry COW\I)' 1n Flond&.. Otw 1,. tl u1 tht' tna,·nr nnU fl1IU1f' ot 
W rite Fe% Latest Priae L uot. Price■ alwa7• ia liae witlo Qao.lit;J hi>< lwnchnM, untl foli,,w~r. Ori! JolnN 
11 11111~1 h • rPtll('Hlht\r, ·i l lh11t. unfnr 
l lllttt li •h f,11· Ill\ ..,flh• ur tllf' nlN'. 1 \\lh. 
,,1,,11, ,; lw 11 11;t. "hn r1111111\··· • ·1 1111uil1 li~• 
111ul It~ ,1111ph1yt• ,1111· 11t.•dl'tl1,r \\ulk,--.1 
hHO my of Cit•., II 11'1 IIIH II h'd UH' 1 hnl Ir 
,,u ... µ-11h1 :.! l1t .\l ' lllT tn,)' fhl11kl'l uu1l 
\\Hl11t·1l tht• hnok .. turrn~,l u,·,1 r to lt ~ 
1w·mltt11"?-t uni\ t111•1t· 11111pl11x1~ 
.. .. 
l .. 
,.~F-~ :\ f .f) l; t ; ~ .= -~ .= := ,:\: ~~ ~- ~- ~ ~ ~ ~ ~ ~- ~!~ . ~- ~ ~ : ~- ~~~ ~ ~ ~- ~ ~~ ~- ~~~ ~- ~ ~. ~ ! ~. ~ .. ~ ~- ! ! ~ !! ~!~! ! !. !. :. ~ : . 
Why Kenney 
Should Be Defeated 
ertain property wn r · t. C loud are OW pre-
venting the city from collecting 
Twelve Thousand Dollars 
n11 e the city hy them for hric:k p::iv ing in fronl f their 
property. Fred Kenney ha 11 ted that this m oney 
, hould be paid and that it b long to LL THE TAX-
p YH K . The case is no•..v pending in the tate u-
prcmc Court. 
Thi money 1 due the city from Mayor onn and 
i-;ti1'°g him 111 his e ffort to beat Kenney. ther a 
If Fred Kenney i defeated an d his opponents get 
c ntr l of your city administration th y will immcdiatc:-
ly di c ntin uc the paving uit a od all the p&ople wi ll 
have L pay for Mayor 01111' and as,;ociate.' pri vate ob-
lig, tion<; to the ity. 
I the d cfc.:at of Fred B. Ken'ney \.VOrth 
Twelve Thousand Dollars 
f money belon1,?;i11g to the good people f St. loud? 
THINK OVER THIS MATTER 
















l)HZl'H .. or dth~t•ns wlll tt·,tlfr. h11\\ 
Pl••r. t111t1 I 1u1nir u-.(~ 11w wt11•1l 0 f-Hfp " 
In 1·rn1 11t'f•tl•111 wttl.1 ruy 11tth·, • 11r 1lwt'lt,· 
hall. 
"\ Pf\11lr·-. to @uy thut tilt• •·uwn111ry·• 
• t tht-.. ,• hurnlf,nlou~ 1·11u11ulr r1>l'DIPII I:-' 
t.'11\llllh ,r1~.\ K t. ·f'!Un1 1·nh1J: otlu•r ,mrt ,. 
ut Uw tiH1H•r,Htl11u tlrnt p11 .:""-t•tl h •l\\t't'•n 
tl1Pm nnd u1. t.•lt 111 1 hl h1tt1r,·i,·w 111 
,,1lld1 tll fly toltl nw th y hutt t•n11n' to 
.\l ' Ul't' U1 · lww\k"'- ll1HI thot till'>. P'\• 
!''(~·t«I m~ lcr Tl ' H:,i () \ ' l•: H 1' 11 11 :-t .1111 
110 K~ ' l'() T II El l. 
~'HF:ll. fl , li:t•; :>;:,.1:,. 
,•t. ('t,,11,I. Fl11 . 
WANT ADS 
:!::: ff ____ F_O~S_A_L_E __ 
:::::: f'UH HAr,B- nn,~ 11 ft(•r~~ 1100.1 I nil 
~=!: l 11 t" o mll!'<I ot ijt. l01ul ; g,1titl two • 
' I lnry <lwe lllng. 1Jurh, , llll'k1•nl111n•e. 3 
::::i: hor ('ij, 2 plows, 1 hl'n.vy lu rnll<'r wngon , 
:i_,::!: 1 tWI>• ent l'nnopy-top 1.lugicy; ~1, nrl'PM 
•d· nr tlw 1111111 I In ultlvullon A rl'lll 
'fj" l1org11l11 If IKllll(ht for ,·n • h n l unr<•. 
•r 1• Wrlll) A. H. M . ('nre till' 1'rlh111 , l..!-lf 
·.·;~~ . 
.-. I ow:-; Hrna; ('lJ()l('t, 1111d 1ll'• lrnhll' 
:f:!: prn[)f•rt1flK, lmprovr•I nnd 1111lmp1·, wcfl, 
.... Ill Ht. ( ' l<1111• 1111,1 111 tllll Mlllllt.l' neu,· 
·l•+ lh1• dty , 11nr of whkh I will P! I 11! n 1::t ' '(•ry lu\\' urlN• II IHI on I C-l'IU M IO ,rn lt tilt• 
-;-,• Jrlll'l'IIH~<•r . i\ l1<'11rl11g •lllll M !(ro1·1• lij 111 
± ..... thr- Iii<!. ,·ou 111111 H<'i' :nl' <•urner of •
1
.:i; Hl'\'('n• h ~I. :1 n,I Florlrlu nv. I mu t l!t>II 
•rt omr d th~~" 11ro1K'rt!I •· 
:q: 12-tt r,. 1>. ~·•t0wr. 
f:I: PO!t HAUl f)rl 'J'JtAl)J,: H11l1·k tour• t:t Ing !'Ill'; ~fo(lnJ ('.:!:;. l•'r1•<1 H. K!!lllll' , 










A W •:s'TMH 0\' EIH'OAT- \ !ly ,ll1P JtO· 
lug Nnrth oud 111 wnnt or u h••n.V)' ov.-,• 
1•1 1111 l'U11 l1uy 11110 (IIIIIP 11 Pill rJ1"upty 
11,v rnlll11g nt offl~r M C'lly 'fr1•os11n•r W . 
IL ){lug. N1•,v Ht. C'lolH• hnh-1. II). I t -pd 
.... 
WANTED 
' l'lt·'l'l{AIII•, J,•n •t ('.\ll 001111 lilt l11 
111•11r1 ()f 1'11,v. Tnqulre of fl . ( ·. N••wton. 
Ht. (•101111, ~•In. 10, l ! 
I WAN'r '1'0 ll Y n llghl 01)(' II huggv 
Ill good u rd(\r : e.lJ-1(1 !!:i lu ,vh1l! llll'fl8. 'J""hl 
••a1l1<NI, !lox ~1, XI. f'l1111il, •' •11 . 11)-1q1 
\\'AN"l ' J•~ I) Hy il wmn,ui of fltl1l<'ntlfl11 
llllfl l'f'ff11t•nu•1Jt, ll J)Oklt f1,11 IIJIII Hti('.111(1 ~ 
unt l]J)OI) t.11<' ttlt•k Ol' flH (·flllll)ltnlhll , 
('r111lil du lli:(llf lu111 M<•kP1\ 1}l1J'-C, At ld l't 't'"I 
:-;, \ ., 1'1\1 r• or HI . ( '111111• 'l'rll11111I'. 10• Ii JJ 
MISCELLANEOUS 
UAll, ln·s IJl/ U NE. 11 J_. 
:r. '1'1 • l-l•Hlln111r1• II : 11'1 n. 111.1 12 m., nnll 
+ r, ::1() p . 111. Ht. 1 ·1011rl •1!'orlq11urtc•r -, * .11111•1111•' l 'hnrinnry, 1'<1lrpho110 01. 
:i: 'l'o II!, 'l011!1 10 11. 111., l I). Ill ,, 11111• 
+ ll :07 o 111 . Kl~•hnm"fl h<'111lr11.1nrt r~. 
t Pt~:.~•~::t,~(IJ~~~,~~~~!~~\tt :15 B, Ill. 1111!1 
I)' I r, .1111 J'). 111 . IH 2:i 1·<'11IH. t:xprPhh, JI) N ' <>IH u111• 111,wor,I. Hho1111lng tlon In KIHMlrnm1•" 111111 l!r. 0!01111. • ll 1111~A l>'lt>ph0111' Hi< (Ill, l 'h,1111 ). ·"·· 
fr,r hi rr. 12-t f 
L 
Lots l, 2, '3 and 4 in Block 
223, located at Twelfth St. 
and Indiana Ave. A good 
location in good neighborhood 
• 4 ··-
Make me an offer If you want to get 
a bargain 
Address 
J. F. C., Care 'The Tribune St. Cloud, Fla. 
r·~-:-❖-t-•l•❖❖+-.'--l•+++-l-l-+-.'-+-o._+-l+l•++:•+l•❖❖-l•l-++-.'--1-+++++ I I I I I I I t t II 
:,i!:• A ll Outside Rooms O pen All the Year 
f 'lLah~Thit~;-~botcl I 
:]: MAKE RESER VATIONS NOW FOR THE )~ ~ SEASON f 
:;: RATES ON APPLICATION :1: 
::: 3 11,, ... , .. P rom 0 •1•oi' ·- w • T. ANG[L, Prop . ... • lll•ll•~ l•'rum l', Al. :l: 
X f 
: •••••••••••••••• • •, •: •··. ::: • .. ·!••:• : .. ,.,: ..... •!· . -•.• ,; ........ ··•! .......... , ••• ·•' •'•••-t••· .. ··•.·······•·· .. . 
St. l!:. louh ~bal'm ~C\2 
t:111rc ID ruo :3, 'ttl11 1cr Brttclc ,, Stntt l, IICl·,,. 1111t1 ~0 10 
· IDrlntrn . 






Now located in the Peckham building on 
New York Avenue 
( 
OFFERS 
Five automobiles for sale 
Two butcher shops for sale 
Two grocery stocks for sale 
lndlana, Tennessee and 1111-
nols farms for sale or 
trade. 
Bearing orange groves In 
Florida, with heavy crop 
of fruit now on trees. 
Properties ranging In value 
of from $DC.CC t.:; $S,OCO.OO 
Free Information Bureau 
Free Employment Bureau 
and 
We maintain a Veteran and Visitofs Registe1. 
Come in and ask questions. It costs nothing 
to get information. List your property with 
, us, and call if you want to buy, or want 
to look over lands Jor ale. .. :: :: 
CITIZENS REALTY CO. 
M. PUCKETT ·FOSTER l'K KHA/II RUILD•NG THOS, b COMER 
I I 
' I 
' 
·, 
